








Quod nemo aut expectare poterat aut sperare ausus 
erat, id felicissimo nuper casu factum est: rediit ad lucem 
e sepulcorum tenebris quem in omne aevum perditum 
duxeramus Aristotelis de Republica Atheniensium com­
mentarius ut argumenti gravitate singularis ita praeclaro 
scriptoris nomine commendatissimus, feliciter inventum 
Bonae Fortunae grato animo acceptum referimus, gratu­
lamur autem viris Museo Britannico praefectis, quod egregio 
invento egregie usi novum librum vix nuntiatum publico 
usui tradendum curaverunt, singulari autem laude prose­
quendus est F. G. Kenyon, qui chartam lectu difficilli­
mam admirabili cum cura et diligentia integram descri­
psit, descriptam una cum uberrima rerum enarratione edidit 
(Oxonii 1891). tam multa ille sive perplexa scribendi 
ratione obscurata sive charta laesa atramentove evanido 
amissa vel intenta oculorum acie vel attenta animi cogi­
tatione feliciter explicavit reciperavit supplevit, ut si 
minus bene quaedam ab illo administrata videantur, haec 
nemo graviter vituperare possit nisi aut imprudens aut in­
vidus. nos qui plus semel chartam legerimus, quantum 
in hac ardua et salebrosa via permetienda Kenyoni duci 
deberemus, admirabundi saepe adgnovimus.
charta ab initio mutila nulloque auctoris nomine in­
scripta dubitari nequit quin eum contineat librum quem 
’Λριστοτέλονς’Λ&ηναίων Πολιτείαν veteres nuncupaverunt. 
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ab ipso Aristotele scriptum esse non defuerunt qui nuper 
ambitiose negarent, nos qui nec praeiudicata teneamur 
opinione nec aut Aristotelem hominem errare potuisse aut 
novi quidquam novis ex fontibus disci posse negemus, magno 
cum gaudio vidimus eum scriptorem cuius accuratum quidem 
et acutum sed idem aridum tenueque dicendi genus tot libris 
testatum habuimus, in hoc commentario omnibus eis laudi­
bus dignissimum se praestitisse, quibus veterum aliquis gram­
maticorum dignum eum iudicavit. dubitamus enim scientia 
rerum an eloquendi copia suavitate perspicuitate gravitate 
praestantiorem dicamus de republica Atheniensium librum, 
itaque Aristotelis nomine inscripsimus librum, quem ab Aris­
totele scriptum esse neque veterum qui legerunt quisquam 
dubitavit neque nos habemus dubitandi causas idoneas.
quattuor sunt chartae volumina litteris numeralibus 
inter se distincta (praescripta autem pag. i nota A, pag. 
χπ B, pag. xxv Γ TOMOC, quarti voluminis prima 
pagina periit) eaque neque aequalis longitudinis (longum 
enim primum volumen paullo plus duo metra, alterum 
paullo minus duo, tertium itemque ut videtur quartum 
paullo minus unum metrum) nec pari paginarum sive nu­
mero sive magnitudine, quod quamquam periit totius 
libri exordium, tamen in fronte primae paginae numerale 
A legitur, inde efficitur etiam illud ex quo hoc descrip­
tum est exemplum mutilum fuisse, librarium autem volu­
minum numeros ipsum praefixisse, quod ea re confirmatur 
quod ante primam paginam scriptam vacat aliquid chartae, 
sive significare voluit librarius defectum sive sperabat 
aliquando ex alio exemplo ea quae deessent se supple­
turum. voluminum divisio cum non facta sit ad argumenti 
rationem (velut primum terminatur in media de Pythodori 
decreto narratione cap. 29), videtur ad chartarum rationem 
facta esse, quattuor scilicet chartae plagulae praesto fu­
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erunt, in quas totum opus dispertiendum erat, dispertivit 
autem is qui librum describendum curavit ita ut partem 
ipse susciperet, partem scribae mercennario exarandam 
committeret, duabus enim valde inter se diversis mani­
bus librum scriptum esse deinceps demonstrabimus, fe­
fellit autem dominum in dispertiendis chartis ratio, nam 
quam ipse in se receperat partem, ei non suffecit prima 
plagula: reliqua igitur in altera plagula continua perscri­
benda erant (pag. xn). rursus cum scribae pensum ad- 
numeraret, plus ei quam opus fuerat chartae tribuit: ita­
que vacuum ille aliquid chartae reliquit (pag. xxiv)1)·
1) posuimus igitur quod simplicissimum videbatur, quattuor 
chartae plagulas ipsa illa quattuor volumina fuisse, patet vero etiam 
alia explicandi via. versibus enim litterisque dinumeratis volumen 
alterum tertiumque vicenis fere millenis litteris utrumque constare 
invenimus, hinc suspicari licebat descriptum esse opus ex anti­
quiore exemplo aequali magis scriptura exarato, cuius singula volu­
mina ex quingenis fere quadragenis versibus constitisse, hoc est, si 
trigenarum septenarum singulos versus litterarum fuisse statuas, 
ex litteris vicenis millenis, iam vero primi voluminis eiusque mutili 
ab initio cum multo maior sit litterarum numerus (numeravimus 
enim duo et triginta fere milia), non potest hoc eiusdem ambitus 
unum volumen fuisse, sed duo potius in unum coniuncta, e quibus 
alterum integrum, alterum vero eo litterarum numero mutilatum 
esset, qui ad duorum voluminum integritatem deesset, hoc est octo 
fere milibus, nec pluribus opus erat scriptori ad antiquissima 
Atheniensium tempora enarranda.
perscripserunt librum, ut nobis quidem visum est, 
scribae duo facili negotio inter se distinguendi, prior manus 
litteris utitur minutis eius generis quod cursivum appellare 
consuevimus, scriptura angusta, compendiis crebris; ortho- 
graphicis vitiis fere immunis est, iota mutum quod di­
citur non dativis solum addere solet sed etiam coniunc- 
tivi activi personis tertiis, haec manus praeter volumen 
primum totum etiam secundi paginam primam (xn) scripsit, 
praeterea autem, nisi egregie fallimur, etiam tertium vo­
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lumen integrum (xxv—xxx): certe nihil nobis reperire 
contigit quod a prioris manus specie vel usu discreparet, 
longe ab hac diversa est alterius manus scriptura quadrata 
sive uncialis quae dicitur, lectu facillima, chartae prodiga, 
omnium compendiorum abstinens, sed vitiis orthographicis 
abundans, haec manus totum volumen alterum perscripsit 
(p. xiii—xxivj. discedimus enim ab Kenyonis iudicio, 
qui in media pagina xx (cap. 41, 2) inde a verbis την 
πόλιν ό7ά τους δημαγωγούς tertiam manum alteram ex­
cepisse adnotavit. verum est paginas xxi — xxm, ex 
prima statim fronte si quis velit indicare, videri posse a 
manu diversa scriptas esse: litterae minus firmae paullo- 
que quam ante graciliores, magis inter se coniunctae, 
scriptura cursivo generi similior, sed verum illud quoque 
est tantam esse in scribendi genere indole usu similitu­
dinem, ut illa quae discrepare videntur uni potius scribae 
in taedioso opere languescenti quam duobus tribuere ne- 
cesse sit. accedit quod inde a pag. xxiv cum finis in­
staret homo ille vere mercennarius festinare desiit et quod 
reliquum erat operis rursus pristina paene diligentia ab­
solvit. minus confidenter hac de re Kenyoni obloquere­
mur, nisi idem plane iterum factum videremus in quarto 
volumine, quod ab eodem homine scriptum esse persuasum 
nobis est. huius voluminis etsi nihil nisi lacinia quaedam 
superant, tamen et recte haec ordinari possunt et ex parte 
saltem etiam redintegrari, periit prima pagina (xxxi), 
altera fere integra est eaque sat diligenter scripta; at 
rursus procedente opere pag. xxxm infirmior gracilior 
cursivoque generi similior fit scriptura rursusque in ex­
trema libri parte ad pristinam firmitatis et concinnitatis 
laudem revertitur, bis omnibus unum addimus quod non 
parvi momenti ad duos inter se librarios distinguendos 
esse videtur, qui Aristotelis librum suum in usum deseri- 
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bendum curavit homo fuit parcus, non integra charta usus 
sed cuius in antica parte vilicus aliquis decimo undecimo- 
que imperatoris Vespasiani anno acceptorum et expenso­
rum rationes antea perscripserat, in aversa igitur charta 
ipse, ut videtur, Aristotelis librum perscribere instituit 
scriptura usus quam minutissima chartaeque parcissima, 
singulos enim versus plus minus sexagenarum fecit littera­
rum (exceptis paginis ix et xi, quorum versus multo 
etiam longiores sunt), solum in pagina x, cuius ne aversa 
quidem charta integra erat, cum maximam partem ipse do­
minus argumento orationis Midianae antea implevisset, pro 
spatii angustiis versus sunt breviores, eadem hac chartae 
parsimonia et primum et tertium volumen insigne est, ut 
etiam hac ex re duo haec volumina ab eodem homine scripta 
esse colligi possit, contra alter scriba praeterquam quod 
nullis syllabarum compendiis scripturam coartavit versus fe­
cit multo breviores, qui quadragenarium litterarum numerum 
vix unquam excederent, plerumque vero in trigenis quinis lit­
teris i. e. in sollemni versus epici numero se continerent, idem 
hoc chartae explendae studium in secundo pariter atque in 
quarto volumine comparet: magna igitur confidentia haec 
duo volumina contendimus scripta esse ab eodem librario, 
cuius mercennariam operam etiam clarius adgnoscet qui 
innumeros eius errores cum laudabili primi tertiique vo­
luminis accuratione comparaverit.
sed hoc sane quaeritur, num omnia secundi quartique 
voluminis vitia ipsi librario tribuenda sint, quod disce­
ptari non potest nisi antea de correctoris fide ad certum 
iudicium pervenerimus, totum enim opus postquam scri­
ptum est recensuit homo aliquis, cuius cum manus simillima 
videatur ei qui primum et tertium volumen scripsit, vix 
dubitamus quin ipse dominus corrector fuerit, quod eo 
quoque comprobatur, quod interdum errore statim in­
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tellecto in ipso contextu vitiosae scripturae emendationem 
addidit, velut cap. 15 in. sic scriptum extat MCTΔΔβΤΔΥΤΔ 
i. e. ταϋτα in ταϋτ correctum, neque ali­
ter c. 28,1 ΟΥΚ6ΥΔΟΚΙΜΟΥΜ6ΝΟΝΤΔ i. e. εύδοκιμον- 
μενον in ευδοτιιμούντα correctum, huius rei neque in se­
cundo neque in quarto volumine ullum exemplum repperi- 
mus. multa ille male omissa addidit, vitiose scripta‘emen­
davit, interdum quae minus clare scripta viderentur delevit 
clariusque denuo supra versum scripsit, emendationes 
saepe tam egregiae, additamenta ita singularia sunt, ut 
omnia haec correctori quamvis ingenioso homini tribui 
nequeant, accedit quod quaedam etiam male correcta sunt 
eaque ita comparata, ut nemo sanus qui quidem de emen­
danda scriptoris oratione cogitaret comminisci potuerit, 
velut in primo volumine c. 1, 1, ubi recte scriptum erat 
καταγνωο&έντος, supra scriptum videmus χα&αρ&έντος 
quod plane absurdum est, c. 28, 5, ubi recte scriptum 
rfj πόλει πάο^ πατριχώς χρωμένους, male supra scripta 
est glossa καλώς, item in tertio volumine c. 57, 3, ubi recte 
traditum αϊδεσις vocabulum inepte in αίρεσις mutatum est. 
etiam in secundo volumine c. 39, 1 Αθηναίων, quod supra 
versum addidit corrector, ni fallimur, pessima glossa est, 
male c 32,3 ήρέ&ησαν in ερή&ησαν mutatum, ridicule plane 
c. 45, 3 ενιαυτόν in αίνιαυτόν. praeterea coepta emendatio 
non absoluta c. 39, 5, ubi vide quae adnotavimus, c, 43, 6, 
ubi cum scriptum esset καί δύω περί των άλλων, corre­
ctor δύο emendavit et αϊ pro καΖ, sed δε addere oblitus 
est, c. 49, 1, ubi cum ipsa emendatio non plane certa sit, 
tamen corrector cum supra άνάγουσιν nihil adnotasset nisi 
λλ non satis fecit emendandi officio, multa porro quae 
vel imperito facile erat emendare, integra reliquit corre­
ctor, maxime in volumine secundo, ubi immania ortho- 
graphica vitia ex parte tantummodo correxit, his denique 
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si addideris quod c. 43, 2, ubi librarius scripserat πέντε και 
λ, corrector € supra scripsit, litteram numeralem pro 
ipso vocabulo, dubium esse nequit, quin corrector non ex 
ingenio scripta verba emendaverit sed ad fidem exempli 
propositi, potest sane fieri ut levidensia quaedam suo 
periculo correxerit, velut si iota mutum ab altero librario 
constanti usu omissum hinc illinc addidit vel si Aegyptii 
hominis pronuntiandi magis quam scribendi vitia passim 
correxit (διαμεριζβήτησις, αναμεριζβήτητον, έγνωζμένους, 
γίγνεσται, γενέσται, 'Λςεοπαγϊΰι,ν βουλήν, χαλεερώς, υερ α- 
ν,ονσάντων, νφεζαιςοΰμενοι, φυλοερασελείς alia similia), 
sed in universum si quid profectum est correctoris opera, 
non ingenio hoc sed diligentiae illius tribuendum, magna 
autem vitiorum copia, qua alterum et, quantum quidem 
licet indicare, quartum volumen foedatum est, non tam 
indocto librario quam propositi exempli depravationi im­
putanda est: graviora enim vitia quae emendata non sunt 
ab correctore, ex archetypo emendari non potuisse existi­
mamus. ergo redit quod repertum est privatum apographum 
libri Aristotelei ad archetypum ex duplici exemplo ali­
quando compositum, altero docte et accurate scripto, altero 
indocte et parum diligenter, ad emendandum igitur librum 
Aristoteleum plura audenda sunt in volumine secundo 
quartoque quam in primo et tertio.
postquam de codice Londinensi diximus, brevius dicen­
dum est etiam de duobus quae nunc Berolini adservantur 
frustulis chartaceis, quibus utrimque scriptis, ut viderat 
Bergkius, eiusdem libri Aristotelei reliquiae continentur, 
recte ordinavit haec Blassius, qui primus fragmenta lectu 
difficillima explicanda adgressus est, satis felici, ut tunc res 
erat, successu. BlassiiBergkiiLandwehrii legendi supplendi- 
que conamina una cum suis proposuit Dielsius act. acad. 
Berol mai. 1885. supersunt in prioris fragmenti maioris parte 
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antica capitis 12 verba πάλιν δέ καί περί της απορίας ad 
των οΰνεκ’ αλκήν (I a), in postica capitis 13 verba τέτταρα 
διήγον εν ήσυγμα ad ot τε άφηρημένοι τα χρέα (I b) versi­
bus scripta xxxin ad xxxvi litterarum singulis eisque 
maxima ex parte integris; in alterius fragmenti parte an­
tica inde a capitis 21 verbis fere άναγορεΰωσιν' ό&εν 
καί καλοΰσιν "Λ&ηναιοι usque ad capitis 22 verba fere 
ετει δέ μετά ταντα δωδέκατα) νικήσαντες (II a), in postica 
capitis 22 inde a verbis fere δήμου πραότητι' ών ήγε- 
μών καί προστάτης ήν Ίππαρχος ad verba fere εναυπη- 
γήσαντο τριήρεις εκατόν, έκαστου ναυπηγούμενου (II b). 
huius fragmenti singuli versus eiusdem fere longitudinis 
ac prioris fragmenti plus dimidia parte manci sunt, longe 
plurima vero tam male habita, ut perpauca a Blassio 
aliisque recte describi potuerint, sperare licet, quod nunc 
comparata charta Londinensi facilius fieri potest, frag­
menta Berolinensia mox fore ut meliore cum successu 
relegantur, scriptura est quadrata sed parum aequalis, 
orthographica vitia paucissima sunt (notabilia haec χρά- 
σ&αι, έπαυσάμαν, των δαμοτών, nisi fallit species II b 
5), compendia fere nulla (nam quod legitur I b cap. 13, 1 
ΔΙΑΤΑΥΤΗΝΑΙΤΙΑΝ pro διά την αυτήν αιτίαν potest 
librarii error esse), ita ut altera ex parte priori codicis 
Londinensis librario, altera ex parte posteriori similis esse 
videatur, ad Aristotelis verba emendanda non-multum 
inde fructus cepimus; differt Berolinensis codex a Londi­
nensi eo maxime nomine quod verba saepius, ut nobis 
quidem visum est, liberius et minus probabiliter collocata 
sunt, nos hac in re Londinensis libri fidem secuti sumus 
et singula suo quidque loco adnotavimus.
ipsis libris accedunt tertio loco veterum grammatico­
rum sive scriptorum testimonia maxime ex altera commen­
tarii parte petita, quorum ope aliquot sane menda licet 
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nec multa nec gravia tolli potuerunt, putaverit quispiam 
plura quam nos fecimus ad fidem grammaticorum no­
vanda fuisse, sed diffidimus testibus de interpolatione 
saepius suspectis, velut cum in codice (c. 59, 3) scriptum 
legeremus είσί όέ κα) γραφαί — ξενίας καί δωροξενίας, 
αν τις δώρα δους αποφάγη την ξενίαν, mirabamur ipsi 
scriptoris inconcinnitatem, qui alterum crimen explicaret, 
alterum non explicaret, iam in lexico Cantabrigiensi aucta 
haec vidimns ξενίας μεν εάν τις κατηγορήται ξένος είναι, 
δωροξενίας δέ εάν κτλ . non recepimus additamentum ab 
Harpocratione omissum, immo quoniam scriptorem qui ψενδ- 
εγγραφής ιβευδοκλητείας άγραφίου βουλεύσεως crimina ex­
plicatione indigna iudicasset non probabile erat ξενίας et 
δωροξενίας crimina pluribus explicavisse, coniecimus etiam 
quae in codice tradita est δωροξενίας explicatio delendam 
esse, in eodem capite altera etiam magis memorabilis est inter­
polatio: έτι δέ τάς εισαγγελίας εισαγγέλλονσιν εις τον δήμον 
καί τάς καταχειροτονίας καί τάς ηροβολάς ά/ιάσας είσά- 
γονσιν οίτοι (οι &εσμο&έται). delenda esse verba εισαγ- 
γέλλονσιν εις τον δήμον certissimum videtur; cf. Dem.Tim. 
22. iam audi testes: ad litteram fere consentiunt Pollux 
8,87 et Photius, sed schol. Aeschin. 1, 16 ita habet τάς 
εισαγγελίας εισάγειν (1. εισάγονσιν) εις τον δήμον καί τάς 
χειροτονίας καί τάς ττροβολάς εισάγουσιν κτλ., ubi non fa­
cile coniciat quis εισαγγέλλονσιν restituendum esse, cum 
schol. Piat. Phaedr. 235 d comparaverit καί τάς εισαγγελίας 
εισήγον καί τάς χειροτονίας καί προβολάς κτίά. grammati­
corum igitur ope emendari potuerunt graviora perpauca, 
suppleri nihil, postquam quam c. 59, 3 olim ex Harpocra­
tione addendam existimaveramus νβρεως γραφήν, eam huc 
non pertinere docuit Lipsius (act. societ. Saxon. 1891 p. 47). 
et hoc eo magis dolendum est, quod dubium esse nequit, 
quin haud paucis lacunis hiet Aristotelea in codice oratio, 
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velut c. 21, 1. c. 25, 4. c. 37, 2. c. 57 extr. c. 61 init, ha­
bemus enim libellum qualis expectari poterat, neque scri­
barum erroribus nec lacunis neque interpolatione immunem. 
sed et vitia, si pauca quaedam curatu difficillima exceperis, 
ea sunt quae in omnibus libris reperiri soleant, et glossae 
eae quae neque ad rhetorum operam, ut exornaretur sci­
licet scriptoris oratio, referri possint neque ad doctorum 
hominum diligentiam, qui in libros ab ipso Aristotele pu­
blico usui non destinatos aliquid sibi licere arbitrati ad­
debant quae ex aliis sive Aristotelis sive aliorum libris 
commode vel utiliter addi poterant, neque enim rhetorum 
scholis aptus erat libellus non solum scribendi elegantia 
sed etiam lectissima doctrina insignis, neque latebat peri­
tos quanto discrimine elaboratissimum hoc opusculum a 
commentariis philosophicis in discipulorum usum con­
scriptis distineretur.
nos cum mirifice delectati novo egregioque libello 
simulatque ad nos perlatus est de nova editione cogitare 
coepissemus, quamquam multa ut par est primo impetu 
corrigere contigit, tamen gravius nihil profici posse in­
telleximus nisi ipsa charta accurate cognita, itaque pri­
mum consedimus plus viginti dies et coniunctis curis 
legimus diligenter codicem imagine photographica re­
praesentatum. deinde uterque nostrum totum iterum le­
git, haud pauca etiam tertium quartumque, donec con­
venit fere inter nos de locis plerisque difficilioribus, ectypi 
photographici ope si quae expediri non posse videbantur, 
adiutorem humanissimum et peritissimum nacti sumus ipsum 
kenyonem, qui ubicunque vellemus promiserat nostra se 
gratia codicem iterum recogniturum esse, et promissis ita 
stetit, ut difficile nobis sit optimo viro pro paratissima 
voluntate utilissimoque auxilio recte gratias agere, hac 
ratione id sane effectum arbitramur, ut de satis multis 
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locis rectius nunc quam antea indicari possit, quamquam 
non tanto opere hoc gaudemus quanto quod multa etiam 
nunc incerta manserunt dolemus, sed quid profectum sit 
nostra opera, alii iudicabunt, nobis de ratione huius edi­
tionis pauca dicenda sunt, a codicis fide non recessimus 
nisi monito lectore, praeterquam quod orthographica vitia 
secundi maxime voluminis nunquam fere memoravimus, 
graviora enim ab ipso correctore sublata vidimus, velut 
ter ΠΡΗΝ sive ΠΡΙΝ pro ΠΛΗΝ scriptum, reliqua nihil 
intererat memorare, velut 'Αρεοπαγεϊται, χατΐχον, άγιν, 
Ιρηνη, λίπεσ&αι, προιστην.ι, πολιτία, συμπείπτειν et 
quae sunt similia, tacite etiam correximus quae scribi 
solent Τίσανδρος, σΰμμιξις, άναμίξαι, δεκαετία, συγκλεί- 
ειν (recte vero scriptum συγκλησαντες c. 15, 4), λειτ- 
ουργεΐν λειτουργία (saepius recte traditum λητουργε'ιν λητ- 
ουργία'), ίερωσύνη (vel ιεροσύνη C. 42, 5), Μουνυχία, εάν 
(pro αν saepe scriptum), ϊσόροπα alia: talia ubi notavimus 
quo consilio hoc factum sit peritos non fugiet, incredi­
bilem librarii inconstantiam uno exemplo inlustrabimus. 
vocabuli Πειραιεύς genetivus legitur Πειραιέως c. 35 et 
41, πιραιαιως (εως corr.) c. 39 et 40, πιραιοις (εως corr.) 
c. 40, πιραιως (πει corr.) c. 38, dativus πιραιει c. 39, 
πιραι (πειραει corr.) c. 38, πιραιι c. 39, accusativus πει- 
ραια (εα corr.) c. 38, πειραι (αιεα corr.) c. 42. apparet 
ex hac formarum in secundo volumine varietate, in arche­
typo scriptum ubique fuisse Πειραιέως, Πειραιε'ι, Πει- 
ραιέα, quae formae certa titulorum iv saeculi fide con­
firmantur, simul vero apparet, haec si singillatim adno- 
tassemus, magis nobis perversitatis crimen metuendum 
quam diligentiae laudem sperandam fuisse, dubitarit quis­
piam num recte neglectae consonarum adsimilationis exem­
pla spreverimus, et fuit sane cum nobis ipsis ad chartae 
fidem ένκρατέστερον, ένμένειν, ένγράφεσ&αι, ένκύκλιος, 
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σννηεί&είν, συνβαίνειν necessario scribendum videbatur, 
sed abiecimus haec et similia omnia, postquam cognovi­
mus primum omnes has formas paucissimis exceptis in 
solo volumine secundo reperiri, tum eundem librarium 
etiam ενενκόντες, ηνανχάο&η, άνανφισβήτητον, τυνχάνουσιν 
plerumque scripsisse, bellaria potius haec docto poste­
rioris saeculi palato probata quam vera spectatae anti­
quitatis monumenta, his igitur missis reliqua diligenter 
adnotavimus. quae in codice sive mutilato sive detrito 
legi non iam potuerunt, suppleta sive a nobis sive ab 
aliis uncinis quadratis signavimus, nisi quod singulas lit­
teras evanidas, de quibus quidem supplendis dubitari non 
poterat, cancellis exemimus, quae ab ipsis librariis omissa 
putavimus, uncinis fastigatis, quae spuria nobis visa sunt, 
uncinis quadratis duplicatis notavimus, in re dubia quae 
a doctis viris certatim prolatae sunt opinationes non enume­
ravimus: probabiliter si quid excogitatum videbatur, ad- 
scripsimus, sin minus, corruptelae notam adfiximus. neque 
hoc, nisi spes fefellit, vituperabimur, neque illud, quod si 
quid a nobis dudum emendatum idem postea vidimus ab 
aliis sive paucis sive multis inventum, longam nominum 
seriem adtexere noluimus, quae nostra non erant, suo 
quidque auctori fideliter retribuimus, princeps editor quae 
vere correxit, diligenter ubique enotavimus addita K(enyon) 
littera, nisi forte quae ille coniecerat in ipso codice scripta 
invenimus, grates autem publice agimus eis viris doctis 
sive Anglis sive Graecis sive Germanis, qui quae de emen­
dando vel explicando Aristotelis libello scripserunt ad nos 
miserunt, legimus et haec omnia studiose et si quae alia 
in nostram pervenerunt notitiam, multa quaenobis occur­
rerant ab aliis quoque inventa esse gavisi.
minus parci fuimus in testimoniis veterum gramma­
ticorum scriptorum ve congerendis: ad verbum exscripsi­
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mus quae emendandis Aristotelis verbis usui esse poterant, 
reliqua breviter significavimus et asterisco quidem eorum 
testium nomina adornavimus qui Aristotelem ipsum au­
ctorem professi sunt, diductis litteris eorum nomina nota­
vimus qui ipsa Aristotelis verba accurate exscripserunt.
fecisse igitur nobis videmur quod potuimus, neque 
plane inutiliter longam et strenuam operam insumptam 
esse putamus, nostra autem studia si quis continuare et 
superare voluerit, quod magno sane opere optamus ut fiat, 
ei necessarium esse dicimus, ut nostra editione non con­
tentus ipsum adeat codicem adsiduaque et saepe iterata 
lectione quid possit auderi quidve non possit ipse ex­
periatur. inutile profecto est tamquam e cubiculo lectulo­
que arundine porrecta emendatiunculas captare, id quod 
multis adhuc satis visum est facere, qui cum sudorem 
algoremque detrectarent optatam metam contingere non 
potuerunt, rettulimus quidem nos quantum eius fieri po­
tuit de chartae fide, sed indicare qui velit, ipsum varium 
neque eiusdem in omnibus rebus pretii testem ipse videat 
audiat cognoscat, accedit difficile saepe de sermone libelli 
Aristotelei iudicium. absurdum sine dubio est, quid po­
tuerit scribere quid non potuerit philosophus lexico Ari­
stoteleo pervolutato scrutari: novimus philosophum Aristo­
telem, historiae scriptorem non noveramus, absurdius etiam 
illud vituperare scriptorem quod rem non ita administraverit 
ut nos similia solemus administrare; nam quod Aristoteles de 
Solone dixit prudenter, idem nobis de Aristotele dicendum 
videtur: ου γάρ δίκαιον εκ των νυν γιγνομένων &εωηεΙν την 
εκείνου βοόλησιν. multa sane patienter nunc tulimus, quae 
num ferri possint ipsi dubitamus, sed cautione nimia quam 
temeritate peccare maluimus, de quibus omnibus eo libro 
dicendum erit, quem publice nuper promisimus, quo descrip­
toris fide atque auctoribus, denarrandi arte dicendique genere 
adiuncto etiam commentario critico accuratius explicabitur.
SIGNA
[quae in codice fuerunt, nunc evanida] suppleta 
(quae Aristoteles dedit, in codice omissa) addita 
[[quae sunt in codice, ab Aristotele aliena]| deleta 
K (enyon).
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I — — Μύρωνος κα& ιερών ομόσαντες άριστΐν- 
δην. καταγνωσ^λέντος δέ τού άγους [αότ]οί μέν εκ των 
τάιρων έζεβλή&ησαν, τό δέ γένος αυτών εφυγεν αεκρυγίαν. 
'Επιμενίδης δ δ Κρής επί τούτοις έκά&ηρε την πάλιν.
, Π. μετά δε ταϋτα συνέβη στασιάσαι τούς τε γνω- 5 
2 ρίμους και το πλήθος πολύν χρόνον [[τον d^uor]]. ήν γάρ 
[τό]τε η πολιτεία τοϊς τε άλλοις ολιγαρχική πάσι καί δή 
καί έδούλευον οί πένητες τοϊς πλουσίοις καί αυτοί καί 
τά τέκνα καί αΐ γυναίκες, καί εκαλούντο πελάται καί 
έκτήμοροι' κατά ταΰτην γάρ την μίσ&ωσιν είργάζοντο των 10 
πλουσίων τούς αγρούς (η δέ πάσα γη δώ ολίγων ηι) καί 
εί μη τάς μισθώσεις άποδιδοϊεν, αγώγιμοι καί αυτοί καί · 
οί παιδες έγίνοντο' καί γάρ δεδεμέν[οί] τοϊς [άαΓί/]σασζν 
επί τοϊς σώμασιν ήσαν μέχρι Σόλωνος' ούτος δέ πρώτος
3 έγένετο τού δήμου προστάτης, χαλεπιότατον μέν ούν καί 15 
πικρότατον ήν τοϊς πολλοϊς τών κατά την 7ΐολιτείαν τ[ό] 
όου[λ]εύειν' ού μην αλλά καί επί τοϊς άλλοις εδυσχέραι- 
νον' ούδενός γάρ, ώς εΕτεΙν, έτόγχανον μετέχονιες.
III. ήν δ' ή τάξις τής αρχαίας πολιτείας τής προ 
δράκοντας τοιάδε. τάς μέν άρχάς [κα&ί\στασαν άριστίν- 20
de pyincipio libri vide fragmenta 1 sententia supplenda e
ΘΔΡΘ6Ν
Plutarchi Sol. 12, verba vix integra 2 ΚΔΤΔΓΝ(ΌΟ©ΘΝΤΟΟ 
αυτοί Kircbhoff 6 dei. K 13 suppi. K 20 τοιάύε suadent 
vestigia κα&ίστασαν spatio aptum
1
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δην χαί πλουτίνδην' ήρχον δέ το μεν πρώτον διά [/?Ζον], 
μετά δέ ταΰτα [δεχα]έτειαν. μέγισται δέ χαί πρώται τών 2 
αρχών ήσαν βασιλ[εύς καί πο]λέμαρχος χαί αρχών' τούτων 
δέ πρώτη μεν ή τον βασιλέως, αυτή γάρ εν αρχή χατέστη, 
5 δεύτερα δ* έπιχατέστη [πολε]μαρχία διά τό γενέσ&αι 
τινάς τών βασιλέων τά πολέμια μαλαχούς, [πρώτοώ δέ τον 
”Ιωνα μετεπέμψαντο χρείας χαταλαβούσης. τελευταία δ1 3 
ή [τοΰ άρχοντας]' οί μέν γάρ πλείους επί Μέδοντος, 
ενιοι δ1 επί Αν.άστου ιρασί γενέσ&αι [ταύτην σ]ημεΐον χ 
10 ύ’ έπιερέρουσιν [δτ<] οι εννέα άρχοντες όμνύουσι [χ.α&ά-
1 διά βίου et spatio et vestigiis aptum 4 έν a ργ_ή χατέστη 
vestigiis apta 5 riNSGOAI 6 πρώτον δέ, conveniunt vestigia 
8 suppi. K 10. 11 suppi. K 12 Κοδριδών K, quod sequitur 
supplementum incertum 19 suppi. K 20 suppi. Wyse et Blass 
22 suppi. K 23 ΠΛΘίωΝ οντοι suppi. K 24 ΑΛΛΗωΝΗΟΑΝ 
2^ ΒΟΥΚΟΛΙΟΝ
testim. 25 sqq. cf. Suidas αρχών. Bekk. an. 449, 17.
περ] επί Αχάστου πόλ[εως ά]ρξειν, ως επί τής 
εχείνου βασιλείας παραχωρησάντων τών Κοδ[ριδών τ]ών 
[υπεξηρημένων] τώ άρχοντι δωρεών' τούτο μέν ουν δπο- 
τέρως ποτ εχει μιν.ρόν, άλλ3 [ουν έγένε]το εν τούτοις 
15 (τοίς} χρόνοις' ότι δέ τελευταία τούτων εγένετο τών 
αργών. σημειον χαί [τό μ]ηδέν τών πατρίων τον άρχοντα 
διοιχεϊν, ώσπερ δ βασιλεύς χαί δ πολέμαρχος, άλλ3 [δλως 
μ(ηδέν μ]έγα ' διό χαί νεωστί γέγονεν ή άρχή μεγάλη, 
έοίς έπι&έτοις αυξη·&[εϊσα. &εσ]μο&έται δέ πολλοϊς ν- 4 
?0 στερσν ετεσιν ηρέμησαν, ήδη χατ3 ενιαυτόν αίρ[ουμένων]
τάς άρχάς, οπαις άναγράψαντες τά δέσμια φυλάττωσι 
προς την τών [παρανομου]ντων χρίσιν διό ν.αί μόνη 
τών αρχών ουχ εγένετο πλειον [r;'] ενιαύσιος' [ούτο]ι μέν 5 
ουν χρόνον τοσοϋτον προέχουσιν άλλήλων. ήσαν δ ουχ 
25 άμα πάντες οί εννέα άρχοντες, άλλ3 δ μέν βασιλεύς είχε
τό νΰν χαλονμενον Βουχολεϊον πλησίον τού πρυτανείου 
[σημειον δέ' έτι χαί νΰν γάρ τής τού βασιλέως γυναιχός 
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ή σύμμειξις ένταΰθα γίνεται τω Λιονΰσω καί ό γάμος), 
6 δέ αρχών τό πρυτανείαν, δ δέ πολέμαρχος τό Έπιλύ- 
κειον (δ πρότερον μέν εκαλείτο πολεμαρχείον, έπεί δέ 
Έπίλυκος άνωκοδόμησε καί κατεσκεΰασεν αυτό πολεμα[ρ- 
χή]σας(Επιλόκειον έκλήθη), θεσμοθέται δ} είχον τδ θεσ- 5 
μοθετείον. επί δέ Σόλωνος άπαντες εις τό θεσμοθετείον 
συνήλθαν. κύριοι δ1 ησαν καί τάς δίκας αυτοτελείς \κρί- 
ν)ειν και ονχ ώσπερ νΰν προανακρίνειν. τά μέν ουν περί
7 suppi. Κ 21 APXONT6C corr. Κ 22 ΟΥΚβΛΑΤΤωΔΘΚΑ 
22. 23 verba τάς Λ’—παρεχομένων suspecta 25 ή πέντε μνών^ 
ΘΛ6ΥΘΘΡ(ϋΝ 27 Δί.........TOYC, super Δί videtur Δ6Ι sive 
Α€Ι scriptum 28 ©ΓΓ.,ΤΑΟ et nos legimus et K, qui supplevit
testim. 1 Hesych. βιονΰσου γάμος 2 Hesych. 'Επιλύκί^ιον 
1*
6 τάς άρχάς τούτον είχε τον τρόπον, ή δέ των Αρεοπαγι­
τών βουλή την μέν τάξιν είχε τού διατηρειν τούς νόμους, 10 
διώκει δέ τά πλεΐστα και τά μέγιστα των εν τη πόλει, 
καί κολάζουσα καί ζημιοϋσα πάντας τούς άκοσμοϋντας 
κυρίως, η γάρ αϊρεσις των αρχόντων άριστίνδην καί 
πλουτίνδην ήν, έζ ών οι Αρεοπαγίται καθίσταντο’ διό 
καί μόνη των αρχών αύτη μεμένηκε διά βίου καί νΰν. 15
IV. η μέν ουν πρώτη πολιτεία ταύτην είχε την υπο­
γραφήν. μετά δέ ταΰτα χρόνου τίνος ου πολλοΰ διελ- 
θόντος έπ Αρισταίχμου άρχοντας δράκων τούς θεσμούς 
2 έθηκεν’ ή δέ τάξις αύτη τόνδε τον τρόπον είχε, άπε- 
δέδοτο μέν ή πολιτεία τοίς όπλα παρεχομένοις. ήροϋντο^ 
δέ τούς μέν εννέα άρχοντας καί. τούς ταμίας ουσίαν κε- 
κτημένους ουκ έλαττον ή δέκα μνών έλευθέραν, τάς δ’ 
άλλας άρχάς || (τάς') έλάττους έκ των όπλα παρεχομένων, pag. 2 
στρατηγούς δέ καί ιππάρχους ουσίαν άποφαίνοντας ουκ 
ελαττον ή εκατόν μνών έλευθέραν καί παϊδας έκ γαμέτης 25 
γυναικός γνησίους υπέρ δέκα έτη γεγονότος' τούτους δέ 
δι τούς πρύτανεις καί τούς στρατηγούς καί τούς 
ιππάρχους τούς ένους μέχρι ευθυνών ,ύέγγ\υη\τάς δ έκ
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τοί αϊτόν τέλους δεχόμενους ούπερ οί στρατηγοί και οί 
ίππαρχοι. βουλεύειν δέ τετρακοσίους καί ένα τους λαχόν- 3 
τας εκ της πολιτείας. κληρούσ&αι δέ και ταΰτην καί 
τάς άλλας άρχάς τους υπέρ τριάκοντ έτη γεγονότας, 
5 καί δίς τον αυτόν μη άρχειν προ τού πάντας '
τότε δέ πάλιν εξ ύπαρχής κληροϋν. ει δέ τις των βου­
λευτών, όταν έδρα βουλής η εκκλησίας ή, έκλείποι 
σύνοδον, α?τέτινον δ μέν πεντακοσιομέδιμνος τρεϊς δρα- 
χμάς, δ δέ ίππεύς δύο, (δ) ζευγίτης δέ μίαν, ή δέ βουλή 4 
10 ή έξ Άρείου πάγου φύλαξ ήν των νόμων καί διετήρει
τάς αρχάς όπως κατά τούς νόμους άρχωσιν. έξην δέ 
τώ άδικουμένω προς [την τιϋν] Αρεοπαγιτών βουλήν είσ- 
αγγέλλειν αποφαίνοντι παρ’ όν αδικείται νόμον, επί 5 
δέ τοϊς σώ[μα]σιν ήσαν δεδεμένοι, κα&άπερ είρηται, καί 
15 η χώρα δι ολίγων ήν.
Ν. τοιαύτης δέ τής τάξεως ούσης εν τή πολιτεία 
καί των πολλών δουλευόντων τοϊς ολίγοις, άντέστη τοϊς 
γνωρίμοις δ δήμος. Ισχυράς δέ τής στάσεως ούσης καί 2 
πολύν χρόνον αντικα&ημένων άλλήλοις εϊλοντο κοινή
20 διαλλακτήν καί άρχοντα Σόλωνα καί την πολιτείαν έπέ- 594 
τρεψαν αντίο ποιήσαντι.τήν έλεγείαν ής έστίν αρχή
γινώσκω, καί μοι φρενδς ένδοθεν άλγεα κεϊται, 
πρεσβυτάτην έσορών γαϊαν ’ίαονίας.
καί γάρ πολι[τικώτατα\ πρδς έκατέρους υπέρ έκατέρων 
25 μάχεται καί διαμφισβητει καί μετά ταΰτα κοινή παραι­
νεί καταπαύειν τήν ένεστώσαν φιλονικίαν. ην δ3 δ Σόλων 3 
τή μέν φύσει καί τή δόξη τών πρώτων, τή δ3 ουσία καί 
ΟΔ ?
I ΔΘΧΟΜ6ΝΟΥΟ corrector quid voluerit incertum, requirimus 
παρεχόμενους 4 ΤΡΙΑΚΟΝΟΘΤΗ 9 an ό ίε ζευγίτης μίαν? 
21. 23 post ΑΡΧΗ et IAONIAC spatium, itemque ubique carmina 
spatio a reliquis secreta 24 supplementum non verum , legimns 
ΚΑΙΓΑΡΠΟΛΙ ... 6ΤΑΙΚΑΙΠΡΟ0, quae omnia fere plane incerta, και 
γάρ επήλαυνεν καί προς'olim K 26 ΦΙΛΟΤΙΜΙΑΝ superscr. ΝΙΚΙ
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τοϊς πράγμασι των μέσων, ώς έκ τε των άλλων όμολο- 
γεϊται και α[ι]τ[ό]ς έν τοϊσδε τοϊς ποιήμασιν μαρτυρεί, 
παραινών τοϊς πλουσίοις μή πλεονεκτειν ’
υμείς δ ήσυχάσαντες ένί φρεσί καρτεράν ήτορ, 
οι πολλών αγαθών ές κόρον [ή]λάσατε, 5
έν μετρίοισι τ[ρέφεσθ]ε μέγαν νόον' ούτε γάρ ήμεϊς
πεισόμεθ’, ονθ' ύμ'ιν άρτια πά[ντ ] έσεται.
και όλως αίει την αιτίαν της στάσεως άνάπτει τοϊς 
πλουσίοις’ διό και έν αρχή τής έλεγείας δεδοικέναι φησ'ι 
‘την τε φ[ιλαργ]υρίαν την τε υπερηφανίαν , ώς διά ταΰτα 10 
τής έχθρας ένεστώσης.
VI. κύριος δέ γενόμενος των πραγμά[τω\ν (θ') Σόλων 
τόν τε δήμον ήλευθέρωσε, και έν τη. παρόντι και εις τό 
μέλλον κωλύσας (Jfarjc/Cetv έπί τοϊς σώμασιν, [καί νό­
μους ε^ηικε]] και χρεών άποκοπάς έιτοίησε καί των ιδίων 15 
καί τών δημοσίων, άς σεισάχθειαν καλοϋσιν, ώς άποσει- 
σαμένων τό βάρος, έν οίς πειρώνταί τί>[ες] διαβάλλειν 
2 ανιόν' συνέβη γάρ τέυ Σόλωνι μέλλοντι ποιεϊν την σεισ­
άχθειαν ιτροειπεϊν τισι τών [γνω]ρίμων, έπειθ\ ώς μέν 
οί δημοτικοί λέγουοι, παραστρατηγηθήναι υπό τών φίλων, 20 
ώς δ1 οί [βουλ]όμενοι βλασφημεϊν, καί αυτόν κοινωνεϊν. 
δανεισάμενοι γάρ ούτοι συνεπρίαντο πολλήν χώραν, [μετά 
ό’] ου πολύ τής τών χρεών αποκοπής γενομένης έπλού- 
τουν' όθεν φασί γενέσθαι τους ύστερον δοκοϋντας είναι 
3 παλαιθ7τλοΰτους. ου μην άλλα πιθ[ανώ]τερος ό τών δη- 25 
μοτικών λόγος, ου γάρ ε[ίκός] έν μέν τοϊς άλλοις ουτω 
μέτριον γενέσθαι καί κοινόν, ιυστ εξόν αυτψ τους νόμους
6 an έν μέτροωιΊ vestigiis aptum suppi, β. 7 ΔΡΤΙΑΠΔ (vel 
C
ΤΑ) nos, ΤΑ Κ etiam nunc 10 et 14 suppi. K 16 ACCICAXOIA 
corr. K 16 ATTOCICAMCNOI, sed fort. έκάλονν scribendum 21 βου· 
λόμενοι vestigiis aptum 22 suppi. K 23 ΓΙΝΟΜ 25. 26 suppl.K 
teStim. 15 Hesych. σεισάχ&εια' Σόλων χρεών αποκοπήν 
δημοσίων καί ιδιωτικών ένομο&έτηοεν, ήνπερ σεισάχθειαν έκάλεσε 
παρά τό άποσείσασ&αι τό βάρος τών δανείων. Phot. s. ν.
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υποποιησάμενον τυραννεΐν τής πόλεως, άμιροτέροις άπε- 
γ^έσίλαι καί περί πλείονος ποιήσασίϊαι τό καλόν και τήν 
τής πόλεως σωτηρίαν ή την αυτοί- πλεονεξίαν , εν οΐτω 
δέ μικροίς καί άναξίοις καταρρυπαίνειν εαυτόν, ότι δε 4 
5 τακτήν εσχε την εξουσίαν, τά τε πράγματα νοοοΰντα 
με........το καί εν τοις ποιήμασιν αϊτός πολλαχοϋ μέμνη- 
ται καί οί άλλοι συνομολογοϋσι πάντες.
• VII. ταντην μεν οίν χρή νομίζειν ψευδή τήν αιτίαν 
είναι, πολιτείαν δε κατέστησε καί νόμους έ&ηκεν άλλους, 
10 το'ις δέ δράκοντας ΰεσμοϊς επαΰσαντο χρώμενοι πλήν 
τών ερανικών, άναγράψαντες δέ τους νόμους εις τοίς 
κύρβεις έστησαν εν τή στοά τή βασιλεία) καί ώμοσαν χρήσε- 
σ#αι πάντες. οί δ1 εννέα άρχοντες όμνύντες προς τω λί&ιο 
κατεφάτιζον άνα&ήσειν ανδριάντα χρυσοϋν, εάν τινα παρα- 
15 βώσι τών νόμων' ό&εν έτι καί νΰν ούτως όμνίουσι. κ.ατε- 2 
κΰρωσεν δέ τους νόμους εις εκατόν έτη καί διέταξε τήν 
πολιτείαν τόνδε (τον) τρόπον.
------- τιμήματα διειλεν εις τέτταρα τέλη, κα&άπερ διή- 3 
ρητό καί πρότερον, εις πεντακοσιομέδ[ιμ]νον [καί ιππέα] 
20 καί ζευγίτην καί ίλήτα. τάς μέ[ν οί]ν άρχάς άπένειμεν
-pagT3 άρχειν εκ πεντακοσιομεδίμνων καί ιππέων καί ζευγιτών, 
τοίς εννέα άρχοντας καί τους ταμίας καί τους πωλητάς 
καί τους ένδεκα καί τους κωλακρέτας, έκάστοις άνάλογον 
τω μεγέ&ει τοΰ τιμήματος άποδιδοίς τήν αρχήν, τοίς δέ 
25 τό &ητικόν τελοΰσιν εκκλησίας και δικαστηρίων μετέδωκε 
------ θ®5 NOCOYNTAM6 . . . ΡΟ . . . ΤΟ nunc legit K, olim μετεκρου-/ 
σατο, sententia fuerit ‘docet et res publica aegrotans et' IS velut 
{τό παν πλή&ος έκ) τιμημάτων διειλεν, cf. Hes. et Harp. 19 suppi, 
e grammat. 20 suppi. K
TESTiM, 11 *Harpocr. κϋρβεις- *schol. Aristoph. Av. 1354.
*Plut. Sol. 25 13 *Harpocr. λί^ος. Plut. Sol. 25 19‘Harpocr.
ϊππάς et πεντακοοιομέδιμνον. Hes. έκ τιμημάτων (ubi etiam haec 
διήρητο γάρ ή πολιτεία κατά Σάλωνα εις τέσσαρα, πεντακοοιο- 
μέδιμνον (ϊππέα ζευγίτην &ήτα). idem s. ζευγίσιον et ^ητικόν. 
*Harpocr. &ήτες. Phot. et Suid. ^ήτες
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4 μόνον, έδει ‘δέ τελεϊν πεντακοσιομέδιμνον μεν ός άν έκ 
τής οικείας ποιή πεντακόσια μέτρα τα συνάμφω ξηρά και 
υγρά, ιππάδα δέ τους τριακόσια ποιοζντας (ώς δ1 ένιοί 
φασι τοϊς ίπποτροφεϊν δυναμένους. σημεϊον δέ φέρουσι 
τό τε όνομα του τέλους, ώς άν από τοϋ πράγματος κεί- 5 
μενον, και τα άνα&ήματα των αρχαίων’ άνάκειται γάρ εν 
άκροπόλει εϊκών ^ιφίλου^, έφ ή έπιγέγραπται τάδε ·
Λιφίλου 'Λν&εμίων τήνδ> ανέβηκε &εοϊς, 
&ητικοΰ άντϊ τέλους ιππάδ' άμειψάμενος.
και παρέστηκεν ‘ίππος γ έκμαρτυρών, ώς την ιππάδα τούτο 10 
σημαίνουσαν. ου μην άλλ! ευλογώτερον τοϊς μέτροις 
διηρήσύλαι κα&άπερ τους πεντακοσιομεδίμνους}, ζευγίσιον 
δέ τελεϊν τους διακόσια τα συνάμφω ποιούντας’ τους 
δ άλλους βλητικόν, ουδεμιάς μετέχοντας αρχής, διό και 
νυν έπειδάν ερηται τον μέλλοντα κληρουσ&αί τιν αρχήν, 15 
ποιον τέλος τελεί, ουδ' άν εις εϊποι ^ητικόν.
VIII. τάς δ} άρχάς έποίησε κληρωτάς έκ προκρίτων, · 
ους έκαστη προκρίνειε των φυλών. προύκρινεν ό’ 
εις τους εννέα άρχοντας έκάστη δέκα, και ήέκ^ τού[των 
έκλ]ήρουν ' ό&εν έτι διαμένει ταϊς φυλαις τό δέκα κλη- 20 
ροϋν έκάστην, είτ έκ τούτων κυαμεύειν. σημεϊον δ> οτι 
κληρωτάς έποίησαν εκ των τιμημάτων ό περί των ταμιών 
νόμος, ώ χρώμενοι [διατελο]ύσιν έτι καί νΰν ’ κελεύει γάρ
2 κληροϋν τούς ταμίας έκ πεντακοσιομεδίμνω[ν. ΣόΖ]ων 
μέν οίν ούτως ένομο&έτησεν περί τών εννέα αρχόντων. 25 
τό γάρ άρχαϊον ή εν Άρείφ [πάγω βου]λή άνακαλεσαμένη 
και κρίνασα κα& αυτήν τον επιτήδειον έφ έκάστη τών
3 άρχών έπ [κα&ισιά]σα άπέστελλεν. φυλαϊ
10 ΐη voc. ©ΚΜΑΡΤΥΡΰΟΝ litterae ΤΥ deletae videntur, mendum 
frustra adhuc temptatum 17 THCAAPXHC corr. K 18 ΠΡΟΚΡΙΝΘΙ 
corr. Gertz 19 emendatio incerta 20. 21 δέκα προκρίνειν (vel 
φέρειν) έκάστην? 23. 24. 26 suppi. K 28 έπ ενιαυτόν K
testim. 14 *Harpocr. Βήτες 28 *Phot. ναυκραρία. Poli. VIII 
108. Hes. ναύκλαροι
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ό ησαν δ' κα&άπερ πρότερον καϊ φυλό βασιλείς τέτταρες. 
έκ δέ φυλής έκ]άστης ησαν νενεμημέναι τριττΰες 
μεν τρεις, ναυκράρίαι δέ δώδεκα κα&’ έκάστην. [tjv ό’ 
επί τών] ναυκραριών αρχή κα&εστηκΰα ναΰκραροι, τε-
5 ταγμένη πρός τε τάς εισφοράς και τάς δαπ[άνας] τάς 
γινομένας’ διό και έν τοϊς νόμοις τοϊς Σόλωνος οίς 
ουκέτι χρώνται πολλ\άκϊ]ς γέγραπται ‘τους ναυκράρους 
είσπράττειν και ‘ άναλίσκειν έκ τοΰ ναυκραρικοϋ άργυ- 
ρ[ίου.} βουλ]ήν δ’ έποίησε τετρακοσίους, εκατόν εξ έκάστης 4
10 φυλής, την δέ τών Αρεοπαγιτών έταξεν f[zrz τό] νομο- 
φυλακεΐν, ώσπερ υπήρχεν καϊ πρότερον επίσκοπος ουσα 
τής πολιτείας’ καί τά τε άλλα τά πλειστα καϊ τά μέγιστα 
τών πολιτήικ)ών διετήρει καϊ τους άμαρτάνοντας ηυ&υνεν 
κυρία ουσα τ[οΰ ζί?]α/[οΰι] καϊ κολάζειν, καϊ τάς έκτίσεις
Ιό άνέφερεν εις πόλιν ουκ έπιγράφουσα την πρόφασήν τοΰ 
......]εσ&αι, καϊ τους έπϊ καταλύσει τοΰ δήμου συνιστα- 
μένους έκρινεν, Σόλωνος &έντ[ος] νόμον..................... 
περϊ αυτών, ορών δέ την μέν πόλιν πολλάκις στασιά- 5 
Μούσαν, τών δέ πολιτών ένίους διά την ραθυμίαν [άγα-
20 π]ώντας τό αυτόματον, νόμον ε&ηκε πρός αυτους ίδιον, 
ός άν στασιαζοΰσης τής πόλεως μή τι&ήται τά όπλα μηδέ 
με& ετέρων, άτιμον είναι και τής πόλεως μή μετέχειν.
IX. τά μέν ουν [ττ«ρί τά]ς άργάς τ\οϋτ]ον έταξε τόν 
τρόπον, δοκεϊ δέ τής Σόλωνος πολιτείας τρία ταΰτ
25 είναι τά δημοτικώτατα’ πρώτον μέν καϊ μέγιστον τό μή 
δανείξειν έπϊ τοϊς σώμασιν, έπειτα τό έξεϊναι τώ βουλο- 
μένω τιμωρεϊν υπέρ τών άδικουμένων, τρίτον δέ, ήψ καϊ)
ΐ
1 TSCCAPec 2 suppi, e Photio 3 ΝΑΥΚΡΑΙ|ΡΑΙΔΘ
3. 4 supplementum spatio aptum 5 suppi. K 9 suppi. K 
10 suppi. Paton et Gennadius 12 an και γάρ τά τε? 16 velut
Ο
| είσπράττεσ&αι 1” ΘΘΝι .. ΝΟΜ .... 6Ν . .. Π(ΘΡI)AYT(CDN),
sententia 'et hoc unum Solo novum addidit' 23 suppi. K
testim. 18 * Gellius II 12
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2 μάλιστα φασιν ίσχυκέναι τό πλή&ος, ή είς τό δικ[αστή- 
ριον] εφεσις' κύριος γάρ ών ο δήμος της ψήφου κύριος 
γίνεται τής πολιτείας. ετι δε καί διά τό μή γεγράφ&αι 
τούς νόμους απλώς μηδέ σαφώς, άλλ' ώσπερ ό περί τών 
κλήρων καί επικλήρων , ανάγκη [πο]Ζλάς αμφισβητήσεις 5 
γίνεσ&αι καί' πάντα βραβεΰειν καί τά κοινά καί τά ίδια 
τό δικαστήριον. οϊονται μεν ουν τινες επίτηδες ασαφείς 
αυτόν ποιήσαι τούς νόμους, όπως τι τής κρίσεω[ς ό δήμος 
ή κύ]ρζος. ου μην εικός, αλλά διά τό μή δύνασ&αι 
καθόλου περιλαβεϊν τό βέλτιστον' ου γάρ [ύ]ί'ζ[αίθΓ] εκ 10 
τών νΰν γινομένων άλλ' εκ τής άλλης πολιτείας ύλεωρείν
τήν εκείνου βοΰλησιν.
X έν μεν ουν τοίς νόμοις ταϋτα δοκεϊ ΰειναι 
δημοτικά, προ δέ τής νομο&εσίας ποιήσα[ς τήν τών] 
^[ρ]«ώ[ν άπο]κοπήν καί μετά ταϋτα τήν τε τών μέτρων 1δ 
2 καί σταθμών καί τήν τοΰ νομίσματος έπαύξησιν. επ 
εκείνου γάρ εγένετο καί τά μέτρα μείξω τών Φειδωνείων, 
καί ή μνα πρότερον \ελκ]ουσα παρά [μικρ\όν έβδομήκοντα 
δραχμάς άνεπληρώ&η ταϊς εκατόν. || ήν δ' ό αρχαίος χαρακ- pag. 4
τήρ δίδραχμον. .έποίησε δέ καί στα&μά προς τό νόμισμα 20 
τ[ρ]ίίς καί εξήκοντα μνας τό τάλαντον άγουσας, καί έπιδιε-
νεμή&ησαν [at] μναι τώ στατήρι καί τοίς άλλοις στα&μοΐς.
XI. διατάξας δέ τήν πολιτείαν όνπερ ε'ίρηται τρό­
πον, επειδή προσιόντες αύτώ περί τών νόμων ένώχλουν 
τά μέν έπιτιμώντες τά δέ άνακρίνοντες, \βουλόμενος μήτε 25
μήτ άπεχ&άνεσ&αι παριον αποδημίαν έποιή- 
εμπορίαν άμα καί θεωρίαν εις Αίγυπτον
ταϋτα κινείν 
σατο κατ'
[. . Κ\ανώπου . . . ει δέκα ετών' ου γάρ οίεσ&αι δίκαιον 
είναι τούς νόμους έξηγείσύλαι παριΰν, άλϊύ έκαστον τά
1. 2 suppi. Κ 5 hiatne oratio post επικλήρων^ 7 ΤΔΔΙΚΑΟ 
ο
ΤΗΡΙΑ 8. 9 supplementum incertum 9 Y(vel HJPIOYMHN 
10. 13. 14. 15. 22 suppi. K 14 aut ποιήσαι fuit aut ποιήσας, 
certe non ποιήσασ&αι 29 desperavimus 
10 αριςτοτελογς pag. 4
γεγραμμένα ποιεΐν. άμα δέ καί συνέβαινεν αύτώ τών 2 
τε γνωρίμων διαφόρους γεγενήσ&αι πολλούς διά τάς τών 
χρεών αποκοπάς, και τάς στάσεις άμφοτέρας μεταβέ- 
σ&αι διά τό παρά δόξαν αυτοίς γενέσ&αι την [κατάΐστασιν.
5 ο μεν γαρ δήμος ωετο πάντ άναδαστα ποιήσειν αυτόν, 
οί δέ γνώριμοι πάλιν [[«Zc]] την αυτήν τάξιν' άποδώσειν ή 
μ[ίκρόν] παραλλάξ[ειν. ό δέ ά]αφοτέροις ήναντιώ&η, και 
εξόν αυτω μείΡ όποτέρων ήβοΰλετο συστά[ντι\ τυραννείν 
εϊλετο προς άμφοτέρους άπεχ&έσ&αι σώσας την πατρίδα
10 καί τά βέ[λτι]στα νομο&ετήσας.
χπ ταύτα δ> ότι τούτον (τον) τρόΐίον είχεν οϊ τ 
άλλοι συμφωνούσε πάντες καί αυτός εν τή ποιήσει μέ- 
μνηται περί αυτών έν τοισδε (fr. 5 Β) ·
δήμω μέν γάρ εδωκα τόσον γέρας όσσον άπαρ[κεΐ], 
* 3 3 Λ \ >'3 315 ουτ αφεκων ουτ επορεξαμενος'
οϊ δ’ είχον δύναμιν καί χρήμασιν ήσαν αγητοί, 
καί τοϊς έφρασάμην μηδέν άεικές εχειν.
ό έστην δ\ άμφιβαλών κρατερόν σάκος άμφοτέροισι, 
νικάν ό’ ουκ εϊασ ουδετέρους αδίκως.
20 πάλιν ό’ άποφαινόμενος περί τού πλή&ο,υς, ώς αυτώ δει 2 
χρήσ&αι (Sol. fr. 6, cf. Theogn. 153) ·
δήμος δ" ώδ1 άν άριστα συν ήγεμόνεσσιν έποιτο, 
μήτε λίαν άνε&είς μήτε βιαζόμενος.
τίκτει γάρ κόρος ύβριν, όταν πολύς όλβος έπηται
25 άν&ρώποισιν όσοις μή νόος άρτιος ή.
[[καί]] πάλιν ό’ έτέρωέλί που λέγει περί τών διανείμασ&αι 3 
την γήν βουλομένων (cf. fr. 34. 35)‘
K...CTACIN
4 THN1C ΑΝΤΔ^ΙΝ, emendatio incerta 8. 10 suppi. K
9 ΔΠΘΧΘ60©ΗΝΑΙ llrovadd. K GCXeN ii τόσον κράτος 
Plut. 14. 15 ΑΠΑΡ|ΤίΜΗΟ syllaba in versu extremo omissa,
έηαρκεΐ Plut. άπαρκεΐν Brunck 15. 16 OYTAnOP6^AM6NOCOCOI 
23 πιεζόμενος Plut.
testim. 14 Plut. Sol. 18 22 Plut. comp. Sol. et Popl. 2 
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οί' ό’ έφ άρπαγαϊσιν ήλθον, έλπίδ' είχον άερνεάν, 
κάδόκουν έκαστος αυτών όλβον εύρήσειν πολύν, 
καί με κωτίλλοντα λείως τραχύν έκφανεΐν νόον.
f j j '■ * v / Ί Iχαννα μεν τοτ εφρασαντο, ννν οε μου χολουμενοι
5 λοξ[όν ό]φθαλμοΐσ δρώσι πάντες ώστε δήιον' 5 
ου χρεών' α μεν γάρ είπα συν θεοϊσιν ήνυσα, 
αλ[λα] ό’ [ο]υ μ[ά]την εερδον, ουδέ μοι τυραννίδας 
άνδάνει βία τι [ρεζ]δίν, ουδέ πιεί[ρ]ας χθονος 
πατρίδας κακοισιν έσθλούς ισομοιρίαν εχειν.
4 [πάλιν] δέ καί περί τής άπ[ορίας] τής τών . . ων καί 10 
τών δουλευόντων μέν πρότερον έλευθερωθέντων δέ δια 
την σεισάχθειαν (fr. 36)"
εγώ δέ τών μέν εϊνεκ άξονήλατον 
δήμον τι τούτων πριν τυχ[εΐ]ν έπαυσάμην, 
συμμαρτυροίη ταύτ άν έν δίκη χρόνου 15
μήτηρ μεγίστη δαιμόνων [’ Ολυ]μπίων
5 άριστα, Γή μέλαινα, τής εγώ ποτέ 
όρους άνειλον πολλαχή πεπη.γότα[ς], 
πρόσθεν δέ δουλεύουσα, νΰν έλευθέρα. 
πολλούς δ1 Αθήνας, πατρίδ" εις θεόκτιτον, 20
[άνή]γαγον πραθέντας, άλλον έκδίκως, 
ίο άλλον δικαίως, τούς ό’ άναγκαίης υπό
χρειοϋς φυγόντας, γλώσσαν ουκέτ ^Αττικήν 
ίέντας, ώς άν πολλαχή πλαν[ωμέν]ους,
τούς δ' έν&άδ* αυτού δουλίην αεικέα 25
έχοντας, ή&η δεσποτών τρομευμένους,
15 ελευθέρους έθηκα. ταύτα μέν κρατεί, 
δμοϋ βίαν τε καί δίκην συναρμόσας,
8 suppi. Κ 10 πάλιν Κ, nec discrepant papyri Berolinensis
vestigia ΔΠ T(HC) T(CDN) . . |C0N, απορίας K 13 OYNGK 
άξονήλατον vix verum 20 ©SOKTICTON 27. 28 ΚΡΑΤΘΘΙ.ΟΜΟΥ 
(ΝΟΜΟΥ legit K), KP. THOMOY Berol.
testim. 1 Plut. Sol. 16 (v. 4. 5). Aristid. II 536 Di (v. 6. 7)
15 Aristid. II 536 Di
12 ΑΡΙΣΙΟΤΕΑΟΓΣ pag. 4. 5
[ερ]ε£[α] καί διήλ&ον ώς ύΐτεσχόμην.
δεσμούς δ3 ομοίως τω κακή) τε κάγα^ώ, 
ευ&ειαν είς έκαστον άρμόσας δίκην, 
έγραψα, κέντρον ό’ άλλος ώς εγώ λαβών, 
5 [zazjoypad^g τε καί φιλοκτήμων άνηρ,
ούκ αν κατέσχε δήμον’ εΐ γάρ ή'[#β]λο»' 
ά τοίς έναντίο\ισι\ν ήνδανεν τότε, 
αυ&ις ό’ ά τοίσιν ουτεροι φρασαίατο, 
πολλών άν άνδρών ήδ’ έχηρώ&η πόλις.
10 τών εϊνεκ αλκήν πάντοίλεν ποιεΰμενος 
ώς εν κυσίν πολλαΐσιν έστράφην λύκος.
καί πάλιν όνειδίζων προς τάς ύστερον αυτών μεμψι- 5 
μοιρίας άμφοτέρων ’ ■ '
δήμψ μεν εΐ χρή διαφάδην όνειδίσαι, 
15 ά νΰν εχονσιν ούποτ όφ&αλμοΐσιν άν 
ενδοντες^Ιδον.
υσοι δε μείζους καί βίαν άμείνονες 
αινοΐεν άν με καί φίλον ποιοίατο' 
ει γάρ τις άλλος, φησί, ταντης τής τιμής έτυχεν (cf.
20 fr. 36 extr.),
ούκ άν κατέσχε δήμον ουδ3 έπαύσατο, 
πριν άν ταράξας πΐαρ έξέλη γάλα. || 
pag. 5 εγώ δέ τούτων ώσπερ εν μεταιχμίω
όρος κατέστην.
25 XIII. τήν μέν ουν αποδημίαν έποιήσατο διά ταύτας 
τάς αιτίας. Σοήλ'ωνος δ3 άποδημήσαντος έτι τής πόλεως 
τεταραγμένης, επί μέν έτη τέτταρα διήγον εν ησυχία’ 
τω δέ πέμπτφ μετά τήν Σόλωνος αρχήν ού κατέστησαν 5S9,S 
άρχοντα διά τήν στάσιν, καί πάλιν ετει πέμπτω (όεά) 584/3
2 ©eCMOYCQOM corr. ex Aristide 7 AYTOIC6NAN
8 AeAYTOICIN 10 OYN6K ΠΟΙΟΥΜ€ΝΟΟ, κυχεύμενος Arist. 
14 ΔΙΑφΡΑΔΗΝ 22 ΠΥΑΡε^€ΙΑ6Ν corr. e Plut. 29 διά add. 
e Berol.
testim. 21 Plut. Sol. 16 (v. 1. 2)
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2 την αυτήν αιτίαν αναρχίαν έποίησαν. μετά δέ ταΰτα 
5S3—581 τών αϊτών χρόνων^ Λ[α\μο\σίας αρχών ετη δύο
και δύο μήνας ήρξεν, εως. έξηλά&η βία της αρχής, είτ 
εδοξεν αύτοις διά τό στασιάζειν άρχοντας έλέσ&αι δέκα, 
πέντε μέν ευπατριδών τρεις δέ ά[γρ]οίκων δύο δέ δημιουρ- 5 
581/80 γών, και οντοι τον μετά Λαμασίαν ήρξαν ενιαυτόν, ω 
και δήλον ότι μεγίστην είχεν δνναμιν δ αρχών φαίνον-
3 ται γάρ αϊεϊ στασιάζοντες περί τούτης της αρχής, ιόλως 
δέ διετέλουν νοσοΰντες τά προς έαυτους, οϊ μέν οργήν 
καί πρόφασιν έχοντες την τών χρεών αποκοπήν (συνε- 1θ 
βεβήκει γάρ αυτοις γεγονέναι πένησιν), οϊ δέ τή πολιτεία 
δυσχεραίνοντες διά τό μεγάλην γεγονέναι μεταβολήν, ένιοι
4 δέ διά [τήν] προς άλλήλους φιλονικίαν' ήσαν [όέ] αί στά­
σεις τρεις’ μία μέν τών ΐταραλίων, ών προειστήκει Μεγα- 
κλής δ Λλκμέωνος, οϊπερ έδόκουν μάλιστα διώκειν την 15 
μέσην πολιτείαν, άλλη δέ τών πεδια[κών], οϊ την ολιγ­
αρχίαν έζήτουν' ηγείτο δ3 αυτών Λυκούργος, τρίτη ό3 
ή τών διακρίων, έφ3 ή τεταγμένος ήν Πεισίστρατος, 
5 δημοτικώτατος είναι δοκών, προσεκεκόσμηντο δέ τούτοις
οϊ τε άφηρημένοι τά χρέα διά την απορίαν και οί τω 20 
γένει μη καθαροί διά τον φόβον" σημεϊον ό’ ότι μετά 
την [τών] τυράννων κατάλυσιν έποίησαν διαψηφισμόν, 
ώς πολλών κοινωνούντων τής πολιτείας ου προσήκον. 
είχον δ3 έκαστοι τάς έπωνυμίας από τών τόιτων εν οίς 
έγεώργουν. χιν. δημοτικώτατος δ3 είναι δοκών δ Πεισί-^ 
στρατός και σφόδρ3 ευδοκιμηκώς έν τώ προς Μεγαρέας
1 ΑΙΤΙΑΝΑΡΧΙΑΝ 2 suppi, e Berol. 
et vestigiis apte suppi. K, άποίκων Berol. 
APXCDN Berol. ~ 8 A©l Berol.
12. 13 ΘΝΙΟΙΜΘΝΔΙΑ . .. . ΠΡΟΟ Berol. 
15 ΟΙΔ6ΘΔΟΚΟΥΝ, ut videtur, Berol. 
corr. K 22 ΔΙΑΦΗΜΙΟΜΟΝ
3 AAC©H 5 et spatio
7 ΔΥΝΑΜΙΝ(©ΙΧ6Ν O)
9 νοσοϋντες om. Berol.
13 HCANAsaI Berol.
16 ΠΘΔια] versu extremo,
testim. 5 Hes. αγροιωται 
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πολεμώ, κατατραυματίσας εαυτόν συνέπεισε τόν δήμον, ώς 
[ύ]πό τών άντιστασιωτών ταϋτα πεπον&ώς, φυλακήν έαυτώ 
δούναι τοΰ σώματος, Άριστίωνος γράψαντος την γνώμην, 
λαβών δε τους κορυνηφόρους καλούμενους, έπαναστάς
5 μετά τούτων τώ δήμφ κατέσχε την άκρόπολιν έτει δ' καϊ 
τριακοστφ μετά την τών νόμων &έσιν επϊ Κ[ώ\μέου άρχον- 560 
τος. λέγεται δέ Σάλωνα, Πεισιστράτου την φυλακήν 2 . 
αιτούντος, άντιλέξαι καϊ είπεΐν ότι τών μέν εϊη σοφώ- 
τερος, τών δ' άνδρειό[τερο]ς’ οσοι μέν γάρ άγνοοΰσι
10 Πεισίστρατον έπιτι&έμενον τυραν[νίδϊ\, σοφώτερος είναι 
τούτων, όσοι δ1 είδότες κατασιωπώσινγάνδρειότερος. έ/ttl 
δέ λέγων [ουκ έπει\&εν, έξαράμενος τά όπλα προ τών 
&υρών αυτός μέν έφη βεβοηύληκέναι τή πατρίδι κα& 
όσον ήν δυνατός (ήδη γάρ σφοδρά πρεσβύτης ήν), άξιοϋν
15 δέ και τούς άλλους ταυτό τούτο ποιεϊν. Σόλων μέν [ουν 3 
ου](5έν ήνυσεν τότε παρακαλών ' Πεισίστρατος δέ λαβών 
τήν αρχήν διώκει τά κοινά πολιτικώς μάλλον ή τυραν- 
νικώς. ούπω δέ τής αρχής έρριζωμένης όμοφρονήσαντες 
οί περί τόν Μεγακλέα καϊ τόν Λυκούργον έξέβαλον αυτόν
20 £ζτω έτει μετά τήν πρώτην κατάστασιν έφ Ηγησίου 555|ΐ 
άρχοντος. έτει δέ τετάρτω μετά ταϋτα περιελαυνόμε- 
νος δ Μεγακλής τή στάσει, πάλιν έπικηρυκευσάμενος 
πρός τόν Πεισίστρατον έφ ψ τε τήν θυγατέρα αυτού 
λήψεται, κατήγαγεν αυτόν άρχαίως και λίαν απλώς.
25 προδιασπείρας γάρ λόγον ώς τής Λ&ηνάς καταγούσης 
Πεισίστρατον καί γυναίκα μεγάλην καϊ καλήν έξευρών, ώς 
μέν 'Ηρόδοτός φησιν (I 60), έκ τού δήμου τών Παιανιέων, 
ας δ’ ένιοι λέγουσιν, έκ τού Κολλυτού στεφανόπωλιν 
Θράτταν, ή όνομα Φύη, τήν &εόν άπομιμησάμενος τώ
5 ΘΤΘΙΔβΥΤΘΡωίΚΔΙ 11 ΚΔΤΑΟΙ(ΌΠωΝΤ6Ο corr. Κ
12 supplementum vestigiis aptum Θ^ΑΙΡΑ 15. 16 suppi. K
ωο
21 Δ6ΔωΔ€ΚΑΤωΐ 24 ΑΡΧΑΙΚωΟ 28 ΚΟΛΥΤΤΟΥ
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κόσμω [κα]τήγαγεν μετ αντον, και ό μεν Πεισίστρατος 
έιρ άρματος είσήλαυνε παραιβατονσης της γνναικός, οί 
δ εν τψ άστει προσκννοΰντες έδέχοντο ίλανμάζοντες.
XV. ή μεν ονν πρώτη κάθοδος εγένετο τοιαύτη. μετά 
δέ ταΰτ έξέπεσε τό δεύτερον έτει μάλιστα τρίτω μετά 5 
την κάθοδον' ον γάρ πολνν χρόνον κατεΐχεν, αλλά διά 
τό μή βονλεσ&αι τή τοΰ Μεγακλέονς ΰνγατρι σνγγίνε- 
2 σ&αι φοβηθείς άμιροτέρας τάς στάσεις νπεξήλ&εν. και 
πρώτον μέν σννωκισε περί τον Θερμαΐον κόλπον χωρών 
ό καλείται Ραίκηλος, έκει&εν δέ παρήλ&εν εις τους περί 10 
Πάγγαιον τόπους, ό&εν χρηματισάμενος καί στρατιώτας 
μισΰωσάμενος έλ^ών εις Ερέτριαν ένδεκάτω πάλιν ετει 
τότε πρώτον άνασώσασ&αι βία τήν άρχήν έπεχεΐρει, 
σνμπρο&νμουμένων αίτιό πολλών μέν και άλλων, μάλιστα 
δέ Θηβαίων και Λυγδάμιος τον Ναξίον, ετι δέ τών ϊπ- 15 
3 πέων τών έχόντων έν ^Ερέτρια τήν πολιτείαν. || νικήσας pag. 6 
, δέ την επί Παλληνίδι μάχ[η\ν καί λαβών τήν άρχήν και παρ- 
ελόμενος τον δήμον τά όπλα κατεΐχεν ήδη τήν τυραννίδα 
βεβαίως' καί γάρ [Λα]ξον ελών άρχοντα κατέστησε Λνγδα-
4 μιν. παρείλετο (δέ) τον δήμον τά όπλα τόνδε τον τρό- 20 
πον. έξοπλασίαν έν τώ "Λνακείω ποιησάμενος έκκλη- 
σιάζειν έπεχεΐρει, [φ&έγγεσ&αι δ’ έσπούδ]ασεν μικρόν 
ον ιρασκόντων δέ κατακούειν έκέλενσεν αυτούς προσανα- 
βήναι προς τό πρόπυλον τής άκροπόλεως, ϊνα γεγώνη 
μάλλον, έν ιό δ> εκείνος διέτριβε δημηγορών, ανελόντες 25 
οί έπι τούτο τεταγμένοι τά όπλα αυτών [καί] συγκλή- 
σαντες είς τά πλησίον οικήματα τοΰ Θησεών διεσήμηναν
5 ΤΑΥΤΑΤ©^ nos, TAYTACOCe^ etiam nunc K AlCTAS- 
ΒΔΟΜωίΜΘΤ 6 KATSCXeN 10 ΡΑΙΚΗΔΟΟ, sed A superscr. 
12. 13 STeiTO ΠΡωτΟΝ 20 0έ add. K 21 Α|ΝΑΚ6Ιί0Ι nos, 
ut olim K, qui nunc ©HC6KOI legit, quod non concedimus 22 supple­
mentum incertum 26 TOYT(CDN) .Τ6ΤΑΓ και suppi. K
testim. 16 * schol. Arist. Ach. 234
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έλθόντες προς τον Πεισίστρατον' ο δέ [βττβΖ τ]όν άλλον 5 
λόγον έπετέλεσεν, είπε καϊ περί τών όπλων τό γεγονός' 
[έφη ό ου ύείι] θαυμάζειν ουό3 άθυμεΐν, άλλ3 άπελ- 
θόντας έπϊ ιών ιδίων είναι, τών δε κοινών αυτός έπιμε- 
5 λήσεσθαι πάντων.
XVI. μ£ν °^ν Πει]σιστράτου τυραννϊς εξ αρχής τε 
κατέστη τούτον τον τρόπον και μεταβολάς έσχε τοσαύ- 
τας. διώκει δ  ό Πεισίστρατος, ώσπερ εϊρηται την 2 
πόλιν μετρίως καϊ μάλλον πολιτικώς ή τυραννικώς' εν 
10 τε γάρ τοϊς άλ/[οι]ς φιλάνθρωπος ήν και πράος καί τοίς 
άμαρτάνουσι συγγνωμονικός, και δή καί τοϊς ό[πό]ροις 
προεδάνειζε χρήματα προς τάς εργασίας, ώστε διατρέ- 
φεσθαι γεωργοϋντας. τούτο δ3 ε7ΐοίει δυοϊν χάριν, ϊνα 3 
μήτε εν τώ άστει διατρίβωσιν αλλά διεσπαρμένοι κατά 
την χώραν, καϊ όπως ευπορονντες τών μέτριων καϊ προς 
τοϊς ιδίοις οντες μήτ3 έπιθυμώσι μήτε σχολάζα\σί\ν έπι- 
μελεισθαι τών κοινών, άμα δέ συνέβαινεν αυτφ καϊ τάς 4 
προσόδους γίνεσθαι μείζους έξεργαζομένης τής χώρας" 
έπράττετο γάρ από τών γιγνομένων δεκάτην. διό καϊ 5 
20 τούς κατά,δήμους κατεσκείασε δικαστάς καϊ αυτός έξήει 
πολλάκις εις την χώραν επισκοπών καϊ διαλύων τούς 
διαφερομένους, όπως μη καταβαίνοντες εις τό άστυ πα- 
ραμελώσι τών αγρών, τοιαΰτης γάρ τίνος εξόδου τώ Πεισι- 6 
στράτω γιγνομένης συμβήναί φασι τά περϊ τον εν τιβ 
25 [Υμη]τΊώ γεωργούντα τό κληθέν ύστερον χωρίον ατελές, 
ίδών γάρ τινα π .. . λο [ς «»] πέτραις σκάπτοντα καϊ εργα­
ζόμενον, τό θαυμάσαι^ τον 7το[ίόα] έκέλευεν ερέσθαι 
τί [περι]γίγνεται έκ τού χωρίου' ό δ3 "όσα κακά καϊ οδΰναι'
1
1 suppi. Κ 3 supplementum incertum 6 suppi. K
8 suppi. K 11 suppi. K 20 CKSYAZe 25 suppi, e mant. 
prov. 1, 75 26 Π littera non plane certa, fivt adverbium in -λως
Π6ΤΡΔΙ0ΚΔΠ 28 supplementum spatio aptum
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εφη, ΓκαΙ τούτων τών κακών καί [τώΓ]] οδυνών Πεισίστρα­
τον δει λαβεϊν την δεκάτην. δ μεν ουν άνθρωπος άπε- 
κρίνατο άγνοών, δ δε Πεισίστρατος ήσθείς διά την παρ­
ρησίαν καί την φιλεργίαν ατελή απάντων έποίησεν αυτόν.
7 ουδέν δε τό πλήθος ουδ' έν τοϊς άλλοις παρήην^ώχλει 5 
κατά τήν αρχήν, άλλ  αιεί παρεσκ[ευ\αζεν ειρήνην καί 
έτήρει τήν ησυχίαν' διό καί πολλάκις [τοΰτ' έλέ]γετο ώς ή 
Πεισιστράτου τυραννίς δ επί Κρόν[ου] βίος ειη’ συνέβη 
γάρ ύστερον διά [τήν υβρ]ιν τών υίέων πολλή) γενέσθαι
1
8 τραχυτέραν τήν αρχήν. μέγιστον δέ πάντων ήν τών 1θ 
έ[παινου\αένων το δημοτικόν είναι τώ ήθει καί φιλάν­
θρωπον. έν τε γάρ τοϊς άλλοί[ς προηρεΐτο] πάντα διοικειν 
κατά τους νόμους, ουδεμίαν έαυτψ πλεονεξίαν διδους 
[καί ποτ\ε προσκληθείς φόνου δίκην εις ’Άρειον πάγον 
αυτός μέν άπήντησεν ώς απολογησόμενος, δ δέ προσ-^
9 καλεσάμενος φοβηθείς έλιπεν. διό καί πολυν χρόνον 
έμεινεν [δν τή άρ]χή [ζαζ. ό\τ' έκπέσοι πάλιν άνελάμβανε 
ραδίως. έβούλοντο γάρ καί τών γνωρίμων καί τών [ό^μο]- 
τικών οί πολλοί’ τους μέν γάρ ταις δμιλίαις τους δέ ταϊς 
εις τά ίδια βοηθείαις προσ[ή]γετο, καί πρός άμφοτέρους 20 
10 επεφΰκει καλώς, ήσαν δέ καί τοϊς Άθηναίοις οί περί 
τών [τυ]ράννων νόμοι πράοι κατ' εκείνους τους και­
ρούς οϊ τ' άλλοι καί δή καί δ μάλιστα άνήκων πρός 
τήν τής τυραννίδας — — νόμος γάρ αυτοϊς ήν όδε 
cθέσμια τάδε Αθηναίων [κατά τά] πάτρια ’ εάν τινες 25 
τυραννειν έπανιστώνται [[επά τυραννίδι^ ή συγκαθιστή 
τήν τυραννίδα άτιμον είναι αυτόν καί γένος!
7 supplementum incertum 
14 suppi. Κ 17 eneAAMBANe 
24 velut τυραννίδας κατάσταοιν 
TICYNKA© corr. ex And.
χγπ. Πεισίστρατος μέν ουν έγκατεγήρασε τή αρχή 
528/7 καί αζτε^αΐ'ε νοσήσας επί Φιλόνεω άρχοντας, άφ' ου μέν
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κατέστη τό πρώτον τύραννος έτη τριάκοντα και τρία 
βιώσας, ά ό1 έν τή άρχή διέμεινεν ενός δέοντα είκοσι’ 
έφευγε γάρ τά λοιπά, διό καί φανερώς ληροΰσιν (οί) φά- 2 
pag- 7 σκοντες || έρώμενον είναι Πεισίστρατον Σόλωνος καί στρα-
3 οϊ add. Contus et Herwerden 9 ΠΡΟΔΓΑΓΟΝΤβΟ
19 ΤωΝΜβΝ λ -
testim. 11 Plut. Cat. mai. 24
5 τηγεϊν έν τψ προς Μεγαρέας πολέμψ περί Σαλαμΐνος' 
ον γάρ ένδέχεται ταις ηλικίαις, έάν τις άναλογίζηται 
τον έκατέρον βίον καί έφ3 ον άπέ&ανεν άρχοντος. τε- 3 
λεντήσαντος δέ Πεισίστρατον κατείχαν οί νίεΐς την 
αρχήν, προάγοντες τά πράγματα τον αντον τρόπον, ήσαν
10 δέ δύο μέν έκ τής γαμέτης, 'Ιππίας καί "ίππαρχος, δύο 
δ έκ τής Αργείας, Ιοφών καί Ήγησίστρατος, ψ παρ- 
ωνύμιον ήν Θέτταλος. έγημεν γάρ Πεισίστρατος έξ 4 
Αργονς άνδρός Αργείον ΰυγατέρα, ψ ονομα ήν Γοργίλος, 
Τιμώνασσαν, ήν πρότερον έσχεν γυναίκα Αρχίνος ό 
ϊ-'^Αμπρακιώτης τών Κυψελιδών ο&εν καί ή προς τούς 
Αργείονς ένέστη φιλία, καί συνεμαχέσαντο χίλιοι τήν 
επί Παλληνίδι μάχην 'Ηγησιστράτον κομίσαντος. γήμαι δέ 
φασι τήνΑργείαν οϊ μέν έκπεσόντα τό πρώτον, οϊ δέ κατέ- 
χοντα τήν άρχήν. XVIII. ήσαν δέ κύριοι μέν τών πραγμά-
20 των διά τά αξιώματα καί διά τάς ήλικίας'Ίππαρχος καί 
Ιππίας, πρεσβύτερος δ3 ών ό 'Ιππίας καί τή φύσει πολι­
τικός καί εμφρων έπεστάτει τής αρχής, ό δέ "Ιππαρχος 
παιδιώδης καί έρωτικός καί φιλόμουσος ήν {καί τούς περί 
Ανακρέοντα καί Σιμωνίδην καί τούς άλλονς ποιητάς οντος
25 ήν ό μεταπεμπόμενος), Θέτταλος δέ νεώτερος πολύ καί 2 
τψ βίψ &ρασνς καί υβριστής, άφ3 ον καί συνέβη τήν 
άρχήν αύτοΐς γενέσ&αι πάντων τών κακών, έρασ&είς γάρ 
τοΰ Αρμοδίου καί διαμαρτάνων τής προς αυτόν φιλίας 
ου κατείχε τήν οργήν άλλ3 έν τε τοίς άλλοις ένεσημαίνετο
30 πικρώς καί τό τελευταίον μέλλονσαν αντον τήν αδελφήν 
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κανηφορείν Πανα&ηναίοις έκώλυσεν λοιδορήσας τι τον 
‘Αρμόδιον ώς μαλακόν όντα, ο&εν συνέβη παροξυν- 
&έντα τον ‘Αρμόδιον και τον Αριστογείτονα πράττειν
3 την πράξιν μετά συνει(δό)των {ου} πολλών, ήδη δέ πα- 
ρατηροϋντες εν άκροπόλει τοϊς ΙΊανα&ηναίοις Ιππίαν 5 
{ετύγχανεν γάρ ουτος μέν [ό]δχόμ«νος; ό δ1 Ίππαρχος 
άποστέλλων την πομπήν}, ιδόντες τινά τών κοινωνούντων 
τής πράξεως φιλαν&ρώπως έντυγχάνοντα τώ ‘Ιππία καϊ 
νομίσαντες μηνύειν, βόυλόμενοί τι δράσαι προ τής σνλ- 
λήψεως, καταβάντες και προεξαναστάντες τών 10
τον μέν Ίππαρχον διακοσμονντα την πομπήν παρά τό 
Αεωκόρειον άπέκτειναν, την όλ]ην έλυμήναντο πράξιν.
4 αυτών γάρ ό μέν ‘Αρμόδιος ευθέως έτελεΰτησεν υπό τών 
δορ[υ]φόρων, ό ό’ Αριστογείτων ύστερον συλληφ&εϊς καϊ 
πολύν χρόνον αικισ&είς. κατηγόρησεν δ  εν ταις άνάγκαις 15 
πολλών οϊ καϊ τή φύσει τών επιφανών καϊ φίλοι τοϊς τυράν- 
νοις ήσαν {ου γαρ έδύναντο παραχρήμα λαβείν ουδέν 
ίχνος τής πράξεως), άλλ  ό λεγόμενος λόγος ώς ό Ιππίας 
άποστήσας από τών όπλων τους πομπεύοντας εφώρασε 
τους τά εγχειρίδια έχοντας ουκ άλη&ής έστιν’ ου γάρ έπεμ- 20 




5 ό δήμος, κατηγορεί δέ τών τοϋ τυράννου φίλων, ώς μέν 
οϊ δημοτικοί φασιν, επίτηδες, ‘ίνα ασεβήσαιεν άμα καϊ 
γένοιντο ασθενείς άνελόντες τους αναίτιους καϊ φίλους 
εαυτών, ώς δ  ενιοι λέγουσιν, ουχϊ πλαττόμένος άλ.λά τους 251
6 συνειδότας έμήνυεν. καϊ τέλος ώς ουκ ή δυνατό πάντα 
ποιών άπο&ανεΐν, έπαγγειλάμενος ώς άλλους μηνύσων πολ­
λούς καϊ πείσας αυτώ τον ‘Ιππίαν δούναι την δεξιάν πί- 
στεως χάριν, ώς ελαβεν, όνειδίσας ότι τω φονεϊ τάδελφοϋ 
την δεξιάν δέδωκε ουτω παρώξυνε τον ‘Ιππίαν ώσ^·  υπό 301
4 Μ6ΤΑΟ(ΥΝ)6ΙΤ((ΌΝ)ΠΟΛΛίϋΝ, neque lectio satis certa nec 
emendatio 12 όλην K 13 AYTCONAOMSN 20 AAH©€C
2*
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τής οργής ον κατεΐχεν εαυτόν άλλα σπασάμενος την μά- 
χαιραν διέφ&ειρεν αντόν^
XIX. μετά δέ ταϋτα συνέβαινεν πολλώ τραχυτέραν 
είναι την τυραννίδα' καί γάρ διά τό τιμωρών τα^ε^φφ
5 Jxai διά τό]] πολλούς άνηρηκέναι καί έκβεβληκέναι πάσιν 
ην άπιστος καί πικρός, ετει δε τετάρτω μάλιστα μετά^αΐηνί 
τον "Ιππάρχου θάνατον, επεί κακώς είχεν τά έν τω 
άστει, την Μοννιχίαν έπεχείρησε τειχίζειν, ώς εκεί με&ι- 
δρυσόμενος. εν τοΰτοις δ1 ών έξέπεσεν υπό Κλεομένους
1 ΚΔΤβΟΧΘΝ ante corr. 4 ΤΙΜωΡβΙΝ 6 ΑΠΙΟΤΟΟΚ(ΑΙ) 
niCTOC corr. K 7 €ΠΘΙ6ΝΚΑΚωΐ ante corr. 18 M(€TA) 
TAYT(HN) corr. ex Et. M. 25 suppi, velut και άνέπειοαν την
Πυθίαν ουνεργεΐν έαυτοΐς προς 21 eiCTOYT6YO6(DC corr. Blass
testim. 14 *schol. Arist. Lys. 666, cf. ad. v. 665 extr. Et. 
M. 361, 33. cf. fragm. spur. 5. 23 v. pag. seq.
1θ τοΰ Λακεδαίμονος βασιλέως. χρησμών γινομένων αεί τοίς 
Λάκ.ωσι καταλύειν την τυραννίδα διά τοιάνδ’ αιτίαν, 
οί φυγάδες, ών οί Αλκμεωνίδαι προειστήκεσαν, αυτοί 3 
μέν δώ αυτών ονκ ηδύναντο ποιήσασ&αι την κά&οδον,
Pas- 8 άλλ^ αιεί προσέπταιον' || έν τε γάρ τοίς άλλοις οίς επρατ-
15 τον διεσφάλλοντο καί τειχίσαντες έν τή χώρα Λενψΰδριον 
τό υπέρ Πάρνη&ος, είς ό συνεξηλ^όν τινες τών έκ τοΰ 
άστεως, έξεπολιορκή&ησαν υπό τών τυράννων, ό&εν ύστε­
ρον εις ταότην την συμφοράν ήδον έν τοίς σκολιοις Jau/]]·
αίαι Λειψυδρίαν προδωσέταιρον,
20 οέους άνδρας άπώλεσας μάχεσ&αι
αγαθούς τε καί είπατρίδας, 
οί τότ' έδειξαν οΐων πατέρων έσαν.
άποτυγχάνοντες ουν έν άπασι τοίς άλλοις έμισ&ώσαντο 4 
τον έν Αελφοΐς νεών οικοδομεΐν, ο&εν ευπόρησαν χρη-
25 μάτων — — προς τήν τών Λακώνων βοή^ειαν.)^ ή δέ 
Πυ&ία προέφερεν αιεί τοίς Λακεδαιμονίοις χρηστηρια- 
ζομένοις έλευ&εροΰν τάς ^Α&ήνας εις τοϋ& έως πρου- 
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τρεψε τους Σπαρτιάτας, καίπερ όντων ξένων αυτοϊς 
τών Πεισιστρατιδών' συνεβάλλετο δέ ουκ έλάττω μοίραν 
τής ορμής τοϊς Λάκωσιν ή προς τους 'Λργείους τοϊς
5 Πεισιστρατίδαις υπάρχουσα φιλία, τό μέν ουν πρώτον 
3Λγχίμολον άπέστειλαν κατά Πάλατταν έχοντα στρατιάν. 5 
ήττηέλέντος δ3 αυτοΰ καϊ τελευτήσαντος διά τό Κινέαν
7 an παροργισθέντες? 13 ΘΠβ^ΙΟΝΤΑΟ, υπεκτιθέμενοι 
.Τ.
Herodot. V 64 17 ΑΡΠΑΚΙΔΟΥ 20 Δ6Ι
testim. (ad ρ. 20, 23) *schol. Arist. Lys. 1153 Αριστοτέλης φησί 
— -χρησμόν γενέσθαι τοϊς Λάκωσιν καταλύειν τήν τυραννίδα, της 
Πυθίας, ώς οί3Αλκμεωνίδαι έμισθώσαντο τόν έν Αελφοΐς νεών οίκοδο- 
μεΐν, συνεχώς τοΐτο χρώσης αύτοΐς μαντευομένοις, έως πρότερον 
μέν Αγχιμολιον έπεμπαν κατά θάλασσαν, αποκρουσθέντος δέ αυτοΰ 
οργισθέντες οι Λάκωνες Κλεομένη τόν βασιλέα συν μείζονι έξέ- 
πεμψαν στόλιγ, καί νικήσας τούς Θετταλούς είσήλθεν εις τήν Αττικήν 
καί τόν"Ιππίαν συνέκλεισεν εις τό Πελαργικόν τείχος, έως οι παΐδες 
τών τυράννων έξιόντες έάλωσαν. 20 schol. Ar. Vesp. 502, ubi leg. 
Άριστοτελους μέν τετταράκοντα [καί] εννέα (έν codd) φήσαντος
~ I. Π
βοη&ήσαι τον Θεσσαλον έχοντα χιλίους ιππείς, προσορ- 
γισ&έντες τώ γενομένω Κλεομένην έξέπεμψαν τόν βασι­
λέα στόλον έχοντα μείζω κατά γήν, ός έπεϊ τους τών 
Θεσσαλών ιππείς ένίκησεν κωλύοντας αυτόν εις την 1θ 
Αττικήν παριέναι, κατακλήσας τόν ιππίαν εις τό καλού- 
μενον Πελαργικόν τείχος έπολιόρκει μετά τών ΆΗηναίων.
6 7τροσκαέλημένου δ3 αυτοΰ συνέπεσεν υπεξιόντας άλώναι 
τους τών Πεισιστρατιδών υϊεις’ ών ληφ&έντων ομολογίαν 
έπϊ τή τών παίδων σωτηρία ποιησάμενοι και τά εαυτών 15 
έν πέν&3 ήμέραις έκκομισάμενοι παρέδωκαν την άκρό- 
πολιν τοϊς Λ&ηναίοις έπϊ Άρπακτίδου άρχοντας, κατα- 
σχόντες την τυραννίδα μετά τήν τοΰ πατρός τελευτήν έτη 
μάλιστα έπτακαίδεκα, τά δέ σΰμπαντα συν οίς ο πατήρ 
ήρξεν ενός δεϊν πεντήκοντα. χ 20
χχ. καταλυ&είσης δέ τής τυραννίδας έστασίαζον πρός 
άλλήλους Ίσαγόρας ό Τεισάνδρου φίλος ών τών τυράννων 7
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καί Κλεισμένης τοΰ γένους ών τών ’Λλκμεωνιδών. ήττώ- 
μενος δέ ταϊς έταιρείαις δ Κλεισμένης προσηγάγετο τον 
δήμον, άποδιδοΰς τφ πλή&ει την πολιτείαν. δ δέ Ίσα- 2 
γόρας έπιλειπόμενος τή δυνάμει πάλιν έπικαλεσά μένος
5 τον Κλεομένην ’όντα έαυτω ξένον συνέπεισεν έλαύνειν τδ 
άγος, διά τό τους ’Λλκμεωνίδας δοκεϊν είναι τών εναγών, 
υπεξελ&όντος δέ τοϋ Κλεισμένους μετ’ ολίγων ήγηλάτει 3 
τών 24&ηναίων επτακόσιας οικίας' ταΰτα δέ διαπραξά- 
μενος την μέν βουλήν επειρατο καταλύειν, Ίσαγόραν δέ
10 καί τριακοσίους τών φίλων μετ’ αυτοΰ κυρίους καμιστάναι 
τής πόλεως. τής δέ βουλής αντίστασης καί συνα^ροι- 
σμέντος τοϋ πλήμους οί μέν περί τον Κλεομένην καί 
Ίσαγόραν κατέφυγον εις την άκρόπολιν, δ δέ δήμος δύο 
μέν ημέρας προσκαμεζόμενος έπολιόρκει, τή δέ τρίτη
15 Κλεομένην μέν καί τους μετ’ αυτοϋ πάντας άφεϊσαν 
υπόσπονδους, Κλεισμένην δέ και τους άλλους φυγάδας 
μετεπέμιβαντο. κατασχόντος δέ τοϋ δήμου τά^πράγματα 4 
Κλεισμένης ήγεμών ήν καί τοΰ δήμου προστάτης.^αιτιώ- 
τατοι γάρ σχεδόν εγένοντο τής εκβολής τών τυράννων οι
20 Λλκμεωνίδαι καί στασιάζοντες τά πολλά διετέλεσαν. έτι 5 
δέ πρότερον τών Άλκμεωνιδών Κήδων επέμετο τοϊς τυράν- 
νοις, διό καί ήδον καί εις τούτον έν τοϊς σκολιοϊς'
έγχει καί Κήδωνι, διάκονε, μηδ’ έπιλήμου, 
εί χρή τοϊς άγαμοΐς άνόράσιν οινοχόεϊν.
25 XXI. διά μέν ουν ταύτας τάς αίτιας έπίστευον |[ο dr- 
μος]] τώ Κλεισμένει. τότε δέ τοΰ πλήμους προεστηκώς 
έτει τετάρτω μετά την τών τυράννων καταλυσιν επί Ισα- 
γόρου άρχοντος----7τρώτον μέν ουν ήσυν^ένειμε πάντας όθ$Π 
εις δέκα φυλάς αντί τών τεττάρων, άναμεϊξαι βουλόμενος,
1 ΗΤΤΗΜ(6Ν)ΟΟ corr. Blass et Laco 10 M(CTA)TOYKYPIOYC 
corr. K 15 a4>I6CAN 20 σταοιάζοντες (προς τούτους) Gennadius
Ό·
25 eniCTeYGN 28 de lacuna explenda v. Ar. pol. 1275 b 36 
ουνένειμε Contus et Gertz
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όπως μετάσχωσι πλείους τής πολιτείας' ό&εν έλέχΰη και
τό μή φυλοκρινεΐν || προς τους έξετάζειν τά γένη βου).ο- Pas· 6 *9
6 nPOCTAC ante corr. 14 ένα μή ad 16 άναγορεύωσιν verba 
vix integra 22 ΥΠΗΡΧΟΝΘΝ] pap. Berol. ΦΑΤΡΙΑΟ corr. 
Berol.
testim. 17 *schol. Arist. Nub. 37. *Harp. νανκραρικά
et δήμαρχος. Hesych. δήμαρχοι. 25 Et. M. 369, 15 (ubi leg. ταϋτα 
de τα δέκα ονόματα από ρ [άπόροις codd] ό Πύθιος εέλετο) et lex.
Patm. Demosth. ρ. 15 ed. Sakk, sed vix ex Aristotele
3 μένους, έπειτα τήν βουλήν πεντακοσίους αντί τετρακο- 
σίων κατέστησεν, πεντήκοϊτα έξ έκάστης φυλής’ τότε ό3 
ήσαν εκατόν, διά τοΰτο δέ ουκ εις δώδεκα φυλάς συνέ- 5 
ταξεν, όπως αυτή) μή συμβαίνη μερίζειν κατά τάς προ- 
υπαρχούσας τριττΰς' ήσαν γάρ έκ δ' φυλών δώδεκα τριτ- 
τΰες, ώστ ου [συν\έπιπτεν (άν) άναμίσγεσ&αι τό πλήθος.
4 διένειμε δέ καί τήν χώραν κατά δήμους τριάκοντα μέρη, 
δέκα μέν τών περί τό άστυ, δέκα δέ τής παρα-10 
λίας, δέκα δέ τής μεσογείου, και ταύτας έπονομάσας 
τριττΰς έκλήρωσεν τρεις εις τήν φυλήν έκάστην, όπως 
έκαστη μετέχη πάντων τών τόπων, καί δημότας έποίησεν 
άλλήλων τους οικοΰντας έν έκάστφ τών δήμων, ένα μή 
πατρό&εν προσαγορεύοντες έξελέγχωσιν τους νεοπολίτας, 15 
αλλά τών δήμων άναγορεύωσιν' ό&εν καί (νΰν) καλούσιν
5 3Λ&ηναιοι σφάς αυτούς τών δήμων, κατέστησε δέ καί 
δημάρχους τήν αυτήν έχοντας έπιμέλειαν τοις πρότερον 
ναυκράροις’ καί γάρ τούς δήμους αντί τών ναυκραριών 
έποίησεν. προσηγόρευσε δέ τών δήμων τους μέν από τών 20 
τόπων, τούς δέ από τών κτισάντων’ ου γάρ άπαντες
6 ύπήρχον έτι τοίς τόποις. τά δέ γένη καί τάς φρατρίας 
καί τάς ιερεωσννας εϊασεν έχειν έκαστους κατά τά πάτρια, 
ταις δέ φυλαΐς έποίησεν έπωνύμους έκ τών προκρι&έν- 
των έκατόν αρχηγετών ούς άνειλεν ή Πυ&ία δέκα. 25
XXII. τούτων δέ γενομένων δημοτικωτέρα πολύ τής 
Σόλωνος έγένετο ή πολιτεία’ καί γάρ συνέβη τούς μέν
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Σόλωνος νόμους άφανίσαι τήν τυραννίδα διά τό μη χρή- 
σθαι, χαινούς δ’ άλλους θεΐναι τόν Κλεισθένην στοχα- 
ζόμενον τοΰ πλήθους, εν οίς έτέθη χαί ό περί τοΰ 
όστραχισμοΰ νόμος, πρώτον μεν ουν έτει^πέμπτω μετά 2
•5 ταύτην την χατάστασιν έφ’ 'Ερμοχρέοντος άρχοντας τή 
βουλή τοϊς πενταχοσίοις τόν όρχον έποίησαν ον έτι χαϊ 
νΰν ομνΰουσιν. έπειτα τους στρατηγούς ήροΰντο χατά 
φυλάς, εξ έχάστης φυλής ενα, της δε άπάσης στρατιάς 
ηγεμών ήν ο πολέμαρχος, έτει δέ μετά ταϋτα δωδεχάτψ 3 
νιχήσαντες την έν Μαραθώνι μάχην έπϊ Φαινίππου άρχον- 490/89 
τος, διαλιπόντες έτη, δύο μετά την νίχην, θαρροΰντος issp 
ήδη τοΰ δήμου τότε πρώτον έχρήσαντο τώ νόμψ τώ περί 
τοΰ οστραχισμοΰ, ός έτέθη διά τήν υποψίαν τών έν ταϊς 
δυνάμεσιν' ό γάρ Πεισίστρατος δημαγωγός χαϊ στρατηγός
15 ών τύραννος χατέστη. χαϊ πρώτος ώστραχίσθη τών έχει- 4 
νου συγγενών Ιππαρχος Χάρμου Κολλυτεύς, δώ όν χαϊ 
μάλιστα τόν νόμον έθηχεν ό Κλεισθένης, έξελάσαι βουλό- 
μενος αυτόν, οί γάρ Αθηναίοι τους τών τυράννων φίλους, 
όσοι μή συνεξημάρτανον έν ταίς ταραχαίς, εϊων οιχείν
20 τήν πόλιν, χρώμενοι τή ειωθυία τοΰ δήμου πραότητΓ 
ών ηγεμών χαί προστάτης ήν "Ιππαρχος, ευθύς δέ τψ 5 
ύστερον έτει έπϊ Τελεσίνου άρχοντος έχυάμευσαν τούς 48ΐ/β 
έννέα άρχοντας χατά φυλάς έχ τών προχριθέντων υπό 
τών δημοτών πενταχοσίων τότε μετά τήν τυραννίδα πρώ- 
2^τον' οί δέ πρότεροι πάντες ή σαν αιρετοί, χαϊ ώστρα-
χίσθη Μεγαχλής Ίπποχράτους Άλωπεχήθεν. έπϊ μέν 6 
οίν έτη γ' τούς τών τυράννων φίλους ώστράχιζον, ών 
χάριν ό νόμος έτέθη, μετά δέ ταϋτα τψ τετάρτω έτει χαϊ 
τών άλλων εϊ τις δοχοίη μείζων είναι μεθίσταντο' χαϊ
30 πρώτος ώστραχίσθη των άπωθεν τής τυραννίδας Ξάνθ-
1. 2 XPHC©(AI)K(AI)TOYC (XPAC©AIKAI| Berol.) 4 όγδόω Κ
5 ©ΡΜΟΥ|ΚΡ 13 TONOCTPAKICMON 14ΟΤ€Π6ΙΟΙ 16 ΚΟΛΥΤ 
T6YC 22 ΥΘΤΘΓωΐ 24 ΤΟΙΟΜΘΤΑ 29 ΜΘΘίΟΤΑΤΟ ante corr.
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7 ίππος δ ’Αρίιρρονος. ετει δέ τρίτω μετά ταΰτα Νικο- 
483/2 μήδους άρχοντος, ώς έφάνη τά μέταλλα τά εν Μαρωνεία 
καϊ πέριεγένετο τή πόλει τάλαντα εκατόν έκ τών έργων, 
συμβουλευόντοιν τινών τώ δήμω διανείμασ&αι τό άργύριον 
Θεμιστοκλής έκώλυσεν, ου λέγων ο τι χρήσεται τοϊς χρη- 5 
μασιν άλλά δανεϊσαι κελεύων τοϊς πλουσιωτάτοις Αθη­
ναίων εκατόν έκάστω τάλαντον, ειτ’ εάν μέν άρέσκη τό 
άνάλωμα, της πύλεως είναι την δαπάνην, εί δέ μη, κομίσα- 
σθαι τά χρήματα παρά τών δανεισαμένων. λαβών δ ’ έπι 
τοντοις έναυπηγήσατο τριήρεις εκατόν, έκαστου ναυπη- 10 
γουμένου τών εκατόν μίαν, αις έναυμάχησαν εν Σαλαμϊνι 
προς τους βαρβάρους, ώστρακίσθη δ' εν τούτοις τοϊς
8 καιροις Αριστείδης ό Λυσιμάχου. τετάρτω δ  ετει κατε- 
481/80 δέξαντο πάντας τους ώστρακισμένους, άρχοντος Ύχβιχίδου,
1
διά την Ξέρξου στρατείαν' και τό λοιπόν ώρισαν τοϊς Ιό 
όστρακιζομένοις εντός Γεραιστοΰ και Σκυλλαίου κατοι- 
κεϊν η άτιμους είναι καθάπαξ.
ΧΧΙΠ. τότε μέν ουν μέχρι τούτου προήλθεν ή πόλις 
άμα τή δημοκρατία κατά μικρόν αυξανομένη' μετά δέ 
τά Μηδικά πάλιν ϊσχυσεν ή εν Λρείψ πάγω βουλή και 20 
δκήκει την πόλιν, ουδενϊ δόγματι λαβοϋσα την ηγεμονίαν 
άλλά διά τό γενέσθαι τής περϊ Σαλαμίνα ναυμαχίας 
αίτια./ τών γάρ στρατηγών έξαπορησάντων τοϊς πράγμασι 
και κηρυξάντων σώζειν έκαστον εαυτόν, πορίσασα δραχμάς
2 έκάστω οκτώ διέδωκε καϊ ένεβίβασεν εις τάς ναϋς.! διάλό /ύ 
ταΰτην δη την αιτίαν παρεχώρουν αυτή τοϋ άξιώματος, 
καϊ έπόλάτεύθησαν Αθηναίοι καλώς [[za/Jj κατά τούτους
1. 2 Ν(ΙΚΟ)ΔΗΜΟ(Υ) Berol. et Dion, Hal. 8, 83 3 (καί περιεγέ-
νετο) | έκ τ(ών έργων} έκατ(όν τάλαντα, συμβουλευ)\όντων τ(ινών)
.1.
τή πό(λει διανείμασ&αι. τό sic fere Berol. 14 ΥΫΗΧΙΔΟΥ
15 CTPATIAN 26 AYTHNT(DIA^I(DMATI, emendatio incerta
27 καί dei. K
testim. 2 Bekk. an. 279, 32 ΜαρώνεΜ. cf. Harpocr. s. v.
23 *Plut. Them. 10
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τους καιρούς. συνέβη γάρ αυτοϊς [[κατά τον χρόνον τοϋ- 
τον^ τά τε εις τον πόλεμον άσκήσαι και παρά τοίς ‘Έλ- 
ίησιν ευδοκιμήσαι και την της ύλαλαττης ηγεμονίαν λαβεϊν 
ακοντων τών Λακεδαιμονίων. ήσαν δέ προστάται τοΰ 3
5 δήμου κατά τούτους τούς καιρούς Λριστείδης ό Λυσι­
μάχου καί Θεμιστοκλής ό Νεοκλέους, ό μέν τά πολέμια 
ασκών, ο δέ τά πολιτικά δεινός είναι (δοκών) καί δι- 
καιοσύνη τών κα^ εαυτόν διαφέρειν' διό καί έχρα.ντο’ 
τω μέν στρατηγω, τω δέ συμβούλψ. f τήν μέν ουν τών 4
10 τειχών άνοικοδόμησιν κοινή διώκησαν, καίπερ διαφερό- 
μενού προς αλληλους, επι οε την απόστασήν την των 
’ϊώνων από τής τών Λακεδαιμονίων συμμαχίαςβΛριστεί- 
δης ήν ό προτρέψας, ττ^σας τούς Λάκωνας διαβεβλη- 
μένους διά Παυσανίαν. J-διό και τούς φόρους ούτος ήν 5
15 ό τάξας ταις πόλεσιν τούς πρώτους ετει τρίτω μετά τήν 
έν ΣαλαμΙνι ναυμαχίαν επί Τιμοσ&ένους άρχοντος, καί 478Π 
pag. ίο τούς όρκους ώμοσεν τοίς ’ϊωσιν || ώστε τον αυτόν εχ&ρόν^ 
είναι και φίλον, έφ οϊς καί τούς μύδρους έν τώ πελάγει 
κα&εισαν. XXIV. μετά δέ ταϋτα ^αρρούσης ήδη τής πό-
20 λεως και χρημάτων ά&ροιςομένων πολλών, συνεβούλευεν, 
άντιλαμβάνεσ&αι τής ηγεμονίας και καταβάντας έκ τών 
αγρών οικειν έν τώ άστεί' τροφήν γάρ έσεσύλαι πάσι, τοίς 
μέν στρατευομένοις, τοίς δέ φρουροΰσι, τοίς δέ τά κοινά 
πράττουσι, εί^ ουτω κατασχήσειν τήν ηγεμονίαν, πει- %
25 σ&έντες δέ ταϋτα καί λαβόντες τήν άρχήν τοίς τε συμ- 
μάχοις δεσποτικωτέρως έχρώντο πλήν Χίων καί Λεσβίων 
καί λαμιών (τούτους δέ φύλακας είχον τής αρχής, έώντες 
τάς τε πολιτείας (τάς) παρ’ αυτοις καί άρχειν ών έτυχον 
άρχοντες (αυτοϊς έπιτρέ?ιοντες), καί--- ). κατέστησαν
1 KtATA), sed Π6ΡΙ supra scriptum videtur 7 ΠΟΑΘΜΙΚΑ 
AeiNOCeiNAlKAI corr. K 10 ΔΝΰΰΙΚΟΔ 12 l(DNC0NK(Al)T(HN) 
β a
Τ(ωΝ)ΛΑΚ€Δ—ΜΑΧΙΔΝ 20 ΠΟΛΛωΝΗ©ΡΟΙΟΜ(€Ν)ωΝ 29 dic­
tum erat de cleruchis
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3 de zai τοϊς πολλοϊς ευπορίαν τροφής, ώσπερ Αριστείδης 
εισηγήσατο. συνέβαινεν γάρ από τών φόρων καϊ τών τελών 
[και τών συμμάχων^ πλείους ή δισμυρίους άνδρας τρέ- 
φεσ&αι. δικασταϊ μεν γάρ ήσαν έξακισχίλιοι, τοξόται δ1^ 
εξακόσιοι καϊ χίλιοι, καί πρός τοΰτοις ιππείς χίλιοι καϊ 5. 
διακόσιοι, βουλή δε πεντακόσιοι, [[κα/ϊ| φρουροί νεωρίων 
πεντακόσιοι, καϊ πρός τούτοις εν τή πόλει φρουροί ν', 
αρχαι ο ενοημοι μεν εις επτακοσιους ανορας, υπεροριοι 
δ" εις^επτακοσιους’ πρός δε τοΰτοις επεϊ συνεστήσαντο 
τόν πόλεμον ύστερον, όπλΐται μεν δίσχίλιοι καϊ πεντα-10 
κοσιοι, νηες οε φρουριοες είκοσι, αλλαι όε νηες^ ac τους 
φόρους άγουσαι — — τους από τοΰ κυάμου δισχιλίους 
άνδρας, ετι δε πρυτανείαν καϊ ορφανοί καϊ δεσμωτών 
φυλακές απασι γαρ τοΰτοις arto των κοινών η οιοικησις ην.
XXV. ή μεν ουν τροφή τφ δήμω διά τούτων έγίνετο. 15
463 ετη δε επτακαίδεκα μάλιστα μετά τά Μηδικά διέμεινεν 
ή πολιτεία προεστώτων τών Αρεοπαγιτών, καίπερ υπο- 
φερομένη κατά μικρόν, αυξανόμενου δε τοΰ Χ πλήθους 
γενόμενος τοΰ δήμου προστάτης Εφιάλτης ό Σοφωνίδου, || Pas· 11 
καϊ δοκών αδωροδόκητος είναι καϊ δίκαιος πρός τήν 20 , 1'^4**^*ί*. >*- _ _ , ,2 πολιτείαν, επέ&ετο τή βουλή, καϊ πρώτον μεν ανειλεν 
πολλούς τών Αρεοπαγιτών, αγώνας επιφέρων περϊ τών
462/1 διφκημένων’ επειτα τής βουλής επϊ Κόνωνος άρχοντος 
άπαντα περιείλετο τά επίθετα δι ών ήν ή τής πολιτείας 
φυλακή, καϊ τά μεν τοις πεντακοσίοις τά δε τφ δήμφία.
3 καί τοϊς δικαστηρίοις άπέδωκεν. επραττε δε ταϋτα συν- 
αιτίου γενομένου Θεμιστοκλέους, ός ήν μέν τών Αρεο­
παγιτών, έμελλε δέ κρίνεσ&αι μηδισμού, βουλόμενος δέ
8 M(6N)HCANeiC 9 numerus e v. 7 male repetitus 10 an
O
(τά εις) τόν πόλεμον? 12 άγουσαι in fine versus 13 ΠΡΥΤΑΝ6Ι, 
πρυτανείαν vix verum 20 καί (ante δοκών) suspectum
24 ΠεΡίείΛΘΤΔΘΠΙ©
testim. 26 *argum. Isocr. Areop. (schol. Aesch. ed. Dind. p. 111)
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καταλυ&ηναι την βουλήν δ Θεμιστοκλής προς μέν τον 
'Εφιάλτην ελεγεν ότι συναρπάζειν αυτόν η βουλή μέλλει, 
προς δέ τους Άρεοπαγίτας ότι δείξει τινάς συνισταμέ- 
νους έπι καταλύσει της πολιτείας, άγαγών δέ τους αίρε-
5 Μέντας της βουλής ου διέτριβεν δ 'Εφιάλτης, ϊνα δείζη 
τους α&ροιζομένους, διελέγετο μετά σπουδής αυτοϊς. δ 
δ' Εφιάλτης ώς είδεν καταπλαγεϊς καθίζει μονοχίτων 4 
έπι τον βωμόν, σαυμασάντων δέ πάντων τό γεγονός και 
μετά ταΰτα συνα&ροισ&είσης τής βουλής τών πεντα-
10 κοσίων κατηγορούν τών Αρεοπαγιτών ό τ' 'Εφιάλτης και 
<ό> Θεμιστοκλής και πάλιν εν τώ δήμφ τον αυτόν τρό­
πον, έως περιείλοντο αυτών την δύναμιν. και (ό μέν 
Θεμιστοκλής----) άνηρέ&η δέ καϊ δ Εφιάλτης δολο­
φονήσεις μετ' ου πολύν χρόνον δι Άριστοδίκου τοΰ Τανα- 462/1
15 γραίου. χχνί. ή μέν ουν τών 'Αρεοπαγιτών βουλή τούτον 
τον τρόπον άπεστερή&η τής έπιμελείας. μετά δέ ταΰτα 
συνέβαινεν άνίεσΰαι μάλλον την πολιτείαν διά τους προ- 
σΰμως δημαγωγοϋντας. κατά γάρ τους καιρούς τούτους 
συνεπεσε;μηο ηγεμόνα εχειν τους επιεικέστερους, a/J.
20 αυτών προεστάναι Κίμωνα τον Μιλτιάδου, νεώτερον όντα 
και προς την πόλιν όψέ προσελσόντα, προς δέ τούτοις 
έφσάρΰαι τους πολλούς κατά πόλεμον' τής γάρ στρα- 
τείας γινόμενης εν τοϊς τότε χρόνοις έκ καταλόγου καί 
στρατηγών έφισταμένων απείρων, μέν τοϋ πολεμειν τιμω-
25 μένων δέ διά τάς πατρικός δόξας, αίεϊ συνέβαινεν τών 
έξιόντων άνά δισχιλίους £ τρισχιλίους άπόλλυσ&αι, ιόστε 
άναλίσκεσσαι τούς επιεικείς καϊ τοΰ δήμου καϊ τών εύ- 
πόρων, τα μεν ουν akka παντα οιωκουν ουχ ομοίως και 2 
πρότερον τοϊς νόμοις προσέχοντες, την δέ τών εννέα 
αρχόντων αέρεσιν ουκ έκίνουν, άλλ έκτω ετει μετά τον 457(6
Ο
4 ΤΟΥΟΑΦΑΙΡβΘ corr. K S ΤΑΓ6ΓΟΝ corr. Κ 20 νω- 
^ρότερον οντα?
testim. 13 *Plut. Per. 10
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'Εφιάλτου θάνατον έγνωσαν καί έκ ζευγιτών προκρίνεσ&αι 
τούς κληρωσομένους τών εννέα αρχόντων, και πρώτος ? 
ήρξεν έξ αυτών Μνησι&είδης. οϊ δέ προ τούτου πάντες 
εξ ιππέων καί πεντακοσιομεδίμνων ήσαν, οί (όέ) ζευγΐ- 
ται τάς εγκυκλίους ήρχον, εΐ μή τι παρεωράτο τών έν 5 
453/2 3 εοΐς νόμοις. ετει δέ πέμπτω μετά ταϋτα/επί Αυσικρά- 
τους άρχοντος οί τριάκοντα^δικασταϊ κατέστησαν πάλιν
4 οί καλούμενοι κατά δήμους" και τρίτφ μετά τούτον επί 
Αντιδότου διά τό πλήθος τών πολιτών Περικλέους είπόν- 
451/50 τος^γνωσαν μη μετ^χε lv της πόλεως, ος αν μη εξ αμφοιν 10 
αστουν η γεγονως. χχνπ. μετά οε ταυτα προς το οημα- 
γωγειν έλ&όντος Περικλέους καί πρώτον' εύδοκιμήσαντος 
οτεκατηγόρησε τάς ευ&ύνας Κίμωνος στρατηγοΰντος νέος 
ών, δημοτικωτέραν έτι συνέβη γενέ&αι τήν πολιτείαν" καί 
γαρ των Αρεοπαγιτών ενια περιειλετο και μαίιστα πρου- la 
τρεψεν τήν πόλιν επί τήν ναυτικήν δύναμιν, έξ ής συνέβη 
ΰαρρήσαντας τούς πολλούς ά/ΐασαν τήν πολιτείαν μάλλον
2 άγειν εις αυτούς.f μετά δέ τήν έν Σαλαμινι ναυμαχίαν 
43211 ενός δειν πεντηκοστώ ετει έπι Πυ&οδώρου άρχοντος
ο προς Πελοποννησίους ένέστη πόλεμος, έν ω ν.ατα- 20 
κλησ&είς ό δήμος έν τώ άστει καί συνετιστείς έν ταις 
στρατείαις μισίλοφορειν, τά μέν έκών τά δέ άκων προη-
3 ρείτο τήν πολιτείαν διοικείν αυτός. /έποίησε δέ και μισ&ο- 
ιρόρα τά δικαστήρια Περικλής πρώτος, άντιδημαγωγών 
προς τήν Κίμωνος ευπορίαν, ό γάρ Κίμων, άτε τυραν- 25 
νικήν έχων ουσίαν, πρώτον μέν τάς κοινάς λητουργίας 
έλητούργει λαμπρώς, έπειτα τών δημοτών έτρεφε πολ­
λούς (έξήν γάρ τψ βουλομένψ Αακιαδών κα&' έκάστην 
τήν ημέραν έλ&όντι παρ αυτόν έχειν τά μέτρια), έτι δέ
ΤΟ
4 όέ add. K S MGTAYTON 11 ACTOINHN corr. Κ 
.Π.
12 ΠΡύΰΤοΥ 14 ΘΤΙ 15 ΠΑ&€ΙΛ6ΤΟ 17 ΠΑΟαΝ ante corr.
19 ΔβΙ 22 CTPATIAIC 27 ΤΟΥΟΠΟΛΛΟΥΟ, sed TOYC deletum 
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τά χωρία πάντα άφρακτα ήν, όπως έξή τώ βουλομένω 
της οπώρας απολανειν. πρός δη ταντην την χορηγίαν 4 
έπιλειπόμενος ό Περικλής τή ουσία, σνμβονλείσαντος 
αντίο Ααμωνίδον τον Οϊη&εν (ός έδόκει τών πολλών
5 εισηγητής είναι τώ Περικλεϊ' διό καί ώστράκισαν αυτόν 
ύστερον), έπεί τοϊς ιδίοις ήττάτο, διδόναι τοις πολλοϊς 
τά αντών, κατεσκείασε μισ&οφοράν τοϊς δικασταϊς’ ί άφ 
ιόν αϊτιώνταί τινες,χείρονς γενέσθαι, κληρουμένων έπι- 
μελώς αεί μάλλον τών τυχόντων ή τών επιεικών άνΰρώ-
10 πωνΧ( ήρξατο δέ μετά ταϋτα καί τό δεκάςειν, πρώτον 5 
καταδειξαντος Ανντον μετά την εν ΙΙνλιο στρατηγίαν, 
κρινόμενος γάρ υπό τινων διά τό άποβαλεϊν Πόλον δεκα- 
σας τό δικαστήριον^ άπέφνγεν. X
ΧΧΥΠί. εως μεν ουν Περικλής προειστήκει τον δήμον 
15 βελτίω τά κατά τήν πολιτείαν ήν, τελευτήσαντος δέ 
Περικλεούς πολύ χείρω. πρώτον γάρ τότε προστάτην 
ελαβεν ό δήμος ουκ είδοκιμοϋντα παρά τοϊς επιεικέσιν' 
εν δε τοϊς πρότερον χρόνοις αεί διετέλουν οι επιεικείς 
δημαγωγοΰντες. / εξ αρχής μεν γάρ καί πρώτος έγένετο 2 
20 προστάτης τοΰ δήμου Σόλων, δεύτερος δε Πεισίστρατος 
[[τών ευγενών καί γνωρίμων^, καταλυ^είσης δε τής τυραν­
νίδας ίΚλεισ&ένης^τον γένους ών τών Άλκμεωνιδών, καί 
τοΰτω μέν ονδείς ήν άντιστασιώτης, ώς εξέπεσον οί περί 
τόν Ίσαγόραν. μετά δέ ταϋτα τοΰ μέν δήμον προειστή-
1 e|HN corr. Κ 4 ΟΙΗ©6ΝΟΥΟ6Δ corr. Κ, an ’0α9εν? 
8 xeiPCD, cf. Piat. Gorg. 515e. 11 ^ANTOCAYTOY corr. ex Harp.
NTA
17 ΔΟΚΙΜΟΥΜΘΝΟΝΤΑΠΑΡΑ
testisi. 1 * Plut. Cim. 10 3 *Plut. Per. 9 τρέπεται προς
τήν τών δημοσίων διανομήν, σνμβονλενσαντος αντώ Δαμωνίδου 
τον Οιή&εν, ώς Αριστοτέλης ίστόρηκε. cf. Plut. Per. 4 Δάμων 
τώ Περικλεϊ σννήν κα&άπερ αθλητή τών πολιτικών αλείπτης και 
διδάσκαλος, cf. ibid. 14 11 *Harp. δεκάζων. Bekk. an. 211, 31.·
schol. Aeschin. 1, 87. cf. Bekk. an. 236, 6, ubi Meletus pro Anyto, 
coli, schol. Piat. apol. 23 e.
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κεε ΞάνΌτππος, τών δέ γνωρίμων Μιλτιάδης, επειτα 
Θεμιστοκλής καϊ Αριστείδης' μετά δε τούτους Εφιάλτης 
μεν τοΰ δήμου, Κίμων δ} δ Μιλτιάδου τών ευπορών' 
είτα Περικλής μεν τοϋ δήμου, Θουκυδίδης δε τών έτέ-
3 ρων, κηδεστής ών Κίμωνος. Περικλεούς δε τελεύτησαν- 5 
. τος των μεν έπιιρανών προειστήκει Νικίας δ εν Σικελία 
τελευτήσας, τοϋ δε δήμου Κλεών δ Κλεαινέτου} δς δοκεί 
μάλιστα διαφ&εϊραι τον δήμον ταις δρμαις καϊ πρώτος 
επϊ τοϋ βήματος άνέκραγε καϊ έλοιδορήσατο και περι- 
ζωσάμενος έδημηγόρησε, τών άλλων εν κόσμω λεγόντων. 10 
είτα μετά τούτους τών μεν ετέρων Θηραμένης δ Αγνω- 
νος, τοϋ δέ δήμου Κλεοφών δ λυροποιός, δς καϊ την διω- 
βελίαν επόρισε πρώτος' καϊ χρόνον μέν τινα διεδίδοτο, 
μετά δέ ταΰτα κατέλυσε Καλλικράτης Παιανιεϋς πρώτος 
υποσχόμενος έπι&ήσειν προς τοιν δυοιν όβολοΐν άλλον 15 
οβολόν, τούτων μέν ουν άμφοτέρων θάνατον κατέγνωσαν 
ύστερον' εϊω&εν γάρ καν εξαπάτησή τό πλήθος ύστερον 
μισεϊν τούς τι προαγαγόντας ποιειν αυτούς τών μη καλώς
4 έχόντων. από δέ Κλεοφώντος ήδη διεδέχοντο συνεχώς 
την δημαγωγίαν οί μάλιστα βουλόμενοι ύλρασύνεσ&αι και 20 
χαριζεσΰαι τοϊς πολλοϊς, προς τά παραυτίκα βλέποντες.
5 δοκοϋσι δέ βέλτιστοι γεγονέναι τών Α&ήνησι πολιτευ- 
σαμένων μετά τούς αρχαίους Νικίας κ.αϊ Θουκυδίδης καϊ 
Θηραμένης. καϊ περϊ μέν Νικίου καϊ Θουκυδίδου πάντες 
σχεδόν δμολογοϋσιν άνδρας γεγονέναι ου μόνον καλούς κά- 25 
γα&ούς άλλά καϊ πολιτικούς καϊ τή πόλει πάση πατρικώς 
χρωμένους, περϊ δέ Θηραμένους διά τό συμβήναι κατ αυτόν 
ταραχώδεις {είναι) τας πολιτείας αμφισβητησις τής κρι-
12. 13 ΔίωΒΟΛίΑΝ 13 ΔΙ6ΔΙΔΟΥ 14 πρώτον? 18 ΠΡΟ .
ΚΑΑϋΰΟ 
ΑΓΑΓΟΝΤΑΟ 22 ΔΘ ex ΔΘΟΙ corr. 26 ΠΑΤΡΙΚϋΟΟ
testim. 9 *schol. Luc. Tim. 30. schol. Aeschin. 1, 25. Plut. 
Nic. 8 14 *Zenob. VI 29 (Athous III 151. app. prov. IV 11)..
*Phot υπέρ τά Καλλικράτους 24 *Plut. Nic. 2
32 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΓΣ pag. 11. 12
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σεως εστι. δοκεί μέντοι μή παρέργως αποφαινομένοις ούχ 
ώσπερ αυτόν διαβάλλουσι πάσας τάς πολιτείας καταλύειν, 
αλλά πάσας προάγειν εως μηδέν πάρανομοΐεν, ώς δυνά- 
μενος πολιτεύεσ&αι χατά πάσας, οπερ έστιν άγαμου
5 πολίτου έργον, παρανομοΰσαις δέ ου συγχωρών άλλ’ 
άπεχ&ανό μένος.
XXIX. εως μεν ουν ισόρροπα τά πράγματα κατά τόν 
πόλεμόν^ην διεφύλαττον τήν δημοχρατίαν. έπεϊ δε μετά 413 
τήν εν Σιχελία γενομένην συμφοράν ισχυρότερα τά τών
10 Λακεδαιμονίων εγένετο διά τήν πρός βασιλέα συμμαχίαν, 
ήναγχάσ&ησαν χι[νήσα]ντες τήν δημοχρατίαν χαταστήσαι 
τήν έπϊ τών τετραχοσίων πολιτείαν, είπόντος τόν μέν_ Η· ·. ζ
προ τοΰ ψηφίσματος λογον Μηλοβίου, τήν δέ γνώμην 
γράψαντος Πυ&οδώρου το[ΰ Έπι]ζ[ήλ]ου, μάλιστα δέ συμ-
15 πεισΜέντων τών πολλών διά τό νομίζειν βασιλέα [μάλλο]ν 
έαυτοϊς συμπολεμήσειν, εάν δώ ολίγων ποιήσωνται τήν 
pag. 12 πολιτείαν^ ήν δέ τό ψήφισμα τοΰ Πυ&οδώρου τοιόνδε' 2 
τόν δήμον έλέσ&αι μετά των προυπαρχόντων δέκα προ- 
βοΰλων άλλους είκοσι έκ τών υπέρ τετταράκοντα έτη γε-
20 γονότων, οίτινες όμόσαντες ή μην συγγράψειν ά άν ήγών- 
ται βέλτιστα είναι, τή πόλει συγγράψουσι περί τήα σω­
τηρίας' έξειναι δέ χαϊ τών άλλων τω βουλομένω γράφειν, 3 
ϊν έξ απάντων αϊρώνται τό άριστον.γ Κλειτοφών δέ τά 
μέν άλλα χα&άπερ Πυ&όδωρος είπεν, προσαναζητήσαι δέ
Ί^τους αίρε&έντας έγραψεν χαϊ τους πατρίους νόμους.ους
1 Μ(ΘΝ)ΤΟΙΟΜΗ 9 Δ(ΙΔ)ΦθΡΔΝ corr. e schol. Ar. 
ΙΟΧΥΡΟΤΔΤΔ corr. Blass et Angli 11 ΚΘ....... NTSC i. e.
κεινήσαντες 14 cf. Athen. Mitth. XIV 398 15 suppi. IB Mayor
17 in summa pagina scriptum B i. e. τόμος β'
testim. 9 vide ad v. 18 18 schol. Arist. Lysistr. 421
πρόβουλοι δέ πρός τοΐς δέκα (τοΐοδε schol. τοΐς ονΰι Suid. corr· 
Schoell) ήρέ&ησαν άλλοι κ , είοηγηαόμενοι τά δοκοΰντα βέλτιστα 
τή πολιτεία μετά τήν έν τή Σικελία συμφοράν.
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Κλεισ&ένης έ&ηκεη ότε κάκιστη την δημοκρατίαν, όπως 
(άν) άκούσαντες και τούτων βουλεύσωνται τό άριστον, 
ως ου δημοτικήν αλλα παραπλησίαν ουσαν την Κλεισ&έ-
4 νους πολιτείαν τη Σόλωνος.\οϊ δ’ αίρείλέντες ?τρώτον 
μεν έγραψαν έπάναγκες είναι τούς πρύτανεις άπαντα τά 5 
λεγάμενα περί της σωτηρίας έπιψηφίζειν έπειτα τάς 
τών παρανόμων γραφάς και τάς εισαγγελίας και τάς 
προσκλήσεις άνειλον, όπως άν οϊ έ&έλοντες Ά&ηναίων 
συμβουλεύωσι περϊ τών προκειμένων' εάν δέ τις τούτων 
χάριν ή ζημιοΐ ή προσκαλήται ή εισάγη είς δικαστήριον, 10 
ενδειζιν αυτού είναι καϊ απαγωγήν προς τούς στρατηγούς, 
τούς δέ στρατηγούς παραδοΰναι τοίς ένδεκα -^ανάτω
5 ζημιιύσαι.'^μετά δέ ταϋτα την πολιτείαν διέταξαν τόνδε 
(τον) τρόπον’ τά μέν χρήματα (τά) προσιόντα μή εξειναι 
άλλοσε δαπανήσαι ή εις τον πόλεμον, τάς ό' άρχάς άμί- 15 
σ&ους άρχειν άπάσας έως άν ό πόλεμος ή, πλήν τών 
εννέα αρχόντων καϊ τών πρύτανεων οϊ άν ώσιν’ τούτους 
δέ φέρειν τρεις οβολούς έκαστον τής ημέρας./ τήν δ’ 
άλλην πολιτείαν χέπιτρέψαι πάσαν ^Λ&ηναίων τοίς δυνα- 
τωτάτοις και τοίς σώμασιν και τοις χρήμασιν λητουργειν 20 
μή έλαττον πενατακισχιλίων, έως άν ό πόλεμος ή. 
κυρίους δ1 είναι τούτους και συν&ήκας συντί&εσ&αι ττρός 
ούς άν έ&έλωσιν έλέσ&αι δέ καί τής φυλής έκάστης 
δέκα άνδρας υπέρ τετταράκοντα έτη γεγονότας, οϊτινες 
καταλέξουσι τούς πεντακισγμλίους όμόσαντες κα&’ ιερών 25 
τελείων. X V , +
XXX. οϊ μέν ουν αίρε&έντες ταϋτα συνέγραψαν. κυρω- 
ΰέντων δέ τούτων εϊλοντο σφών αυτών οϊ πεντακισχίλιοι 
τούς άναγράψοντας τήν πολιτείαν εκατόν άνδρας. οί ύ’
8 nPOKAHCeiC corr. Blass et Wyse 
corr. K 14 τά add. K 19 I1ACIN
ωΝ
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αίρεθέντες ανέγραψαν καί έξήνεγκαν τάδε. βουλεΰειν μεν 2 
κατ ενιαυτόν τους υπέρ τριάκοντα ετη γεγονότας άνευ 
μισθοφοράς' τούτων δ είναι τους στρατηγούς καί τούς 
εννέα άρχοντας καί τον ιερομνήμονα καί τούς ταξιάρχους
, V C ' X * ' X 3f 3 X fο καί ίππαρχους *ac φυλάρχους *ac άρχοντας εις τα φρούρια 
καί ταμίας των ιερών χρημάτων τή καί τοϊς άλλοις 
θεοίς δέκα καί έλληνοταμίας καί τών άλλων οσίων χρη­
μάτων απάντων εϊκοσιν οϊ διαχειριοΰσιν καί ιεροποιούς 
καί έπιμελητάς δέκα έκατέρους' αίρείσθαι δέ πάντας 
ώτουτους έκ προκρίτων, έκ τών αεί βουλευόντων πλείους 
προκρίνοντας, τάς δ άλλας άρχάς άπάσας κληρωτάς είναι 
καί μή έκ τής βουλής’ τούς δέ έλληνοταμίας οϊ άν δια- 
χειρίζωσι τά χρήματα μή συμβουλεύειν. βουλάς δέ ποιήσαι 3 
τέτταρας έκ τής ηλικίας τής ειρημένης εις τον λοιπόν
15 χρόνον, καί τούτων τό λαχόν μέρος βουλεΰειν, νείμαι δέ 
καί τούς άλλους προς την λήξιν έκάστηνΛ τούς δ1 εκατόν 
άνδρας διανείμαι σφάς τε αυτούς καί τούς άλλους τέτ- 
ταρα μέρη ώς ισαίτατα καί διακληρώσαι, καί εις ενιαυ­
τόν βουλεΰειν (τούς λαχόντας. πράττειν) δέ η άν όοκή 4
20 αύτοϊς άριστα έξειν περί τε τών χρημάτων, όπως άν 
σψα ή καί είς τό δέον άναλίσκηται, καί περί τών άλλων 
ώς άν δύνωνται άριστα’ εάν (δέ) τι θέλωσιν βουλεΰσα- 
σθαι μετά πλειόνων, έπεισκαλείν έκαστον έπείσκλητον 
ον άν έθέλη τών έκ τής αυτής ηλικίας' τάς δ έδρας 
ΊζποιεΙν τής βουλής κατά πενθήμερον, έάν μή δέωνται 
πλειόνων. κληρούν δέ την βουλήν τούς εννέα άρχοντας, 
τάς δέ χειροτονίας κρίνειν ντέντε τούς λαχόντας έκ τής 
βουλής, καί έκ τούτων ένα κληροΰσθαι καθ έκάστην
7 hellenotamiae viginli qui reliquas pecunias publicas per vices 
administraturi sunt', verba mutila 19 βουλεΰειν in versu extremo
. K
23 eneiCeKAHTON 25 an την βουλήν? ΠβΝ©ΗΜΗΜ6ΡΟΝ 
testim. 12 *Harpocr. έλληνοταμΐαι 24 Hesych. έδραι βουλής, 
άί έγίνοντο κατά πενταήμερον
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5 ημέραν τον έπυψηφιοϋντα. \ κληροϋν δέ τους λαχόντας 
πέντε τους έ&έλοντας προσελ&εΐν εναντίον τής βουλής, 
πρώτον μέν ιερών, δεύτερον δέ κήρυξιν, τρίτον πρεσβείαις, 
τέταρτον τών άλλων' τά δέ τοϋ, ιιολέμου όταν δέη
6 άκληρωτϊ προσαγαγόντας τούς στρατηγούς χρηματίζεσέϊαι. 5 
τον δέ (μή ιόντα είς το βουλευτήριονίτών βουλευόντων 
την έυραν την προφρη&εϊσαν όφείλειν δραχμήν τής ημέρας 
έκάστης, εάν μή ευρισκόμενος άφεσιν τής βουλής άπη.\\
XXXI. ταΰτην μέν ουν είς τον μέλλοντα χρόνον άνέγρα- pag. 13 
xpav την πολιτείαν, εν δέ τώ παρόντι καιρω τήνδε’10 
βουλεΰειν μέν τετρακοσίους κατά τά 7ΐάτρια, τετταράκοντα 
έξ έκο'στης φυλής, έκ προκρίτων οΰς άν έλωνται οϊ 
φυλέται τών υπέρ τριάκοντα ετη γεγονότων, τούτους δέ 
τάς τε άρχάς καταστήσαι και περϊ τοϋ όρκου όντινα χρή 
όμόσαι γράψαι (καϊ) περϊ τών νόμων καϊ τών ευθυνών 15 
καϊ τών άλλων πράττειν ή άν ήγώνται συμφέρειν. \τοΙς 
2 δέ νόμοις οϊ άν τε&ώσιν περϊ τών πολιτικών χ^ρήσ&αι 
καϊ μή έξεϊναι μετακινεϊν μηδ  ετέρους -ίλέσ&αι. τών δέ 
στρατηγών τό νϋν είναι την αϊρεσιν έξ απάντων 7ΐοιεϊσ&αι 
τών πεντακισχιλίων, την δέ βουλήν έπειδάν καταστή ΊΟ 
ποιήσασαν έξέτασιν (έν) όπλοις έλέσ&αι δέκα άνδρας καί 
γραμματέα τούτοις, τούς δέ αϊρε&έντας αρχειν τον είσιόντα 
ένιαυτόν αυτοκράτορας, καϊ άν τι δέωνται συμβουλεύεσ&αι 
μετά τής βουλής.^ έλέσύλαι δέ καϊ ϊππαρχον ένα καϊ
3
3. nPeCBeiAi 7 ΠΡΟΡΗ 15 καί add. K, fort. όμόααντας
Ο
άρξαικαί 20 KATACTHCH 21 έν add. Wyse 25 ΤΑΔΘΤΟΛΟΙΠΟΝ
3 φυλάρχους δέκα’ τό δέ λοιπόν τήν αϊρεσιν ποιεϊσέλαι 25 
τούτων τήν βουλήν κατά τά γεγραμμένα. τών δ3 άλλων 
αρχών πλήν τής βουλής καϊ τών στρατηγών μή έξεϊναι 
μήτε τούτοις μήτε άλλω μηδενϊ πλειον ή άνιαξ άρξαι 
τήν αυτήν αρχήν, εις δέ τον άλλον χρόνον, ϊνα νεμη&ώσιν 
οι τετρακόσιοι είς τάς τέτταρας λήξεις, όταν τοϊς άστοΐς 30 
3*
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γίγνηται μετά τών άλλων βουλεύειν, διανειμάντων αυτούς 
οι εκατόν άνδρες.
XXXII. οϊ μεν ουν εκατόν οί υπό τών πεντακισγμλίων 
αίρε&έντες ταύτην ανέγραψαν τήν πολιτείαν, έπικυρω&έν-
5 των δέ τούτων υπι τοΰ πλήθους, έπιψηφίσαντος'Λριστο- 4ΐ2/ι 
μάγου, ή μέν βουλή (ή) έπι Καλλίου πριν διαβουλεΰσαι 
κατελΰ&η μηνός Θαργηλιώνος τετράδι έπι δέκα, οί δέ 
τετρακόσιοι εισήεσαν ένατη φ&ίνοντος Θαργηλιώνος’ έδει 
δέ τήν είληχυΐαν τώ κυάμψ βουλήν είσιέναι δ' έπι δέκα
1θ 2κιρογοριώνος. ή μέν ουν ολιγαρχία τούτον κατέστη 2 
τον τρόπον έπι Καλλίου μέν άρχοντος, ετεσιν δ} ύστερον 
τής τών τυράννων έκβολής μάλιστα εκατόν, αιτίων μάλι­
στα γενομένων Πεισάνδρου καί Λντκγώντος καί Θηρα- 
μένους, άνδρών καί γεγενημένων ευ καί συνέσει καί γνώμη 
pag. 14 15 δοκούντων διαφέρειν., || γενομένης δέ ταύτης τής πολιτείας 3 
οί μέν πεντακισχίλιοι λόγφ μόνον ήρέ&ησαν, οί δέ τετρα­
κόσιοι μετά τών δέκα τών αυτοκρατόρων είσελ&όντες είς 
τό βουλευτήριον ήρχόν (τε) τής πόλεως καί προς Λακεδαι­
μονίους πρεσβευσάμενοι κατελύοντο τον πόλεμον έφ οίς
20 έκάτεροι τυγχάνουσιν έχοντες. ουχ ύπακουσάντων ό’ έκεί- 
νων, εί μή καί τήν άρχήν τής ^αλάττης άφήσουσιν, ούτως 
άπέστησαν.
XXXIII. μήνας μέν ουν ϊσως τέτταρας διέμεινεν ή 
τών τετρακοσίων πολιτεία, καί ήρξεν έξ αυτών Μνησίλοχος 4ΐι/ο 
25 δίμηνον έπι Θεοπόμπου άρχοντος, (ός) ήρξε τούς έπιλοί- 
πους δέκα μήνας, ήττη&έντες δέ τή περί Ερέτριαν ναυ­
μαχία καί τής Εύβοιας απόστασης όλης πλήν Ώρεοΰ, 
χαλεπώς ένεγκόντες έπι τή συμγορα μάλιστα τών προγε-
1 τών άλλων scii, τών έν Σάμω 2 6ΚΑΤΟΝΔΔΔΡ6ΙΟ corr. Κ 
6ΡΗ '
8. 9 6ΤΙΔ€ corr. Κ 16 HPe©HCAN ΗΡ6ΘΗΟΔΝΟΔ6 18 πε 
ΛΟ
add. Hude 24 MNACIMA|XOC 25 ός add. Κ 27 COPIOY
28 an έπ! (ταύτ%) τή^
testim. 23 *Harpocr. τετρακόσιοι
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γενημένων {πλείω γάρ έκ τής Εύβοιας ή της 3Αττικής 
έτύγχανον ωφελούμενοι) κατέλυσαν τους τετρακοσίους καί 
τά πράγματα παρέδωκαν τοϊς πεντακισχιλίοις τοϊς έκ τών 
όπλων, ψηφισάμενοι μηδεμίαν αρχήν είναι μισθοφόρον.
2 αίτιώτατοι δ3 έγένοντο τής καταλύσεως 2Αριστοκράτης καϊ 5 
Θηραμένης, ού συναρεσκόμενοι τοΐς υπό τών τετρακοσίων 
γινομένοις' άπαντα γάρ δι3 αυτών έπραττον, ουδέν έπανα- 
φέροντες τοϊς πεντακισχιλίοις. δοκοΰσι δέ καλώς πολι- 
τευθήναι κατά τούτους τούς καιρούς, πολέμου τε καθεστώ­
τος καϊ έκ τών οπλών τής πολιτείας ούσης. 10
XXXIV. τούτους μέν ουν άφείλετο τήν πολιτείαν ό 
δήμος διά τάχους' ετει ό έβδόμω μετά τήν τών τετρα- 
406/5 κοσίων κατάστασιν, έπϊ Καλλίου τού Άγγελήθεν άρχοντος, 
γενομένης τής έν Αργινούσαις ναυμαχίας πρώτον μέν τούς 
δέκα στρατηγούς τούς τή ναυμαχία νικώντας συνέβη κριθή- 15 
ναι μια χειροτονία πάντας, τούς μέν ουδέ συνναυμαχήσαν- 
τας τούς δ3βέπ3 άλλοτρίας νεώς σωθέντας, έξαπατηθέντος 
τοΰ δήμου διά τούς παροργίσαντας' έπειτα βουλομένων 
Αακεδαιμονίων έκ Αεκελείας άπιέναι έφ3 οίς εχουσιν 
έκάτεροι καϊ ειρήνην άγειν, ένιοι μέν έσπούδαζον, τό δέ 20 
πλήθος || ουχ ύπήκουσεν έξαπατηθέντες υπό Κλεοφώντος, pag. 15 
δς έκώλυσε γενέσθαι τήν ειρήνην έλθών εις τήν εκκλησίαν 
μεθύων και θώρακα ένδεδυκώς, ού φάσκων έπιτρειβειν.
2 έάν μή πάσας άφώσι Αακεδαιμόνιοι τάς πόλεις. ου 
χρησάμενοι δέ καλώς τότε τοϊς γτράγμασι μετ3 ού πολύν 25
I
4 ΜΙΟΘΟφΟΡΟΝ 7 ΓβΝΟΜ 13 KATAAYCIN
19. 20 ΑΝΙ6ΝΑΙΚΑΙ6φΟΙΟβΧΟΥΟ ΝΙΡΗΝΗΝ6ΚΑΤ©ΡΟΙΑΓ€ΙΝ corr. 
e schol. Arist. 24 ΑΦΙίΟΟ corr. e schol. Ar.
testim. 14 sqq. *schol. Arist. Ran. 1532 παρόσον, ώς Αρι­
στοτέλης φησί, μετά τήν έν Αργινούσαις ναυμαχίαν Λακεδαιμονίων 
βουλομένων έκ Λεκελείας άπιέναι έφ3 οίς εχουσιν έκάτεροι καί 
ειρήνην άγειν έπϊ [τοΰ] Καλλίου, Κλεοφών 'έπεισε τόν δήμον μή 
προσδέξασ&αι, έλ&ών εις τήν έκκλησίαν — έάν μή πάσας άφώσι 
τάς πόλεις οϊ Λακεδαιμόνιοι
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χρόνον έγνωσαν την αμαρτίαν, τώ γάρ ύστερον έτει έπ 
Λλεξίου άρχοντος ήτύχησαν την εν Λίγος ποταμοϊς ναν- 405Η 
μαχίαν, εξ ής συνέβη κύριον γενόμενον της πόλεως 
Λύσανδρον καταστήσαι τοΐς τριάκοντα τρόπω τοιώδε.
5 της ειρήνης γενομένης αυτοΐς έφ’ ιρ τε πολιτεύσονται 3 
τήν πάτριον πολιτείαν, οί μεν δημοτικοί διασωζειν επει- 
ρώντο τόν δήμον, τών δέ γνωρίμων οί μέν έν τοΐς εται~ 
ρείαΐξ όντες καί τών φυγάδων οί μετά τήν ειρήνην κατ- 
ελδόντες ολιγαρχίας έπεδύμουν , οί δ1 έν εταιρεία μέν
10 ουδεμια συγκαδεστώτες άλλως δέ δοκοΰντες οίδενός 
έπιλείπεσδαι τών πολιτών τήν πάτριον πολιτείαν έζή- 
τουν · ών ήν μέν καί Λρχϊνος καί Λνυτος καί Κλειτοφών 
καί Φορμίσιος καί έτεροι πολλοί, προειστήκει δέ μάλιστα 
Θηραμένης. Λυσάνδρου δέ προοδεμένου τοϊς ολιγαρχικούς
15 καταπλαγείς ό δήμος ήναγκάσδη χειροτονείν τήν ολιγαρχίαν, 
έγραφε δέ τό φτφισμα Λρακοντίδης ’Λφιδναϊος.
XXXV. οί μέν ουν τριάκοντα τούτον τόν τρόπον 
κατέστησαν επί Πυδοδώρου άρχοντος. γενόμενοι δέ κύριοι 404/3 
τής πόλεως τά μέν άλλα τά δόξαντα περί τής πολιτείας 
20 παρεώρων, πεντακοσίους δέ βουλευτάς καί τάς άλλας 
άρχάς καταστήσαντες έκ προκρίτων έκ τών χιλίων, καί 
προσελόμενοι σφίσιν αύτοϊς τοΰ Πειραιέως άρχοντας δέκα 
καί τοΰ δεσμωτηρίου φύλακας ένδεκα καί μαστιγοφόρους 
τριακοσίους υπηρέτας κατείχαν τήν πόλιν δι εαυτών.^ τό 2 
25 μέν ουν πρώτον μέτριοι τοϊς πολίταις ήσαν καί προσε- 
ποιοΰντο διώκειν τήν πάτριον πολιτείαν, καί τούς τ 
Εφιάλτου καί Λρχεστράτου νόμους τούς περί τών Λρεο- 
παγιτών καδεϊλον εξ Λρείου πάγο[υ] καί τών Σόλωνος
C
6 ΔΙΔΟωΖΘΙΝ 10 AAC0C 11 6ΠΙΛΙΠ6ΟΘΑΙ, an λείπεο&αΛ
18 KATSCTHCe corr. Κ 21 an έκ προκρίτων πεντακισχιλίωνϊ 
26 ΔΙ0ΙΚ6ΙΝ
testim. 16 *schol. Arist. Vesp. 157 22 Bekk. an 235, 31
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δεσμών (ίσοι διαμφισβητήσεις ειχον καί τό κύρος ό ήν έν 
τοϊς δικασταϊς κατέλυσαν, ώς έπανορ&οϋντες και ποιοΰν- 
τες άναμφισβήτητον τήν πολιτείαν ’ οίον (τον) || περί τοΰ pag. 16 
δούναι τα. εαυτόν ω άν έ^έλη κύριον έποίηοαν καύλάπαξ, 
τάς δε προσούσας δυσκολίας cεάν μή μονιών ή γηρών ή 5 
γυναικί πι&όμενος άφεϊλον, όπως μή ή τοϊς συκοφάνταις 
έφοδος' ομοίως δε τοϋτ' εδρών καί επί τών άλλων.X, 
3 κατ αρχάς μέν ουν ταΰτ έποίουν καί τούς συκοφάντας 
και τούς τψ δήμω προς χάριν όμιλοΰντας παρά τό βέλ- 
τιστον [[καί]] κακοπράγμονας όντας καί πονηρούς άνήρουν, 10 
έφ’ οίς έχαιρεν ή πόλις γιγνομένοις, ηγούμενοι τοΰ βελτί-
4 στον χάριν ποιειν αυτούς.^ έπεί δέ τήν πόλιν έγκρατέ- 
στερον έσχον, ουδενός άπείχοντο τών πολιτών, άλλ’ άπέ- 
κτεινον τούς καί ταϊς ούσίαις καί τψ γένει καί τοϊς αξιώ-
' c t ' / , ,οΐιασιν προεχοντας, υπεξαιρούμενοι τε τον φοβον και Ιο 
βουλόμενοι τάς ουσίας διαρπάζειν ’ καί χρόνον διαπεσόν- 
τος βραχέος ούκ έλάττονς άνηριρκεσαν ή χιλίους πεντακο- 
σϊους. XXXVI. ούτως δέ τής πόλεως υποφερομένης ξηρα­
μένης άγαν ακτών επί τοϊς γινομένοις' τής μέν άσελγείας 
αυτοϊς παρήνει παύσασ&αι, μεταδοϋναι δέ τώγ πραγμά- 20 
των τοϊς βέλτιστους, οϊ δέ πρώτον εναντιω&έντες, έπεί 
διεσπάρησαν οί λόγοι προς τό πλήθος καί προς τον 
ξηραμένην οίκείως είχον οϊ πολλοί, φοβη&έντες μή προ­
στάτης γενόμενος τοΰ δήμου καταλύση τήν δυναστείαν 
καταλέγουσιν τών πολιτών τρισχιλίους ώς μεταδώσοντες 25 
2 τής πολιτείας, ξηραμένης δέ πάλιν επίτιμα καί τούτοις, 
πρώτον μέν ότι βουλόμενοι μεταδοϋναι τοϊς έπιεικέσι 
τρισχιλίοις μόνοις μεταδιδόασι, ώς έν τούτφ τώ πλύνει
4 KYPIONnOIHCANT6CKA©, emendatio incerta, nec praestat 
ποιήσαντες κ. τάς προσονσας ό. deleto όέ 6 πει9όμενος
plerumque oratores 11 ΘΧΑΙΡΟΝ corr. Sidgwick et Rutherford 
13. 14 ΑΠ6ΚΤ6ΙΝΑΝ corr. Blass 21 ΠΡωτΟΙ corr. K
25 AICXIAIOYC corr. K
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τής αρετής ώρισμένης, έπει& ότι δύο τά έναντιώτατα 
ποιούσιν, βίαιόν τε την αρχήν και τών άρχομένων ήττω 
κατασκευάζοντες. οϊ δέ τούτων μεν ώλιγώρησαν, τον δέ 
κατάλογον τών τρισχιλίων πολύν μέν χρόνον ύπερεβάλ- 
5 λοντο και παρ> αύτοϊς έφύλαττον τούς εγνωσμένους, ότε 
δέ καί δόξειεν αυτούς έκφέρειν τούς μέν έξήλειφον τών 
(έγ)γεγραμμένων, τούς ό1 άντενέγραφον τών έξωθεν.
XXXVII. ήδη δέ τον χειμώνος^ ένεστώτος καταλα- 
βόντος Θρασυβούλου μετά τών φυγάδων Φυλήν, [[κα/]] 
10 κατά τήν στρατεΐαν ήν έξήγαγον οί τριάκοντα κακώς 
άποχωρύ σαντες εγνωσαν τών μέν άλλων τά όπλα παρελέ- 
σ&αι, Θηραμένην δέ διαφ&εϊραι τόνδε (τον) τρόπον, νόμους 
pag· π εισήνεγκαν εις τήν βουλήν δύο κελεύοντες || έπιχειροτονεΐν, 
ών δ μέν είς αύτοκράτορας έποίει τούς τριάκοντα τών 
15 πολιτών αποκτεϊναι τούς μή τού καταλόγου μετέχοντας 
τών τρισχιλίων, δ δ έτερος έκώλυε κοινωνεϊν τής παρού- 
σης πολιτείας όσοι τυγχάνουσιν το έν Ήετιωνεία τείχος 
κατ ασκαψαντ ες η τοις τετραχοαιοις ενάντιον τι πραζαντες 
τοϊς κατασκενάσασι τήν προτέραν ολιγαρχίαν' ών 
20 έτύγχανεν άμφοτέρων κεκοινωνηκώς δ Θηραμένης, ώστε 
συνέβαινεν έπικυρω&έντων μτών νόμων έξω τε γίγνεσθαι 
τής πολιτείας αυτόν και τούς τριάκοντα κυρίους είναι 
ύλανατούντας. άναιρε&έντος δέ Θηραμένους τά τε όπλα 2 
παρείλοντο πάντων πλήν τών τρισχιλίων καί έν τοϊς άλλοις 
25 πολύ προς ωμότητα καί πονηριάν έπέδοσαν.- πρέσβεις 
πέμψαντες εις Λακεδαίμονα τοΰ τε Θηραμένους κατηγο­
ρούν καί βοη&εϊν αύτοϊς ήξίουν ών άκούσαντες οί Λακεδαι­
μόνιοι Καλλίβιον άπέστειλαν αρμοστήν καί στρατιώτας 
ώς έπτακοσίους, οϊ τήν άκρόπολιν έλ&όντες έερρούρουν.
e
4 ΥΠ6ΡΒΑΛΛ 7 add. Herwcrden 11 ΠΑΡίεΟΘΔΙ corr. K 
25 hiat sententia; videntur v. 25—29 in caput 36, 2 esse traiciendi
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XXXVIJL βίετά δέ ταϋτα ,καταλαβόντων τών από Φυλής 
τήν Μουνιχίαν καί νικησάντων μάχη τούς μετά τών τριά­
κοντα βοημήσαντας ,λ-έπαναχωρήσαντες μετά τόν κίνδυνον 
Ί οί έκ τον άστεως και συναΰροισ&έντες εις την αγοράν τή 
υστεραία τούς μέν τριάκοντα κατέλυσαν, αίροΰνται δέ δέκα 5 
τών ιιολιτών αύτοκράτορας έπϊ τήν τοΰ πολέμου κατά- 
λυσιν. οί δέ παραλαβόντες τήν αρχήν έφ3 οίς μέν ηρέ­
μησαν ουκ έπρατταν, szrg€o[/j£t>]o[ar] δ3 εις Λακεδαίμονα 
βοήθειαν ^μεταπεμπόμενοι καί χρήματα δανειζόμενοι.
2 χαλεπώς δέ φερόντων έπϊ τοΰτοις τών έν τή πολιτεία, 1θ 
φοβούμενοι μή καταλυμώσιν τής αρχής καϊ βουλόμενοι 
καταπλήξαι τούς άλλους (οπερ έγένετο) συλλαβόντες 
Λημάρετον ούδενής όντα^δεύτερον τών πολιτών απέκτειναν 
καί τά πράγματα βεβαίως είχον, συναγωνιζομένον Καλ­
λιβίου τε καϊ τών Πελοποννησίων τών παρόντων και πρός 15 
τοΰτοις ένίων τών έν τοϊς ίππενσι’ τούτων γάρ τινες 
μάλιστα τών πολιτών έσπούδαζον μή κατελμεϊν τους από
3 Φυλής, ώς ό’ οί τόν Πειραιέα καϊ τήν Μουνιχίαν έχοντες, 
άποστάντος παντός τοΰ δήμου πρός αυτούς, έπεκράτουν 
τώ ΐτολέμω, τότε καταλύσαντες τούς δέκα τούς πρώτους^ 
αίρεμέντας άλλους είλοντο δέκα τούς βέλτιστους είναι 
δοκοϋντας, έφ3 ών_ συνέβη καϊ τάς διαλύσεις \\ γενέσμαι ^s- 
καί κατελμεϊν τόν δήμον, συναγωνιζομένων καϊ προμυ- 
μουμένων τούτων.' προειστήκεσαν δ3 αυτών μάλιστα ‘Ρινών 
τε ό Παιανιενς καϊ Φάυλλος ό 3Αχερδούσιος’ ούτοι γάρ 25 
7ΐρϊν ή Παυσανίαν Jr’]] άφικέσμαι διεπέμποντό (τε) πρός 
τούς έν Πειραεϊ καϊ άφικομένου συνεσπονδασαν τήν κάμοδον.
4 έπϊ πέρας γάρ ήγαγε τήν ειρήνην καϊ τάς διαλύσεις
4 CYNACQPO1C© 7 6NOIC corr. Κ 11 μή καταλυ&ώΰιν 
τής άρχής καί βουλόμενοι post BOYAOMCNOI repetita et*pleraque 
deleta 19 ΠΡΟΟΑΥΤΗΝ6Π 25 AXGPAOYCYIOC 27 KNO 
M6NOYC corr. K
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Παυσανίας δ των Λακεδαιμονίων βασιλεύς μετά τών δέκα 
διαλλακτών τών ύστερον άφικομένων έκ Λακεδαίμονος, 
ους αυτός έσπούδασεν ελ&εΐν. οί δέ περϊ τον 'Ρίνωνα 
διά τε την εύνοιαν την εις τον δήμον έπηνέ&ησαν και 
, 5 λαβόντες τήν επιμέλειαν εν ολιγαρχία τάς εύ&ύνας έδοσαν
[ί]* δημοκρατία, καί οίδεϊς ουδέν ένεκάλεσεν αύτοϊς ούτε 
τών έν άστει μεινάντων ούτε τών έκ Πειραιέως κατελ- 
ΰόντων, άλλά διά ταΰτα καϊ στρατηγός ευ&ΰς ήρέ&η 
‘Ρινών. X
10 χχχιχ. έγένοντο δ’ αί διαλύσεις έπ1 Ευκλείδου 403/2 
άρχοντος κατά τάς συν^ήκας τάσδε. τούς βουλομένους 
^Α&ηναίων^ τών έν άστει μεινάντων έξοικειν έχειν Ελευσίνα 
επιτίμους όντας καϊ κυρίους καϊ αύτοκράτορας
καϊ τά αυτών καρπουμένους. X τό ό’ ιερόν είναι κοινόν '2
15 άμφοτέρων, έπιμελεϊσ&αι δέ Κήρυκας και Εύμολπίδας 
κατά τά πάτρια, μή έξεϊναι δέ μήτε τοϊς Ελευσίνο&εν 
εις τό άστυ μήτε τοϊς έκ τοΰ άστεως Ελευσίναδε ιέναι 
πλήν μυστηρίοις έκατέρους. συντελεΐν δέ από τών προσ- 
ιόντων εις τό συμμαχικόν κα^άπερ τούς άλλους Ά&η-
20 ναΐους.'Κ έάν δέ τινες τών άπιόντων οικίαν λαμβάνωσιν 3 
Ελευσϊνι, συμπεί&ειν τον κεκτημένον' έάν δέ μή συμβαί- — 
νωσιν άλλήλοις, τιμητάς έλέσ^αι τρεις έκάτερον, καϊ ήντιν 
άν ούτοι τάξωσιν τιμήν λαμβάνειν. Ελευσινίων δέ συνοι- 
κ.εϊν ούς άν ούτοι βούλωνται. τήν δ3 άπογραφήν είναι 4
25 τοϊς βουλομένοις έξοικειν τοϊς μέν έπιδημοΰσιν αφ’ ής 
άν όμόσωσιν τούς όρκους ό[εκ]α ημερών, τήν έξοί- 
κησιν είκοσι, τοϊς ό’ άποδημοΰσι έπειδάν έπιδημήσωσιν 
κατά ταύτά. μή έξεϊναι δέ άρχειν μηδεμίαν, αρχήν τών 5 
έν τω άστει τον Ελευσϊνι κατοικοΰντα, πριν άν άπογράψη- 
pag. 19 30 ται πάλιν έν τώ άστει κατοικεϊν. τάς δέ , δΐκας τοϋ
12 glossam AQHNAliDN supra TCDN add. corr. 22 βΚΑΤεμύϋΝ 
corr. Bury Richards Hude
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φονου είναι κατά τά πάτρια, εϊ τις τινα αυτοχειρία 
6 έκτεινεν η ετρωσεν. τών δέ παρεληλυ&ότων μηδενί προς 
μηδενα μνησικακεϊν έξεϊναι πλήν προς τους τριάκοντα καί 
τούς δέκα καί τούς ενδεκα καί τούς τού Πειραιέως άρξαντας, 
μηδε προς τούτους, εάν διδώσιν εύ&ύνας. ' ευ&ύνας δε δούναι 5 
τούς μεν εν Πειραιεϊ άρξαντας εν τοίς εν Πειραιεϊ, τούς 
δ εν τω άστει εν τοϊς τά τιμήματα παρεχομένοις. ειέλ’ 
ούτως έξοικεϊν τούς έ&έλοντας. τά δέ χρήματα ά έδανεί- 
σαντο είς τον πόλεμον εκατέρους άποδοΰναι χωρίς.
XL γενομένων δε τοιούτων τών διαλύσεων καί 10 
φοβούμενων οσοι μετά τών τριάκοντα συνεπολέμησαν καί 
πολλών μεν επινοούντων έξοικεϊν αναβαλλόμενων δε την 
άπογραφήν είς τάς έσχάτας ημέρας, οπερ είώ&ασιν ποιεϊν 
άπαντες, Άρχίνος συνιδών τό πλήθος καί βουλόμενος 
κατασχεϊν αυτούς υφεϊλε τάς υπολοίπους ημέρας της άπο- 15 
γραφής, ώστε συναναγκασέληναι μένειν πολλούς άκοντας 
2 έως έ&άρρησαν. καί δοκει τούτο τε πολιτεύσασ&αι καλώς 
Άρχϊνος καί μετά ταύτα γραψάμενος τό ψήφισμα τό 
Θρασυβούλου παρανόμων, έν ψ μετεδίδου τής πολιτείας 
πάσι τοϊς έκ Πειραιέως συγκατελ&ούσι, ών ένιοι φανερώς 20 
ήσαν δούλοι, καί τρίτον, έπεί τις ήρξατο τών κατεληλυ- 
ύλότων μνησικακεϊν, άπαγαγών τούτον επί τήν βουλήν καί 
πείσας άκριτον άποκτεϊναι, λέγων οτι νύν δείξουσιν εί 
βούλονται τήν δημοκρατίαν σώζειν καί τοϊς ορκοις έμμέ- 
νειν’ αφέντας μέν γάρ τούτον προτρέψειν καί τούς άλλους, 25 
έάν δ’ άνέλωσιν, παράδειγμα ποιήσειν άπασιν. οπερ καί 
συνέπεσεν' άπο&ανόντος γάρ ουδείς πώποτε ύστερον 
3 έμνησικάκησεν. άλλα δοκούσιν κάλλιστα δή καί πολιτικώ- 
τατα απάντων καί ιδία καί κοινή χρήσασ&αι ταϊς προ- 
γεγενημέναις συμφοραϊς’ ου γάρ μόνον τάς περί τών 30
e e e
1, 2 ΑΥΤ0ΧΙΡΑ6ΚΤΙ0Ι0Ι0Ρω0Α0ΤωΝ deletis litteris O1C 
Δ
8 TOYC6©GA 12 εξοικεϊν μέν έπινοούντιον? 13 ΑΝΑΓΡΑφ 
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προτέραιν αιτίας έξήλειψαν, άλλα καί τά χρήματα -Λακε­
δαιμονίους ά οί τριάκοντα προς τον πόλεμον ελατόν άπέ- 
δοσαν κοινή, κελευουσών τών συνθηκών έκατέρους άπο- 
διδοναι χωρίς τούς τ’ εκ τοΰ άστεως και τους εκ τοΰ
5 Πειραιέως, ηγούμενοι τούτο πρώτον άρχειν δεϊν τής όμο- 
νοίας’ έν δέ ταϊς άλλαις πόλεσιν ουχ οιον> έ[π]ιπροστι- 
&έασιν τών οικείων οϊ δήμοι κρατήσαντες, αλλα και τήν || 
pag. 20 χώραν ανάόο[στ]ο[ι] ΐίοιοΰσιν. διελυέλησαν δέ καί προς τούς 4
έν Ελευοΐνι [έξοι]κήσαντας ετει τρίτο) μετά τήν έζοΐκησιν, 
10 έπϊ £.\εναι\νέτου άρχοντος. 401/0
XLI. ταϋτα μέν ουν έν τοϊς^ύστερον συνέβη γενέσ&αι 
καωοίς, τότε δέ κύριος ό δήμος γενόμενος τών πραγμάτων 
ένεστήσατο τήν [νΰν] ούσαν πολιτείαν, έπι Πυ&οδώρον μέν 1Ο4|3 
άρχοντος------ δοκούντος δέ δικαίως τοΰ δήμου λαβεϊν τήν
15 [€ξο]ΐ’[σ/]αν διά τό ποιήσασ&αι τήν κά&οόον δι αυτού 
^τόν δήμον]}. ήν δέ τών μεταβολών ένδεκάτη, τον ^άριέέμόν 2 
αυτή, πρώτη μέν γάρ έγένετο ή κατάστασις τών έξ αρχής, 
’ϊωνος καί τών μετ αυτού συνοικησάντων · τότε γάρ πρώ­
τον εις τάς τέτταρας συνενεμή&ησαν ιρυλάς καί τούς
20 φυλοβασίλέας κατέστησαν, δεύτερα δέ καί πρώτη μετά 
ταϋτα . . έχουσα πολιτείας* τάξιν ή έπι Θησέως γενο- 
μένη, μικρόν παρεγκλίνουσα τής βασιλικής, μετά δέ ταΰ- 
την ή έπι Λράκοντος, έν ή καί νόμους άνέγραψαν πρώτον, 
τρήτη δ’ ή μετά τήν στάσιν, ή έπι ^όλωνος, άφ ής αρχή
25 δημοκρατίας έγένετο. τέταρτη δ' ή έπι Πεισιστράτου 
τυραννίς. πέμπτη δ1 ή μετά (τήν) τών τυράννων κατά- 
λυσιν, ή Κλεισμένους, δημοτικωτέρα τής Σόλωνος. έκτη
6 6ΠΙΠΡ an 6ΤΙΠΡ incertum 7 ΔΗΜΟΚΡΑΤ 8—15 
suppi. Κ 13 hiat sententia, damnatae Pythodori memoriae facta erat 
mentio 19 T6CCAPAC 21 μετά ταϋτα .. corrupta, negat K 
quidquam praeter haec quae ipse dedit legi posse; decipere enim 
imaginem, in qua ΤΟΥΤΟ deletis ultimis duabus, suprascriptis aliis 
dispici opinabamur. eXOYCAinOAITGIANTA^IN deleta I
post CA 26 add. K
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J3 η μετά τά Μηδικά, τής εξ Αρείου πάγον βουλής έπι~ 
στατούσης. έβδομη δε ή μετά ταύτην, ήν Αριστείδης μεν 
ύπέδειξεν Εφιάλτης ό’ έπετέλεσεν καταλύσας τήν Αρεο- 
παγιτιν βουλήν' έν ή πλεϊστα συνέβη τήν πόλιν διά τους 
δημαγωγούς άμαρηάνειν---- διά τήν τής θαλάττης αρχήν. 5 
όγδοη ό’ ή τών τετρακοσίων κατάστασις, καϊ μετά ταύτην 
ένατη δημοκρατία πάλιν. δεκάτη δ1 η τών τριά­
κοντα καί τ(·όν δέκα τυραννίς. ένδεκάτη δ η μετά την 
από Φυλής καϊ έκ Πειραιέως κάθοδον, άφ1 ής διαγεγένη- 
ται μέγρι τής νΰν άεϊ προσεπιλαμβάνουσα τφ πλήθει την 10 
εξουσίαν, απάντων γάρ αυτός αυτόν πεποίηκεν ό δήμος 
κύριον, καϊ πάντα διοικειται ψηφίσμασιν καϊ δικαστηρίοις, 
έν οίς ό δήμος έστιν ό κρατών, και γάρ αι τής βουλής 
κρίσεις εις τόν δήμον έληλύθασιν. καϊ τούτο δοκοΰσι 
ποιεϊν όρθώς' ευδιαφθορώτεροι γάρ (οί) ολίγοι τών πολ- 15 
λών είσϊν καϊ κέρδει καϊ χάρισιν. μισθοφόρον δέ (τήν) 
3 εκκλησίαν τό μέν πρώτον άπέγνωσαν ποιεϊν' ου συλλεγο- 
μένων ό’ εις τήν έκκλησίαν, άλλα πολλά σοφιζομένων τών 
πρύτανεων, όπως προσιστήται τό πλήθος πρός τήν έπι | 
κύρωσιν τής χειροτονίας, πρώτον μέν Αγύρριος οβολόν 20 pag 
επόρισεν, μετά δέ τούτον Ηρακλείδης ό Κλαζομένιος ,ρ 
βασιλεύς επικαλούμενος διώβολον, πάλιν δ> Αγύρριος 
τριώβολον.
XLII έχει ό3 ή νΰν κατάστ ασις τής πολιτ είας 
τόνδε τόν τρόπον, μετέχουσιν μέν τής πολιτείας οί έξ άμφο- 25 
τέρων γεγονότες αστών, έγγράφυνται δ1 εις τους δημότας 
όκτωκαίδεκα έτη γεγονότες. όταν ό3 έγγράφωνται, διαψηφί-
2 Δ6ΚΑΙΜ6ΤΑ 5 ΟΑΛΑΛΑΤΤΗΟ deest fere &αρρήσασαν 
cf. Pol. 1274a 12 6 ΟΓΔΟΗΝΔΗΚΑΤΑΤΑΟΤΑΟΙΝ, sed deleto altero
τα, corr. K 11 corrupta, an ή εξουσία ? 15 add. Contus et
Gennadius ΟΛΙΓΟΝ corr. K 27 OKT(DKAIA6KA6T6IC ante 
corr. Δ6ΓΡΑΦ corr. e schol. Ar.
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ζονται περϊ αννών όμόσαντες οί δημόται, πρώτον μέν εί 
δοκοΰσι γεγονέναι την ηλικίαν την ύκ τον νόμον, καν μή 
δοξωσι, απέρχονται πάλιν είς παίδας, δεύτερον δ1 εί ελεύ­
θερός έστι και γέγονε κατά τούς νόμονς. επειτ* άν μέν
5 άποιβηφίσωνται μή είναι ελεύθερον, δ μέν έφίησιν είς 
τό δικαστήριον, οί δέ δημόται κατηγόρους αίροννται 
πέντε [αμάρας έξ αννών, καν μέν μή δόξη δικαίως έγ- 
γράφεσθαι, πωλεϊ τούτον ή πόλις’ έάν δέ νικήση, τοϊς 
[ό']»2^όταίς έπάναγκες έγγράφεται. μετά δέ ταΰτα δ[οκι]μάζει 2
10 τούς έγγραφέντας ή βουλή, καν τις δόξη νεώτερος όκτω- 
καίδεκ έτών είναι, ζημιοϊ [το]ύς δημότας τούς έγγράψαντας. 
έπάν δέ δοκιμασθώσιν οί έφηβοι, ονλλεγέννες οί πατέρες 
αννών [z]ara φυλάς όμόσαντες αίροννναι τρεις έκ νών 
φυλετών τών υπέρ τετταράκοντα ετη γεγονότων ούς άν
15 ήγώνται βέλτιστους είναι καί έπιτηδειοτάτονς έτιιμελεϊ- 
σθαι τών έφηβων, έκ δέ τούτων ό δήμος ένα τής φνλής 
έκάστης χειροτονεί σωφρονιστήν καί κ[οσ]μητήν έκ τών 3 
άλλων Αθηναίων έπι πάντας. σνλλαβόντες δ’ ούτοι τούς 
έφηβους, πρώτον μέν τά ιερά περιήλθον, είτ είς ΙΙειραιέα
20 πορεύονται καί φρουροίσιν οϊ μέν τήν Μουνιχίαν οϊ δέ 
τήν Ακτήν. χειροτ[ονεΐ\ δέ καί παιδοτρίβας αύτοϊς δύο καί 
διδασκάλους ϊ[ύτ]ι[α]ρας, (οϊ) όπλομαχεϊν καί τοξεύειν καί 
άκοντίζειν καί καταπάλτην άφιέναι διδάσκονσιν. δίδιοσι δέ 
καί είς τρο[φή]ν τοϊς μέν σωφρονισταϊς δραχμήν α έκάστω,
25 τοϊς δ* έφήβοις τέτταρας οβολούς έκάστω · τά δέ τών φυλε­
τών τών αυτού λαμβάνων ό σωφρονιστής έκαστος αγοράζει 
τά έπιτήδεια πάσιν είς τό κοινόν (συσσιτούσι γάρ κατά
5 βΠΙΨΗφ corr. ex Phot. 7 — 11 suppi. K 9 ΔΟΚΙΜ legit K 
14 T6TTAPAKOTA 18 ΠΑΝΤΑΘΥΛ an HANTACCYA incertum 
21 suppi. K 23 ΚΑΤΔΠεΛΤΗΝ factum ex KATHN 24 suppi. K
testim. 10 *schol. Aristoph. Vesp. 578. Αριστοτέλης δέ φησιν οτι 
ψήφω οί έγγραφόμενοι δοκιμάζονται μή νεώτεροι (οϊ νεωτ. μη codd.) 
ιη' ετών είεν. Phot. έφεσις 17 Phot. σωφρονιστής Bekk. Αη. 301
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4 φυλάς) καί τών άλλων έπιμελεϊται πάντων, καϊ τόν μεν 
πρώτον ενιαυτόν ούτως διάγουσι' τόν δέ δεύτερον εκ­
κλησίας έν τώ ίλεάτρω γενομένης άποδειξάμενοι τφ δήμφ || 
τά περϊ τάς τάζεις καϊ λαβόντες άσπίδα καϊ δόρυ παρά pag- 22 
της πόλεως περιπολοϋσι την χώραν καϊ διατρίβουσιν έν 5
5 τοϊς φυλακτηρΐοις. φρουρούσε δέ τά δύο έτη, χλαμύδας 
έχοντες, καϊ άτελεϊς εισί πάντων' καϊ δίκην ούτε διδόασιν 
ούτε λαμβάνουσιν, ϊνα μη πράγ[μ]ασι συγγίνωνται, πλην 
περί κλήρου καϊ επικλήρου, καν τινι κατά γένος ιερεωσύνή 
γένηται. διεξελ&όντων δέ τών δυεϊν ετών ήδη μετά τών 10 
άλλων εισΐν.
XLIII. τά μέν ουν περϊ τήν τών πολιτών εγγραφήν 
καϊ τούς εφήβους τούτον έχει τόν τρόπον, τάς δ1 άρχάς 
τάς περί τήν έγκΰκλι[ον] διοίκησιν άπάσας ποιοΰσι κληρω­
τός πλήν ταμΐου στρατιωτικών καϊ τών έπϊ τό &εωρι- 15 
κόν καϊ τοΰ τών κρηνών έπιμελητού. ταύτας δέ χειρο- 
τονούσιν, καί οί χειροτονη&έντες άρχουσιν έκ Πανα^ηναίων 
εις Πανα&ήναια. χειροτονοΰσι δέ καϊ τάς πρός τόν 
πόλεμον άπάσας.
2 βουλή δέ κληροΰται φ , ν' άπό φυλής έκάστης.ϊύ 
πρυτανεύει δ3 έν μέρει τών φυλών έκάστη καόύ ό τι 
άν λάχωσιν, αϊ μέν πρώται τέτταρες έξ καϊ λ' ημέ­
ρας έκάστη, αϊ δέ ς' αϊ ύστεροι έ καϊ λ' ημέρας
“δ έκάστη' κατά σελήνην γάρ άγουσιν τόν ένιαυτόν. οί δέ 
πρυτανεύοντες αυτών πρώτον μέν συσσιτοϋσιν έν τή &όλω, 25 
λαμβάνοντες άργύριον παρά τής πόλεως, έπειτα συνάγου-
2 ΔΥΟΤβΡΟΝ corr. ex Harp. schol. Aesch. 3 ΓΙΝΟΜ ante 
corr. 8 litteris neglenter pictis CYMYAGIOOHTI vel CYNT6N6ICNTI 
9 ΚΑΤΔΓΟΓβΝΟΟ (vel TOreNOC ut K) ' ΙΟ ελθΟΙΝΤωΝ 
14 ΠΛΗΡίΟΤΑΟ (corrector vitium quod v. 20 sustulit neglexerat)
testim. 10 *Harp. περίπολος (τόν δεύτερον ενιαυτόν έκκλησίας 
έν τώ &εάτρω γενομένης (γιν. CD) άποδεξάμενοι τώ δήμω περί τάς 
τάξεις και λαβόντες άσπίδα καί δόρυ παρά τοΰ δήμου περιπολοϋσι 
την χώραν καί διατρίβουσιν έν τοΐς φυλακτηρΐοις}. schol. Aeschin. 2,167 
22 *IIarp. πρυτανείας cf. schol. Piat. Leg. XII.
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σιν καί την βουλήν καί τον δήμον, την μεν |[ov»']] βουλήν 
όσαι ήμέραι, πλήν εάν τις αφέσιμος ή, τον δέ δήμον 
τετράκις τής πρυτανείας έκάστης. και όσα δει χρηματί­
ζειν τήν βουλήν καί ο τι έν έκ.άστη τή ήμερα καί οπού
5 κα&ίζειν ούτοι προγράφουσι. προγράφουσι δέ καί τάς 4 
εκκλησίας ούτοι' μίαν μέν κυρίαν, έν ή δει τάς άρχάς 
έπιχειροτονεϊν εΐ δοκοΐσι καλώς άρχειν, καί περί σίτου 
καί περί φυλακής τής χώρας χρηματίζειν, καί τάς εισαγγελίας 
έν ταύτη τή ημέρα τούς βουλομένους ποιεϊσ&αι, και τάς
10 απογραφάς τών δημευομένων άναγινώσκειν καί τάς λ,ήξεις 
τών κλήρων καί τών έπικλήρων [άναγινώσκειν], όπως 
μηδένα λά&η μηδέν έρημον γενόμενον. επί δέ τής έκτης 5 
πρυτανείας προς τοίς είρημένοις κ,αί περί τής δστρακο- 
φορίας προχειροτονίαν διδόασιν εί δοκεϊ ποιείν ή μή,
15 καί συκοφαντών προβολάς τών ^Λίληναίων καί τών με- 
τοίκων μέχρι τριών έκατέρων, κ[αΖ εάν τι]ς υποσχόμενος 
τι μή ποίηση τώ δήμω. έτέραν δέ ταϊς ίκετηρίαις, έν ή 6 
pag. 23 ύλείς ό βουλόμενος ίκετηρίαν [περί] ών άν βοόληται || καΖ
ιδίων καί δημοσίων διαλέγεται προς τον δήμον, αί δέ
20 δύο περί τών άλλων είσΐν, έν αίς κελεύουσιν οί νόμοι 
τρία μέν ιερών χρηματίζειν, τρία δέ κήρυξιν καί πρε- 
σβείαις, τρία δέ οσίων' χρηματίζουσιν ό’ ένίοτε καί άνευ 
προχειροτονίας. προσέρχονται δέ καί οί κήρυκες καί οί 
πρέσβεις τοϊς πρυτάνεσιν πρώτον, καί οί τάς έπιστολάς
25 φέροντες τοΰτοις άποδιδόασι.
1 ΟΥΝ om. Harp. 2 ΠΛΗΝβΝΑΝ corr. Κ 6 ΧΡΗΜΑΤΙΖ6Ι 
corr. Κ 7 ΟΤΙΟΥΚΑΟθΙΖεί 13 HPHM6NOIC 14 6ΠΙΧ6ΙΡ 
corr. e lex. Cant. 16 εάν τις K 18 OYBOYA corr. K supple­
mento spatium aptum 19 ΔΙαΔθ^ corr. K 22 supra τρία 
οσίων add. corrector CYPAKOCICDN corruptumne ex CAPAAOCIODN, 
ut Ar. τέτταρα d’ οσίων scripserit?
testim. § 3—6 Poli. 8, 95. 96. § 3. 4 *Harp. κυρία
έκκλησ. § 4. 5 *lex. Cantabr. κυρία εκκλησία (usque ad 14 
ποιείν ή μή) Hesych. κυρία έκκλ.
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XLIV. ό’ επιστάτης τών π ρντ άν εών είς δ 
λαχών’ ούτος δ’ επιστατεί νύκτα καί ημέραν, και ουκ 
εστιν ούτε πλείω χρόνον ούτε όις τον αυτόν γενέσ&αι. 
τηρεί δ' ούτος τάς τε κλεΐς τάς τών ιερών, εν οϊς τά 
χρήματ' εστιν και (τά) γράμματα τή πόλει, και την δη- 5 
μοσίαν σφραγίδα, και μένειν άναγκαϊον έν τη &όλψ τούτον 
(τ1) εστιν και τριττύν τών πρυτάνεων ην αν ούτος κελεύη.
2 και έπειδάν συναγάγωσιν οί πρυτάνεις τήν βουλήν ή τον 
δήμον, ούτος κλήροι προέδρους εννέα, ένα έκ τής φυλής 
έκάστης πλήν τής πρυτανευούσης, καί πάλιν έκ τούτων έπι- 10 
3 στάτην ενα, και παραδίδωσι τό πρόγραμμα αύτοϊς * οϊ δέ 
παραλαβόντες τής τ’ ευκοσμίας επιμελούνται και υπέρ 
ών χρηματίζειν δεϊ προτι&έασιν καί τάς χειροτονίας 
κρίνουσιν και τά (τ’) άλλα πάντα διοικοΰσιν και τού |[r J 
άφεϊναι κύριοί είσιν. και έπιστατήσαι μέν ουκ εξεστιν 15 
πλεϊον ή άπαξ έν τφ ένιαυτώ, προεδρεύειν δ εξεστιν 
άπαξ επί τής πρυτανείας έκάστης.
4 ποιούσι δε^καί άρχαιρεσίας στρατηγών και ιππάρχων 
καί τών άλλων τών προς τον πόλεμον άρχώ^ έν τή εκκλη­
σία, κα&’ ό τι άν τω δήμω δοκή' ποιούσι d’ οί μετά τήν 20 
ς’ πρυτανεύοντες έφ ών άν εύσημία γένηται. δεϊ δέ προ­
βούλευμα γίνεσ&αι και περί τούτων.
XLV. ή δέ βουλή πρότερον μέν ήν κυρία καί χρήμα- 
σιν ζημιώσαι καί δήσαι καί άποκτειναι.------ καί Λυσί­
μαχον αυτής άγαγούσης ώς τον δήμιον κα&ήμενον ήδη 25
5 add. e grammat. 13 δει ante χρημ. man. 1; corrector post 
χρηματίζειν Δ6ΙΚΑΙ supplevit 17 Δ6ΚΑΙΔ6ΚΑΡΧ 20 MCTATA 
ΤΗΝ corr. K 22 Γ€Ν€Ο©ΑΙ
testim. § 1. 2 Pollux. 8, 96. Suid. et Et. Μ. έπιστάτης 
(e lexico Photiano). Telephus apud Eustath. ad ρ 455. 
schol. Patmiac. ad Demosth. p. 13 Sakkel. *Harp. επιστάτης 
§ 2. 3 *Harp. πρόεδροι (Phot. πρόεδροι Bekk. An. 290) schol. 
Patm. Demosth. p. 12 Sakk.
4
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μέλλοντα άπο&νήσκειν Εύμηλίδης ο 'Αλωπεκήν εν άφείλετο, 
ου φάσκων δείν άνευ δικαστηρίου γιώσεως ούδένα των 
πολιτών άπο&νησκειν' καϊ κρίσεως έν (τω) δικαστηρίω 
γενομένης δ μέν Λυσίμαχος άπέφυγεν καϊ επωνυμίαν εσχεν
5 ο από τοΰ τυπάνου, ό δέ δήμος άφείλετο της βουλής τό 
ΰανατοΰν καϊ δείν καϊ χρήμασι ζημιοΰν καί νόμον έΰετο, 
αν τίνος αδικείν ή βουλή καταγνώ η ζημιώση, τάς κατα- 
γνώσεις καί τάς έπ ζημιώσεις είσάγειν τους &εσμοκέτας 
είς τό δικαστήριον, καί ο τι άν οι δικασταϊ ψηφίσωνται,
10 τοΰτο κύριον είναι.
pag. 24 κρίνει d«i|| τάς άρχάς ή βουλή τάς πλείστας, μάλισ&’ 2 
οσαι χρήματα διαχειρζουσιν' ου κυρία δ’ ή κρίσις, άλλ 
εφέσιμος είς τό δικαστήριον. έζεστι δέ καί τοϊς ίδιώταις 
είσαγγέλλειν ήν άν βοΰλωνται τών αρχών, μή χρήσ&αι τοίς
Ιόνόμοις' έφεσις δέ καϊ τούτοις έστιν είς τό δικαστήριον, 
εάν αυτών ή βουλή καταγνφ.
δοκιμάζει δέ καϊ τούς βουλευτάς τούς τον ύστερον 3 
ένιαυτόν βουλεύσοντας καί τούς εννέα άρχοντας, καϊ πρό- 
τερον μέν ήν άποδοκιμάσαι κυρία, νΰν δέ (καϊ) τούτοις 
20 έφεσις έστιν είς τό δικαστήριον.
τούτων μέν ουν άκυρος έστιν ή βουλή' προβουλεύει 4 
δ’ είς τον δήμον, καϊ ούκ έξεστιν ούδέν άπροβούλευτον 
ουδ1 ο τι άν μή προγράψωριν οί πρύτανεις ψηφίσασ&αι 
τώ δήμιο' κατ' αυτά γάρ ταϋτα ένοχός έστιν ό νικήσας
25 7βαφή παρανόμων.
XLVI. επιμελείται δέ καϊ τών πεποιημένων τριήρων 
καί τών σκευών καϊ τών νεώσοικων, καϊ ποιείται καινάς 
Jdf] τριήρεις ή τετρήρεις, όποτέρας άν ό δήμος χειρο­
τόνηση, καί σκεύη ταύταις καϊ νεώσοικους' χειροτονεί δ'
S0 αρχιτέκτονας ό δήμος έπϊ τάς ναΰς. άν δέ μή παραδώσιν 
έζειργασμένα ταϋτα τή νέα βνυλή, τήν δωρεάν ούκ έστιν 
αύτοίς λαβείν’ έπϊ γάρ τής ύστερον βουλής λαμβάνουσιν. ||
1 €ΥΜΗΛ6ΙΔΗΟθΑΛωΠΘ©ΗΚεΝ hoc corr. Κ 27 dei. Κ
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ποιείται δέ τάς τριήρεις, δέκα άνδρας εξ α[ύτών] έλομένη pag. 25 
2 τριηροποιούς. εξετάζει δέ καί τά οικοδομήματα τά δη­
μόσια πάντα, καν τις άδικείν αυτή δόξη, τώ τε δήμω τού­
τον [απ]οφαίνει και καταγνόντος παραδίδωσι δικαστηρίφ.
XLVII. συνδιοικεί δε καϊ ταίς άλλαις άρχαΐς τά πλείστα. 5 
πρώτον μέν γάρ οί ταμίαι της Αΰηνάς είσί μέν δέκα, 
κλη[ροΰται] δ’ εις έκ τής φυλής, έκ πεντακοσιομεδίμνων 
κατά τόν Σόλωνος νόμον (έτι γάρ ό νόμος κύριός έστιν), 
άρχει δ3 ό λαχών καν πάνυ πένης ή. παραλαμβάνου[σι] 
δέ τό τε άγαλμα τής 3Α$ηνάς καϊ τάς νικάς καϊ τόν άλλον 10 
κόσμον καϊ τά χρ[ήμ]ατα εναντίον τής βουλής.
2 έπει& οί π ωλητ αϊ ι μέν εισι, κληροΰται δ εις έκ 
τής φ[υλής. μ]ισ&οΰσι δέ τά μισ&ώματα πάντα καϊ τά 
μέταλλα πωλοΰσι, καϊ τά τέλη μετά τοΰ ταμίου τών στρα­
τιωτικών και τών έπϊ τό ΰεωρικ'ον ήρημένων έναντ[ίον] τής 15 
βουλής κατακνροΰσιν όιω άν ή βουλή χειροτόνηση, καϊ τά 
πρα&έντα μέταλλα τά τ3 έργάσιμα, τά εις τρία ετη πε- 
πραμένα, καί τά συγκεχωρημένα, τά ί[ί]ς . πεπραμένα. 
και τας ουσίας των εξ Αρειου πάγου φευγοντων και των 
[e£ έφε]τών [έ]να[ντίον τής β]ουλής πωλοΰσιν, κατακυροΰσι 20 
δ3 οί άρχοντες, καϊ τά τέλη τά εις ένιαυ[τόν] πεπρα­
μένα αναγράψαντες εις λελευκωμένα γραμματεία τόν τε 
πριάμενον καί ο[σο]υ άν πρίηται τή βουλή παραδιδόασιν.
3 αναγράφουσιν δέ χωρίς μέν ους δει κατά πρυτανείαν 
εκάστην καταβάλλειν εις δέκα γραμματεία, χωρίς δέ ούς 25 
τοΰ [έ]νιαυτοϋ, γραμματείαν κατά τήν καταβολήν
1 in summa pagina I TOMOC . in plerisque versibus huius 
paginae complures litterae aut prorsus deletae sunt aut ad fallaces 
umbras redactae 4 ΚΑΤΑΓΝΟΥΟΑ 11 χρήματα ιερά τε καί. 
δημόσια Phot. Bekk. An. 17 AATATAPCPT deletis AP 18 εις γ 
ετη dubitanter nunc legit K 20 έφετών incertum, \όφ\ει[λε\τών\ K, 
qui proxima suppi. 26 τρις incertum; T6 legit K
testim. § 1 *Harp. ταμίαι. Bekk. An. 306. Phot. ταμίαι 
Pollux 8, 97 § 2. 3 Harp. πωληταί Bekk. An, 291 § 2 Poli. 8, 99 
4*
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έκάστην ποιήσαντες, χωρίς ό3 οΐς [έτη] της ένάτης πρυτα­
νείας. άναγράφουσι δέ καϊ τά χωρία ν.αϊ τάς οίν.ίας τ\ά 
απογραφ]έντα ν.αϊ πρα&έντα έν τώ δικαστηρίψ' ν.αϊ γάρ 
ταΰ&' οντοι πωλοΰσιν. έστι όε τών μεν οικιών εν ε έτεσιν
5 ανάγκη τνν τιμήν άποδοΰναι, τών δέ χωρίων εν δέκα' 
καταβάλλουσιν δέ ταΰτα έπι της ένατης πρυτανείας. 
είσφ[έ]ρει δέ καϊ ό βασιλείς τάς μισ&ώσεις τών τεμενών 4 
άναγράψας εν γραμματεί[οις λε]λευκωμένοις. έστι δέ ν.αϊ 
τούτων η μεν μίσ&ωσις εις ετη δέκα, καταβάλλεται δ^
10 επϊ τής [&'] πρυτανείας · διό ν.αϊ πλείστα χρήματα επϊ 
ταίτης συλλέγεται τής πρυτανείας, εισφέρεται μεν ουν 5 
είς τήν βουλήν τά γραμματε[ία τά] τάς καταβολάς άνα- 
γεγραμμένα, τηρεί δ’ ό δημόσιος' όταν ό’ ή χρημάτων 
[κατα]βολή, παραόίδωσι τοϊς άποδέκταις αυτά ταΰτα ν.α&ε-
15 Λ[ωΐ'] έκ [τών] επιστυλίων ών έν ταΰτη τή ημέρα δει τά 
χρήματα καταβλη&[ήν]αι καϊ άπαλειφ&ήναΓ τά δ’ άλλα 
άπόκειται χωρίς ΐνα μή προεξαλειφ&ή.
XLVHL είσϊ ό3 άποδέκται δέκα, κεκληρωμένοι κατά 
φυλάς' ούτοι δέ παραλαβόντες τά γραμματεία άπαλεί- 
20 φουσι τά καταβαλλόμενα χρήματα εναντίον βουλής] 
έν τώ βουλευτηρίφ, καϊ πάλιν αποδιδόασιν τά γραμματεία 
τω δημοσίω' καν τις ελλιπή καταβολήν, ένταΰ^ έγγέ- 
γραπται, ν.αϊ διπλο[ΰν ά]νάγκη τό [ελλ]ειφ&έν καταβάλλειν 
ή δεδέσ&αι, καϊ ταΰτα είσπράτ[τειν ή βο]υλή καϊ δήσαι 
25 [κνρ]ια κατά τους νόμους έστΐν. τή μέν ουν προτεραία 2 
δέχονται τά χρ[ήματα] και μερίζουσι ταίς άρχαίς, τή δ' 
υστεραία τόν τε μερισμόν εισφέ[ρου]σι γράψαντες έν σανίδι 
καϊ καταλέγουσιν έν τώ βουλευτηρίφ καϊ προ[τι&]έασιν έν
8 Ο6ΙΟΤ(ωΝ)Μ(βΝ)ωΝΔΝ 10. 14 suppi. Κ 15 δεϊ 
nunc legit K, ubi nobis tantum vestigia correcturae apparent 
16 ΑΛβίφΗΝΔΙ corr. K 20 suppi. K 22 βΝΤβΥΟ6ΝΓΘ 
23 NANKHITO έλλ suppi. K 24-26 suppi. K
testim. 48 § 1. 2 Bekk. An. 198 *Harp. άποδέκται
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τή βουλή, εϊ τις τινα οίδεν άδικονντα περϊ τον μερισμ[όν 
η άρ\γοντα ή ιδιώτην, καϊ γνώμας έπιψηφίζουσιν, εάν τίς 
τι δοκή
3 κ]ληροΰσι δε καϊ λο γιστάς εξ αυτών οι βουλευται 
δέκα τους λογιουμένους ταϊς άρχαϊς κατά τήν πρυτανείαν 5
4 έκάστην. κληροΰσι δέ καϊ ευ&ύνους ένα τής έκδ­
οτης, και παρέδρους β' έκάστω τών ευτόνων, οίς αναγ- 
καϊόν έοτι ταϊς α[/ορ]αΰ,· παρά τον έπώνυμον τον τής 
φυλής έκδοτης καΰήσ&αι, καν τις βούλ^ηταί] τινι τών 
τάς ευ&ΰνας έν τώ δικαστήριο) δεδωκότων εντός / ζ[με- 10 
ρών αφώ] ής έδωκε τάς ευ^ύνας εύ&υναν άν ώ ιδίαν άν 
τε δ[ημοσίαν] έμβαλέσ&αι, γράψας είς πινάκιον λελευκω- 
μένον τουνομα τό (τε) [«έ]τ[ο]5 καϊ τό τοΰ φεύγοντας καϊ 
τό αδίκημ1 ό τι άν έγκαλή, καϊ τίμημα υ[πογραφ]όμενος
5 ό τι άν αυτφ δοκή, δίδωσιν τώ εύ&ύνφ' ό δέ λαβών τοΰτο 15 
καϊ α[ναγνούς], εάν [[μειΐΙ καταγνφ παραδίδωσιν τα μέν 
ϊδια τοϊς δικασταϊς τοϊς κατα δήμ[ους οζ] τήν φυλήν 
ταύτην δικάζουσιν, τά δέ δημόσια τοϊς ύλεσμο&έτα[ις, τί­
μημα ό'] υπογράφει, οί δέ ίλεσμούλέται, εάν παραλάβωσιν, 
πάλιν εισάγουσιν εΰ&υναν είς τό δικαστήριον, καϊ 20 
ό τι άν γνώσιν οι δικαστ[αί, τοΰτο κύριόν] έστιν.
XLIX. δοκιμάζει-δέ. καϊ τούς ίππους ή βουλή, κάν 
μέν τις καλ[δν ίππον έχ]ων κακώς δοκή τρέφειν, ξημιοϊ 
τω σίτω, τοϊς δέ μή δυναμ[ένοις τ]ρέγειν ή μή ΰέλουσιν
1 — 4 suppi. Κ 6 φυλής legit Κ Κ(ΑΤΑ)ΤΟΝβΠ
8—11 suppi. Κ 14 MAY .... ΟΜ(6Ν) 18 TAYTHNeiCAfOYCINTA 
18. 19 supplementum incertum et Υ(ΠΟ) aegre legitur 24 δυνα- 
μένοις τρέφειν Κ
testim. § 3 Poli. 8, 99 *Harp. λογισταί § 4 *Harp. εύ&ΰναι 
Phot. εί&υνος 2·£ Hesych. τρυσίππιον · τον υπό τής βουλής έν ταϊς 
δοκιμαοίαις τοϊς άδννάτοις και τετρυμμένοις (τών ίππων επι­
βαλλόμενου add Petitus), ένα μηκέτι στρατεϋωνται, τό παλαιόν 
έκάλουν τρισίππιον. τροχός ό ήν ό επιβαλλόμενος χαρακτήρ τή 
γνάΟω τών ίππων cf. Hes. Pbot. ίππου τροχός, Ael. Dionys. apud 
Eustath. ad δ 562. omnia ex scholio ad Taxiarchos Eupolidis Aristo­
tele uso. cf. etiam Zenob. 4, 41
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σημεϊον έπιβάλλουσι τροχόν έπϊ την /ΐ'άά[ο]ν, [καί ό ίππος 
ό τ]οΰτο παθών αδόκιμος έστι. δοκιμάζει δέ και τους 
pag. 26 7τρο[ίρόμο]υς [κρίνουσα, οϊ α]ρ (αύ)ι^ δοκ.ώ || σιν επιτήδειοι
προδρομεύειν είναι, καν τιν άποχειροτονήση, καταβέβηκεν
5 ουτος. δοκιμάζει δε και τους άμίππους, καν τιν3 άποχει- 
ροτονήση , πέπαυται μισθοφορών ουτος. τους δ’ ιππέας 2 
καταλέγουσιν οϊ καταλογεϊς, ους άν ό δήμος χειροτονήσω 
δέκα άνδρας ' ους ό’ άν καταλέξωσι παραδιδόασι τοϊς ίπ- 
πάρχοις καϊ φυλάρχοις, ούτοι ό'ε παραλαβόντες εισφέρουσι 
τ[όν] κατάλογον εις τήν βουλήν καϊ τόν πίνακ άνοίξαντες, 
έν ώ κατασεσημασμένα τά ονόματα τών ιππέων έστί, τους 
μέν έξομνυμένους τών πρότερον εγγεγραμμένων μή δυνα­
τούς είναι τοϊς σώμασιν ίππεύειν έξαλείφουσι, τους δέ 
κατ ελεγμένους καλοΰσι, κάν μέν τις έξομνΰηται μή δΰνα-
15 σθαι τώ σώματι ιππεύεινιή τή ουσία, τούτον άφιασιν, τόν 
δέ μή έξομνύμενον διαχειροτονοΰσιν οί βουλευταϊ πότερον 
επιτήδειός έστιν ίππεύειν ή οΰ' κάν μέν χειροτονήσωσιν, 
έγγράφουσιν εις τόν πίνακα, εΐ δέ μή, καϊ τούτον άφιασιν.
εκρινεν δέ ποτά καϊ τά παραδείγματα καϊ τόν πέπλον 3
20 ή βουλή, νΰν δέ τό δικαστήριον τό λαχόν' έδόκουν γάρ 
ουτοι καταχαρίζεσθαι τήν κ.ρίσιν. καϊ τής ποιήσεως τών 
νικών καϊ τών άθλων τών εις τά ΙΊαναθήναια συνεπιμε- 
λεϊται μετά τοΰ ταμίου τών στρατιωτικών.
δοκιμάζει δέ καϊ τους αδυνάτους η βουλή' νόμος 4 
25 γάρ έστιν ός κελεύει τούς έντός τριών μνών κεντημένους 
καϊ τό σώμα πεπηρωμένονς ώστε μή δυνασθαι μηδέν 
εργον έργάζεσθαι δοκιμάζειν μέν τήν βουλήν, διδόναι δέ 
δημοσία τροφήν δυ οβολούς έκάστω τής ημέρας.
Η ΛΛ
1 ΛΟΥΟ|Μ6ΝεΐΝΑΝΑΓΟΥΟΙ corr. ex Hesych. 4 ΤΙΝΑΠροΧβΙ
5 ΔΝΙΠΠΟΥΟ cf. Bekk. An. 205, Harp. άμιππος (non ex Ar.) TINA 
ΠΡΟΧ 14 OMHCHTAI
testim. § 4 *Harp. άδύν ατ ο i * Bekk. An. 345 Hesych.
αδύνατοι Bekk. An. 200
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5 καϊ ταμίας εστιν αύτοϊς κληρωτός.
συνδιοικεΐ δέ καϊ τοϊς άλλαις άρχαίς τα πλεΐσ&’, ώς 
έπος είπεϊν.
L. τά μεν ουν υπό της βουλής διοικούμενα ταύτ’ 
εστιν. κληροΰνται δέ και ιερών έπισ κευ α στ α ί, δέκα 5 
άνδρες, οϊ λαμβάνοντες τριάκοντα μνας παρά τών αποδεκ­
τών έπισκευάζουσιν τά μάλιστα δεόμενα τών ιερών' καϊ 
2 αστυνόμοι δέκα' τούτων δέ ε μέν άρχουσιν έν Πειραεϊ, 
πέντε δ' εν άστει, καϊ τάς τε αύλητρίδας και τάς ψαλτρίας 
και τάς κι&αριστρίας ούτοι σκοπούσιν όπως μή πλείονος 10 
ή δυεϊν δραχμαΐν μισ&ω&ήσονται, καν πλείονς τήν αυτήν 
σπονδάσωσι λαβεϊν, ούτοι διακληρούσι καϊ τώ λαχόντι 
μισ&οΰσιν. καϊ όπως τών κοπρολόγων. μηδεις εντός ί 
σταδίων τοΰ τείχους καταβαλεϊ κάπρον επιμελούνται' και 
τάς οδούς κωλύουσι κατοικοδομείν καϊ δρυφάκτους υπέρ 15 
τών οδών ύπερτείνειν και οχετούς μετεώρους εις τήν οδόν 
έκρουν έχοντας ποιεΐν καϊ τάς θυρίδας είς τήν οδόν άνοί- 
γειν' καϊ τούς έν ταϊς όδοϊς άπογιγνομένους άναιροΰσιν, 
εχοντες δημοσίους υπηρέτας.
LI. κληροΰνται δέ καϊ άγ ο ρ αν ό μ ο ι, πέντε μέν εις 20 
Πειραιέα, ε δ είς άστυ. τούτοις δέ υπό τών νόμων 
προστέτακται τών ωνίων έπιμελεϊσ&αι πάντων, όπως 
κα&αρά καϊ άκίβδηλα πωλήται.
1
11 ΔΡΔΧΜΔΙΟ 14 Μ6ΛΟΝΤΔΙ 26 XPHCONTAI
testim. 50 § 2 *Harp. άστυνό μοι 51 § 1 *Harp. άγορανό- 
μοι § 2 *Harp. μετρονόμοι Phot. μετρον. Bekk. Αη. 278 
§3 *Harp. σιτοφνλακε ς (ήσαν δέ τον άρι&μόν ί, ε μέν έν άστει, 
ε δ' έν Π.) Phot. σιτοφ. (ησ. δ. τ. ά. πάλαι μέν πέντε καί δέκα 
έν άστει πέντε d’ έν Π. ύστερον δέ τριάκοντα μέν έν άστει πέντε 
d’ έν Π.) Bekk. Αη. 300
2 κληροΰνται δέ καί μ ετρ ο ν όμ ο ι, πέντε μέν είς άστυ, 
ε δέ είς Πειραιέα’ καϊ ούτοι τών μέτρων καϊ τών στα&- 25 
μών επιμελούνται πάντων, όπως οί πωλοΰντες χρήσονται 
δικαίοις. 11
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ήσαν δέ και σιτοφύλακες κληρωτοί (ι), πέντε μέν 3 
είς Πειραιέα, πέντε δ3 είς άστυ, νϋν δ3 είσϊ ιέ μέν είς 
άστυ, πεντεκαίδεκα δ3 είς Πειραιέα. ούτοι δ3 επιμελούν­
ται πρώτον μέν δπως ο έν αγορά σίτος αργός ώνιος έσται 
5 δικαίως, έπει&3 δπως οϊ τε μυλωθροί προς τάς τιμάς τών 
κρι&ών τά άλφιτα πωλήσουσιν καϊ οϊ άρτοπώλαι προς τάς 
τιμάς τών πυρών^τούς άρτους καϊ τόν σταύλμόν άγοντας οσον 
άν ούτοι τάξωσιν · ό γάρ νόμος τούτους κελεύει τάττειν.
εμπορίου δ3 έπιμελητάς δέκα κληροϋσιν' τούτοις 4 
10 δέ προστέτακται τών τ3 εμπορίων έπιμελεισ&αι καϊ τοϋ σί­
του τοϋ καταπλέοντος είς τό σιτικόν έμπόριον τά δύο μέρη 
τούς εμπόρους άναγκάζειν είς τό άστυ κομίζειν.
LII. κα&ιστάσι δέ καϊ τούς ένδεκα κληρωτούς, έπι- 
μελησομένους τών έν τω δεσμωτηρίφ, καϊ τούς άπαγο- 
15 μένους κλέπτας καϊ τούς άνδραποδιστάς καϊ τούς λωποδύ- 
τας, άν μέν [όμολογ\ώσι, ^ανάτω ζημιώσοντας, άν δ3 
άμφισβητώσιν, είσάξοντας είς τό δικαστηριον, κάν μέν 
άποφύγωσιν, άφήσοντας , εί δέ μή, τότε ΰανατώσοντας, 
καί τά [ά]πογραφόμενα χωρία καϊ οικίας είσάξοντας είς τό 
20 δικαστηριον, καϊ τά δόξαντα ό[»?μ]όσία είναι παραδώσοντας 
τοϊς πωληταϊς, καί τάς ενδείξεις είσάξοντας· καί γάρ 
ταύτας είσάγουσιν οί ένδεκα, είσάγουσι δέ τών ενδείξεων 
τινας καί οϊ &εσμο&έται.
κληροϋσι δέ καϊ εισαγωγέας ε άνδρας, οϊ τάς έμμή- 2 
Γόνους είσάγουσι δίκας, δυοϊν φυλαϊν έκαστος, είσί δ3 έμμη- 
νοι προικός, έάν τις οφειλών μή αποδίδω, κάν τις έπι
1 add. ex Harp. 2 Π6ΡΑΙ Δ6ΙΚΟΟΜ(ΘΝ) cf. Phot.
16 suppi, ex grammat. lOOOHCONTACCNA corr. K 25 φΥΑΔΝ 
26 ΔΠΟΔϋΰΙ corr' Blass et Contus
testim. § 4 *Harp. έπεμε λητής εμπορίου Bekk. An. 255 
52 § 1 Poli. 8, 102. Bekk. An. 310. Phot. ήγεμ. δικαστ. Et. 
Μ. ένδεκα (Bekk. An. 250 schol. Patm. Demosth. p. 11 Sakk. 
schol. Lucian. IV 170 lac.) 21 schol. Patm. Demosth. p. 16 Sakk.
§ 2 Poli. 8, 101. Hesych. εισαγωγή (leg. γεΐς) αρχή Ά&ήνησιν τών 
τά έγκλήματα (leg. έμμηνα) είσαγόντων
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δραχμή δανεισάμενος άποστερή, κάν τις εν αγορά βουλό- 
μενος έργάζεσ&αι δανείσηται παρά τίνος αφορμήν, έτι δ’ 
αίκίας καί ερανικοί καί κοινωνικοί καί ανδραπόδων καί
3 υποζυγίων καί τριηραρχικαί καί τραπεζιτικοί. ουτοι μεν 
ουν ταΰτας δικάζουσιν έμμήνους εισάγ[ον]τες, οί δ’ άπο- 5 
δέκται τοϊς τελώναις καί κατά τών τελωνών, τά μεν μέχρι 
δέκα δραχμών ίίντες κζ/ρί[οζ], τά δ’ άλλ1 εις τό δικαστήριον 
εισάγοντες έμμηνα.
1 6ΑΝΑΓΟΡΑΙ corr. Κ 3 NIKAC — NIKAC 4 XIAC 
TIKAC 11 sic primitus scriptum erat, postquam obscuratum 
est φυλής, post έκάστης repetitum est in margine 11 nCPIONTCC 
corr. K 15 suppi. K 23 suppi K 24 incertum supple­
mentum; τοΐς έπϊ τοΐς dubitanter K Τ(ΗΟ)φΥΛ(ΗΟ)
testim. § 3 Pollux 8, 97 53 § l Poli. 8, 100 Bekk.
An. 310 Phot. τετταράκοντα Bekk. An. 306 *Harp. κατά 
δήμους δικαστάς § 2. 4. 5 cf. Pollux 8, 126, 127 (non ex Ar.) 
§ 2 (et pauca ex 4) *Harp. διαιτηταί Bekk. An. 235 Hesych. 
διαιτ. schol. Piat. Leg. XI, schol. Patm. Dem. 13 Sakk.
21 *Harp. έχΐνος
LIII. κληροΰσι δέ καί ήτοΰς^ τετταράκοντα, τέτταρας 
εκ τής φυλής έκάστης, πρός ους τάς άλλος δίκας λαγχάνου- 10 
σιν' οϊ πρότερον μέν ήσαν τριάκοντα καί κατά δήμους περι- 
ιόντες έδίκαζον, μετά δέ τήν επί τών τριάκοντα ολιγαρχίαν
2 τετταράκοντα γεγόνασιν. καί τά μέν || μέχρι δέκα δραχμών pag. 27 
αυτοτελείς είσι τά δ> υπέρ τούτο τό τίμημα τοϊς 15
διαιτηταϊς παραδιδόασιν. οί δέ παραλαβόντες, έάν μή 
δΰνωνται διαλΰσαι, γιγνώσκουσ ι, κάν μέν άμφοτέροις 
άρέσκη τά γνωσ&έντα καί έμμένωσιν, ’έχει τέλος ή δίκη, 
άν δ' ό έτερος έφή τών άντιδίκων εις τό δικαστήριον, 
έμβαλόντες τάς μαρτυρίας καί τάς προκλήσεις καί τους 20 
νόμους εις έχίνους, χωρίς μέν τάς τοΰ διώκοντας χωρίς 
δέ τάς τοΰ φεύγοντας, καί τούτους κατααημηνάμενοι καί 
τήν κ[ρίσι]ν τήν τοΰ διαιτητοΰ γεγραμμένην έν γραμματείψ 
προσαρτήσαντες παραδιδόασι [πάλιν] τοϊς τήν φυλήν τοΰ 
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φεύγοντος δικάζουσιν. οϊ δέ παραλαβόντες είσάγουσιν εις 3 
τό δικαστήριον, τά μεν εντός χιλίων εις ένα καϊ διακοσίους, 
τά ό υπέρ χιλίας εις ενα καϊ τετρακοσίους. ουκ 
έξεστι δ ούτε νόμοις ούτε προκλήσεσι ούτε μαρτνρίαις
5 aZZJ ή ταϊς παρά τοΰ διαιτητοΰ χρήσ&αι ταϊς εις τους 
εχίνους έμβεβλημέναις. διαιτηταϊ δ" είσϊν οίς άν έξη- 4 
κοστόν έτος ή. τοΰτο δέ δήλον έκ τών αρχόντων καϊ τών 
επωνύμων, είσι γάρ επώνυμοι δέκα μέν οϊ τών φυλών, 
δύο δέ καϊ τετταράκοντα οϊ τών ηλικιών' οί δ} έφηβοι
10 έγγραφόμενοι πρότερον μέν εις λελευκωμένα γραμματεϊα 
ένεγράφοντο, καϊ έπεγράφοντο αυτοϊς ό τ’ αρχών έφ1 ου 
ένεγράφησαν καϊ ό επώνυμος δ τώ πρότερον δεδιαι- 
τηκώς, νΰν δ’ εις στήλην χαλκήν αναγράφονται, καϊ ϊστα- 
ται η στήλη προ τοΰ βουλευτηρίου παρά τούς έπωνύμους.
15 τον δέ τελευταϊον τών επωνύμων λαβόντες οί τετταρά- 5 
κοντά διανέμουσιν αυτοϊς τάς δίαιτας και έπικληροΰσιν 
άς έκαστος διαιτήσεί’ καϊ άναγκαϊον άς άν έκαστος λάχη 
[[όίαίτας]] έκδιαιτάν. δ γάρ νόμος, άν τις μή γένηται 
διαιτητής τής ηλικίας αύτώ κα&ηκούσης, άτιμον είναι
20 κελεύει, πλήν εάν τύχη άρχήν αρχών τ[ιν]ά έν έκείνω 
τω ένιαυτφ ή αποδήμων. ούτοι δ> ατελείς εισϊ μόνοι, 
έστιν δέ καϊ εισαγγέλλειν εις τούς διαιτητάς, εάν τις άδι- 6 
κη&ή υπό τοΰ διαιτητοΰ, καν τίνος καταγνώσιν, άτι- 
μοΰσ&αι κελεύουσιν οί νόμοι' έφεσις δ1 έστϊ καϊ τούτοις. 7
25 δέ τοϊς έπωνύμοις καϊ προς τάς στρατείας, καϊ
12 προτερωί 14 Π(ΔΡΑ) compendio male picto
testim. § 4 et 7 *Harp. σ τ ρ ατ ε ί a έν τοϊς έπωνύμοις. 
Harp. έπώνυμοι 22 Harp. εισαγγελία (άλλη εισαγγελία κατά τών 
διαιτητών’ εί γάρ τις υπό διαιτητοΰ άδικη&είη, έξην τούτον είσαγ- 
γέλλειν προς (leg. είς) τούς δικαστάς (διαιτητάς Bergk) καί άλονς 
ήτιμούτο) Bekk. Αη. 235, schol. Phot. Leg. XI, schol. Patm. Dem. 
p. 13
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όταν ηλικίαν έκπέμπωσι προγράφουσιν, άπό τίνος άρ­
χοντος και έπωνύμ[ου] μέχρι τίνων δεϊ στρατεόεσ&αι.
LIV. κληροΰσι δέ καί τάσδε τάς άρχάς· οδοποιούς 
πέντε, οίς προστέτακται δημοσίους ^έργάτας έχουσι τάς 
2 οδούς έπισκευάζειν καί λογιστάς δέκα καί συνηγόρους 5 
τοΰτοις δέκα, πρός ους άπαντας ανάγκη τους τάς άρχάς 
ά[ρξαντ]ας λόγον άπενεγκεϊν. ουτοι γάρ εϊσι μόνοι (οί) 
τοϊς ΰπευ&ΰνοις λογιζόμενοι καί τάς ευ&ΰνας εις τό δικα- 
στήριον εισάγοντες. κάν μέν τινα κλέπτοντ^ έξελέγξωσι, 
κλοπήν οί δικασταί καταγινώσκουσι καί τό (κατα)γνωσ&έν 10 
άποτίνεται δεκάπλουν ’ έάν δέ τινα δώρα λαβόντα άπο- 
δείξωσιν καί καταγνώσιν οί δικασταί, δώρων τιμώσιν, 
άποτίνεται δέ καί τοΰτο δεκάπλουν άν δ} άδικεϊν κατα- 
γνώσιν, άδικίου τιμώσιν, άποτίνεται δέ τοΰ^ άπλοΰν, έάν 
προ της & πρυτανείας έκτείση τις, εΐ δέ μή, διπλονται. 15 
τό (δέ) δεκάπλουν ου διπλοΰται.
3 κληροΰσι δέ καί γραμματέα τόν κατά πρυτανείαν 
καλούμενον, ός τών γραμμάτων έστί κύριος καί τά ψηφί­
σματα τά γινόμενα φυλάττει, καί τάλλα πάντα αντιγρά­
φεται καί παρακά&ηται τή βουλή, πρότερον μέν ουν ουτος 20 
ήν χειροτονητός, καί τους ένδοξοτάτους καί πιστότατους 
έγειροτόνουν καί γάρ έν ταϊς στήλαις πρός ταϊς συμμα- 
χίαις καί προξενίαις καί πολιτείαις ουτος αναγράφεται'
4 νΰν δέ γέγονε κληρωτός, κληροΰσι δέ καί έπϊ τούς νόμους 
έτερον ός παρακά&ηται τή βουλή, καί αντιγράφεται καί 25
1 άπο compendio insolito 7 suppi. Κ 16 add. Κ
18 ΓΡΑΜΜΑΤ6ίϋΝ corr. ex Harp. 21 K(AI)AHICT corr. K
24 eniTOYTOICNOMONeTePON corr. e Poli.
testim. § 2 *Schol. Aristoph. Vesp. 691 Bekk. An. 310, 6 Phot. 
ηγεμ. δικ. Bekk. An. 276 Phot. εύ&ύνα (Bekk. An. 245. schol. 
Patm. Dem. p. 142) cf. fragm. spur. 6 14 Harp. άδικίου
§ 3. 4. 5 Poli. 8, 98 § 3. 4*Harp. γραμματεύς § 4 *Harp.
άντιγραφεύς
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ούτος πάντας. χειροτονεί δέ καί ό δήμος γραμματέα τον 5 
αναγνωσόμενον αυτω καί τή βουλή, καί ούτος ουδενός έστι 
κύριος άλλ1 ή τοΰ άναγνώναι.
κλήροι δέ και ίεροποιούς δέκα, τούς έπι τά έκθύ-6 
5 ματα καλού μένους, [οϊ] τά τε μ[αν]τευτά ιερά θύουσιν, 
κάν τι καλλίερήσαι δέη καλλιεροΰσι μετά των μάντεων, 
κλήροι δέ και ετέρους δέκα, τούς κατ’ ένιαυτόν καλουμέ- 7 
νους, οϊ θυσίας τέ τινας θύουσι [και πεντετηρίδας 
άπάσας διοικοΰσιν πλήν Παναθηναίων. ε[ζσζ όβ| πεν- 
W τετηρίδες (δ ),, μία ^[έν ή εζ]ς Λ[ήλον (έστι όέ] καί έπτε- 
τηρίς ένταΰθα), δευτέρα δέ Βραυρώνια, τρίτη [δέςΗράκλει\α, 
τέταρτη δέ Βλευ[σ ίν ια. τ]ά δέ Πα[ν]αθήναια [κα/]] τούτων 
ουδεμια έν τψ αυτω έν[ιαυτφ] γίν[εται.] ......δέ πρό­
κειται [εν γρα\φαις [ταΐς] επί Κηφισοφώντος άρχοντος.
15 κληρονσι δέ καί είς Σαλαμίνα άρχοντα, καί είς 8 
Πει[ραι]έα δ ή μ[α ρχ]ο ν, οϊ τά τε διονύσια ποιοΰσι έκα- 
τέρωθι καί χορηγούς καθιστάσιν’ έν δέ καί
τό [όν]ομα τοΰ άρχοντος αναγράφεται.
LV. αύται μέν ουν αί άρχαί κληρωτοί τε καί κύριαι τών 
■2Q εί[ρη]μένων. π[ραγμάτ]ων είσίν. οι δέ καλούμενοι εννέα 
άρχοντες, τό μέν έξ αρχής όν τρόπον καθίσταντο [εζρ]/[- 
ται [ήδη' νυν] δέ κληροϋσιν θεσμοθέτας μέν έξ καί γραμ­
ματέα τούτοις, έτι δ1 άρχοντα καί βασιλέα καί πολέμαρχον
3 ΔΛΛΔΤΟΥ corr. e Suid. 5. 8 suppi, e grammat. 9 suppi. K 
10 μία [μέν ή εί]ς θήλον, έστι δέ καί. sic edidit K 11 suppi, e 
Polluce 13. 14 haec scripta fuisse e vestigiis scripturae quamvis 
turbatae probabile, nec tamen intelleguntur 15—22 suppi. K 
19 an κληροΰνται καί κύριαι?
testim. § 5 Suid. (e lexico Photiano) γραμματεύς. Bekk. An. 226 
§6.7 *Et. Μ. ϊεροηοιοί Phot. ϊεροπ. Bekk. An. 265 schol. Patm. Dem. 
11 (oz τα τε μαντεύματα ϊερο&ντοϋσι Et. Μ. Phot. B. A. οϊ τα 
μεμαντευμένα ιερά &ύουσι sch. Patm.) Poli. 8, 107 ϊεροποιοί δέκα 
όντες ούτοι έ&υον θυσίας τάς πεντετηρίδας, τήν είς θήλον, την εν 
Βρανρώνι, τήν^Ηρακλείων βΗρακλειδών codd. corr. lungermann) τήν 
’Ελενσΐνι cap. 55 Poli. 8, 85. 86
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2 κατά μέρος έζ έκάστης φυλής, δοκιμάζονται δ  ούτοι πρώ­
τον μέν έν τή [βο]υλή τοϊς φ πλήν τοΰ γραμματέως, ούτος 
δ' έν δικαστηρίω μόνον ώσπερ οι άλλοι άρχοντες (πάντες 
γάρ και οί κληρωτοί καί οι χειροτονητοί δοκιμασ&έντες 
άρχουσιν), οί δ’ έννέ' άρχοντες εν τε τή βουλή καί πάλιν 5 
έν δικαστηρίω. καί πρότερον μέν ου\ήρχεν οντήν' ά]πο- 
δοκιμάσειεν ή βουλή, νΰν δ έφεσις έστιν είς τό δικαστή-
1
1
3 ριον, καί τοΰτο κύριόν έστι τής δοκιμασίας, έπερωτώσιν 
ό>, όταν δοκιμάζωσιν, πρώτον μέν^τίς || σοι πατήρ καί pag. 28 
πό^εν τών δήμων, καί τις πατρός πατήρ, καί τις μήτηρ, 10 
καί τις μητρός πατήρ καί πό&εν τών δήμων ' μετά δέ 
ταϋτα, ει έστιν αύτώ  Απόλλων πατρφος καί Ζευς έρκεϊος 
και που ταυτα τα ιερά εστιν, ειτα ηρια ει εστιν και που 
ταϋτα, έπειτα γονέας ει ευ ποιεί, [καί] τά τέλη ήεΐ) τελεί, 
καί τάς στρατείας ει έστράτευται. ταϋτα δ άνεροπήσας 15 




4 ται τούς μάρτυρας, έπέρωτα 'τούτου βούλεται τις κατη- 
γορεϊν ; καν μέν ή τις κατήγορος, δοϋς κατηγορίαν καί 
απολογίαν, ουτω δίδωσιν έν μέν τή βουλή τήν έπιχειρο- 
τονίαν, έν δέ τψ δικαστηρίω τήν ψήφον’ εάν δέ μηδείς^ύ 
βούληται κατηγορεϊν, ευ^ϋς δίδωσι τήν ψήφον’ καί 
πρότερον μέν εις ένέβαλλε τήν ψήφον, νΰν δ ανάγκη 
πάντας έστί διαψηφίζεσ&αι περί αυτών, ϊνα, άν τις 
πονηρός ών άπαλλάζη τούς κατηγόρους, έπι τοϊς δικα-
1
5 σταϊς γένηται τούτον αποδοκιμάσαι. δοκιμασ&ένήτες') 25 
δέ τούτον τον τρόπον βαδίζουσι προς τον λί^ον νφ ω 
τά τόμώ έστιν, έφ  ου καί οί διαιτηταϊ όμόσαντες απο­
φαίνονται τάς δίαιτας και οί μάρτυρες έξόμνυνται τάς 
μαρτυρίας, άναβάντες δ έπι τούτον όμνύουσιν δικαίως
1
1
14 suppi Κ add. e lex. Cantabr. cf. Dinarch. 2, 18 17 BOY
Λ6ΥΤΑΙ corr. K 26 εφ an Υφ incertum; utrumque libri Pollucis 
testim. § 2 Poli. 8, 95. § 2. 3 *lex. Cantabr. &εσμο9·ετ(ΰν
άνάκρισις
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άρξειν χαϊ χατά τους νόμους, χαϊ δώρα μή λήψεσέλαι της 
αρχής ένεχα, χάν τε λάβωσε, ανδριάντα άνα&ήσειν χρυσοΰν. 
έντεΰ&εν δ όμόσαντες εις άχρόπολιν βαδίξουσιν χαί πάλιν 
έχει τάυτά δμνΰουσι, χαϊ μετά ταΰτ1 εις την αρχήν
5 εισέρχονται.
LVL λαμβάνουσι δέ χαϊ παρέδ ρους ό τε αρχών χαϊ 
δ βασιλεύς χαί δ πολέμαρχος δυο έχαστος ους άν βούλη- 
ται, χαί ούι[θί] δοχιμάζονται έν τώ διχαστηρίφ πριν πα- 
ρεδρεΰειν χαϊ ευ&ύνας διδόασιν, έπάν παρεδρεΰσωσιν.
10 χαί δ μέν αρχών ευ&ύς εισελ&ών πρώτον μέν χηρΰτ- 2 
τει, όσα τις είχεν πριν αυτόν είσελ&εϊν εις τήν αρχήν, 
ταΰτ1 εχειν χαϊ χρατεϊν μέχρι αρχής τέλους, έπειτα χορη- 3 
γους τραγψδοϊς χα&ίστησι τρεις έξ απάντων ’Λ&ηναίων 
τους πλουσιωτάτους' πρότερον δέ χαϊ χωμωδοϊς χαέλίστη
15 πέντε, νΰν δέ τούτους αϊ φυλαϊ φέρουσιν. έπειτα παρα­
λαβών τούς χορηγούς τους ένηνεγμένους υπό τών φυλών 
εις διονύσια άνδράσιν χαϊ παισϊν χαϊ χωμωδοϊς χαϊ εις 
Θαργήλια άνδράσιν χαί παισϊν (είσϊ δ οϊ μέν εις διονύσια 
χατά φυλάς, εις Θαργήλια (δέ) δυεϊν φυλαϊν εις’ παρέχει
20 δ1 έν μ[ερ]ετ έχατέρα τών φυλών), τοΰτοις τάς άντιδόσεις 
ποιεί χαϊ τάς σχήψεις είο[άγει, έά]ν τις ή λελ/]τονργη[χέ- 
ναι λ]έγη π[ρ]ότερον ταύτην τήν λητουργ[ίαν, ή α]τελής 
είναι' λελητουρϊγηχέναι γάρ έ]τέραν λητουργίαν χαί τόν 
χρόνον αυτω [τής άτελ]είας μή ε£ελθ[εεΐ'], ή [τά νόμιμ1]
25 έτη μή γεγονέναι’ δει γάρ τον τοΐς παι[σϊν χορη)γοΰντα 
υπέρ τετταράχοντα έτη γεγονέναι. χα&ίοτησι δέ χαϊ εις 
Λ ήλον χορηγούς χαϊ άργμ$έω[ρον τ]φ τριαχοντορίω τώ 
τούς ή&έους άγοντι. πομπών δ" έπιμελειτ[αι τής τε] 4
15 TOYTO1C corr. Wyse 20 suppi. Κ 21 ΤΔΟΚΗΫ 
prius suppi. Κ 22 ΘΓΗ nos: φΗΙ legit Κ 24 ΤύΟΝΧΡΟΝωΝ 
έξελη[λν&ότων Κ, non concedimus νόμιμ’ incertum 25 suppi.
ex Harp. 28 τής τε suppi. Κ
testim. §1 Poli. 8, 92 *ΐίΆτρ.πάρεδρος §3. 41ex. Cant· 
επώνυμος 25 *Harp. ότι νόμος έοτίν
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τώ Άστ^ληπιφ γινόμενης, όταν οί/.ουρώσι (οί) μΰσται, 
καί της Διονυσίων τών με[γά\λων μετά τών επιμελητών, 
ους πρότερον μέν ό δήμος έχειροτόνει δέκα όντας, καί τάγ 
εις την πομπήν άναλώματα παρ' αυτών άνήλισκον, νΰν δ' 
ενα της φυλή[ς έκ]άστης κλήροι καί δίδωσιν είς την κατα- 5 
5 σκευήν εκατόν μνας, επιμελείται δέ καί της εις Θαργήλια
καί τής τώ ^Ιιί τω Σωτήρι. διοικεί δέ καί τον αγώνα τών 
dιονυσίων ούτος καί (τον) τών Θαργηλίων. εορτών μέν 
6 ουν έπιμελ[εϊ]ται τούτων, γραφαί ό[έ καί δ]ίκαι λαγγά-
νονται προς αυτόν, άς άνακρίνας είς τ[ό δι]καστήρΐον 10 
είσά[γει, γο]νέων κακώσεως (αύται δ1 είσίν άζήμιοι τω βουλο- 
μένω ό[ιώκ]ειν), ορφανών κ[ακώ]σεως (αύται δ' είσί κατά 
τών επιτρόπων), επικλήρου κακώσε[ως (avjrcu δ' είσί 
κατά τών επιτρόπων καί τών συνοικούντων), οίκου ορφα­
νικού κακώσεως (είσί δέ καί [αύται κατά τών] επιτρόπων), 15 
παρανοίας, εάν τις αίτιάταί τινα παρανοοΰντα τ[όν οίκον 
α]πολλνν[αι], είς δατητών αίρεσιν, εάν τις μή &έλη [κ]οινά
9 suppi. Κ 11 supplementum spatio flagitatur 12 hinc 
usque ad finem paginae quantum in singulis versibus mediis inter­
ciderit, definiri nequit, cum propter labem chartae non omnia litteris 
occupata sint. 12—15 suppi. K 17 ΔΙΑΙΤΗΤίΟΝ corr. ex lex.
Cant. (legit ita Pollux.) αργίας add. Bekk. An.
testim. § 5. 6. 7 Poli. 8, 89 b δέ αρχών διατί&ησι μέν Διονυσία 
και Θαργήλια μετά τών επιμελητών, δίκαι δέ προς αυτόν λαγχάνονται 
κακώσεως, παρανοίας, είς δατητών (διαιτητών codd.) αίρεσιν, επι­
τροπής ορφανών, επιτρόπων καταστάσεις, κλήρων και επικλήρων έπι- 
δικασίαι. επιμελείται δέ καί τών γυναικών άί άν φώσιν έπ αν- 
δρός τελευτή κύειν, καί. τούς οίκους έκμισ&οΐ τών ορφανών. § 6 lex. 
Cant. επώνυμος Bekk. An. 310 προς τον άρχοντα κακώσεως 
έλαγχάνηντο γραφαι καί τών γονέων, εί τούτους τις αιτίαν έχοι 
κακοϋν, και τών ορφανών' έτι δέ παρανοίας καί. αργίας, (κλήρων) 
έπιδικασίαι καί έπικλήρων γυναικών, άπάσας ταύτας ήγεν ό αρχών 
είς τό δικαστήριον. Phot. ηγεμονία δικαστηρίου. *lex. Cant. 
είς δατητών αίρεσιν. — επί τών διανεμόντων τά κοινά τισιν, ώς 
Αριστοτέλης έν τή Αθηναίων πολιτεία, δίκαι λαγχάνονται 
προς τον άρχοντα άλλαι τε καί (άλλ’ ει τις και cod. corr. Dobree) είς 
δατητών αίρεσιν, όταν μή &έλη κοινά τά όντα νέμεσ&αι. 16 *Harp. 
δατεΐσ&αι. *Et. Μ. δατητής
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[τά όντα νέμεσ&αι], είς·ίέπι[τρ]οπής κατάστασιν, είς επιτρο­
πής διαδικασίαν, είς [εμφανών κατάστασ]ιν, έπίτρ[οπ]ον 
αυτόν έγγράψαι, κλήρων καί επικλήρων έπι[δικασίαι. επι­
μελείσαι δε καί τών [ορφίαΐ'ώΐ' καί τών επικλήρων καί τών 7 
5 γυναικών οσαι αν τελέυτή[σαντος τοΰ αιό]ρός σκή[πτω]ν- 
ται κύειν' καί κύριός έστι τοϊς άδικοϋσιν έπΐβάλ[λειν ή 
εισάγειν ε/c] τό δικα[στη]ριον. μισ&οϊ δέ καί τους οϊκονς 
τών ορφανών καί τών έπικλ[ήρων---- ] α καί δ . . . της 
γένηται, καί τά άποτιμήματα λαμβάνει, [καί τους επι- 
10 τρόπους], εάν μή [άζ]άώσό τοϊς παισί τον σίτον, ούτος 
εισπράττει.
LVII. καί ό [μ«Γ αρχών έπιμελεϊτ]αι τούτ[ων' ό] δε 
βασ ιλεύ ς πρώτον μεν μυστηρίων έπιμελεί[ται μετά τών 
επιμελητών ους] ό δήμ[ος χ]ειροτονεϊ, δύο μεν έζ’Α&η- 
Ιοναίων απάντων, ενα ό’ [έξ Ενμολπιδών, έϊα] δ3έκ Κηρ[ύ- 
κω]ν. έπειτα Αιονυσίων τών επί Αηναίω’ ταΰτα δέ έστι 
[πομπή καί μουσικής αγών. μέν ουν πομπήν κοινή 
pag. 29 πέμ || πουσιν ό τε βασιλεύς καί οί έπιμεληταί, τον δέ 
αγώνα διατί&ησιν ό βασιλεύς, (διά^τί&ησι δέ καί τούς 
20 τών λαμπάδων αγώνας άπαντας' ώς δ3 έπος ειπεϊν [καί]] 
τάς πατρίους &υσίας < διοικεί ούτος πάσας, γραφαί δέ 2 
λαγχάνονται προς αυτόν άσεβείας, κάν τις ίερεωσύνης 
άμφισβητή πρός τινα. διαδικάζει δέ καί τοϊς γένεσι 
καί τοϊς ίερεΰσι τάς αμφισβητήσεις τάς υπέρ τών γερών 
^ άπάσας ούτος. λαγχάνονται δέ καί αί τοΰ φόνου δίκαι 
πάσαι πρός τούτον, καί ό προαγορεύων εϊργεσ&αι τών
1 suppi, ex lex. Cant. 2 suppi, ex Harp. επίτροπον αντόν 
εγγράψαι non intellegitur; glossema videtur 3—5 suppi, e Poli.
H
5POCKH 8Δ...6ΙΟΓ6Ν 12 suppi. Blass et K 13 —15 suppi.
K
ex Harp. 15 Δ6ΚΗΡ . . N 16 ΝΑΐωΝ
testim. cap. 57 Pollux 8, 90 Phot. ήγεμ· δικαστ. Bekk. 
An. 219 12 — 15 *Harp. επιμελητής τών μυστηρίων (ό δέ 
βασ. — κηρΰκων) § 2. 3 Bekk. Αη. 310
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3 νομίμων οντός έστιν. είσϊ δέ δίκαι και τραύ­
ματος, αν μέν έκ προνοίας άποκτείντ] η τρώ[σ]ϊ], έν 
Άρείω πάγιο καί φαρμάκων, έάν άποκτείντ] δούς, καϊ 
πυρκαιάς’ ταϋτα γάρ ή βουλή μόρα δικάζει' τών δ’ 
ακουσίων1 καϊ βουλεύσεως κάν οίκέτην αποκτείντ] τις ή 5 
μέτοικον ή ξένον, τοΰτ[ω μέν έπϊ] Παλλαδίψ’ έάν δ} 
άποκτεϊναι μέν τις δμολογή, φή δέ κατά τους νόμους, 
οϊον μοιχόν λαβών ή έν πολέμω άγνοήσας ή έν ά&λω 
άγωνιζόμενος, τούτ[φ] δέ [έπ]ϊ Αελφινίφ δικάζουσιν έάν 
δέ φεΰγων φυγήν ών αϊδεσίς έστιν αιτίαν έχτ] άπο-10 
κτεΐναι ή τρώσαί τινα, τοΰτφ δ’ έν Φρεάτου δικάζουσιν · 
ό δέ [άπολο]γεΐται προσορμισάμενος έν πλοίω' δικάζουσι
4 ό οι λαχόντες τα\ΰτα έφέται] πλήν τών έν Αρείω πάγφ 
γιγνομένων, εισάγει δ^ ό βασιλεύς καϊ δικάζουσιν........  
αι . . καϊ υπαίθριοι, καϊ ό βασιλεύς όταν δικάζη περί-15 
αιρείται τόν στέφανον, δ δέ τήν αιτίαν έχων τόν μέν 
άλλον χρόνον είργεται τών ιερών καϊ ουδ^ εις τήν αγοράν 
έμβάλλειν αύτώ' τότε δ εις τό ιερόν είσελ&ών 
απολογείται, όταν δέ μή είδή τόν ποιήσαντα, τώ δράσαντι 
λαγχάνει — — δικάζει δ’ δ βασιλεύς καϊ οί φυλοβασιλεΐς. 20 
καϊ τάς τών αψύχων καί τών άλλων ζώων — —
1
LVIII. δ δέ πολέμαρχος &ύει μέν θυσίας τή τε 
’Αρτέμιδι τή άγροτέρα καί τώ Ένυαλίω, διατί&ησι δ'
1 suppi. Κ, 6CTIN aegre legitur 3 φΑΡΜΑΚοΝ
Ρ
10 AIACCIC 13 ante ΤΑ videri potest littera fuisse. έφέται 
suppi, ex Harp. 14 evanidarum litterarum secunda Z vel | videtur 
fuisse 15 prius και incertum 18 suppi. Gertz 20 intercidit 
fere ό προσήκων έπϊ πρυτανείφ et 22 ουτοι καί τά καταγνωσ&έντα 
υπερορίζουσι coli. Poli. 8, 120 23 ΤΗΝΤΘΤΗΙΑΡ et 6NYAAICD
videtur corrector voluisse, quod antea fuit multis et diversis lituris 
obscuratum
testim. 5 *Harp. έπϊ παλλαδίω. — δικαστήριον ουτω καλού­
μενου, ώς και Αριστοτέλης έν Αθηναίων πο λιτέ ία, έν ω 
δικάζουσιν ακουσίου φόνου οϊ- έφέται. *Harp. βουλεϋσεως
9 *Harp. έπϊ Αελφινίω cap. 58 Poli. 8, 91 § 1 Bekk. An. 290
- 5
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αγώνα τον επιτάφιον καί τοϊς τετελευτηκόσιν εν τώ 
πολεμώ καί^Λρμοδίω καί^ριστογείτονι έναγίσματα ποιεί, 
δίκαι δέ λαγχάνονται προς αυτόν έδιαι μόνον α(ί τε τοϊς 2 
μετοίκοις καί τοϊς ισοτελέσι καί τοϊς προξένοις γιγνό- 
5 μεναι. καί δει τούτον λαβόντα καί διανείμαντα δέκα 
μέρη τό λαχόν έκαστη τή φυλή [[α/ρος]] προσΰεϊναι, τους 
δέ την φυλήν δικάζοντας τοϊς διαιτηταϊς άποδοϋναι. αυτός 3 
δ εισάγει δίκας τάς τε [[τοί]] ά[ποσ]τασίου καί άπρο- 
στασίου καί κλήρων καί επικλήρων τοϊς μετοίκοις, καί ταλΚ 
10 όσα τοϊς πολίταις ό αρχών, ταϋτα τοϊς μετοίκοις ό 
πολέμαρχος.
LIX. οί δέ &εσ μο&έται πρώτον μέν τοΰ προγράψαι 
τά δικαστήριά είσι κύριοι τίσιν ήμέραις δει δικάζειν, 
έπειτα τοΰ δούναι ταϊς άρχαϊς’ καθότι γάρ άν ούτοι 
15 δώσιν, κατά τοΰτο χρώνται. έτι δέ τάς εισαγγελίας 2 
^εισαγγέλλουσιν εις τον δήμον^ καί τάς καταχειροτονίας 
καί τάς προβολάς άπάσας ^ϊσάγουσιν ού[τ]οι καί γραφάς 
παρανόμων καί νόμον μή επιτήδειον ΰεϊναι καί προεδρι­
κήν καί έπιστατικήν καί στρατηγοϊς εύ&ΰνας. είσί δέ 3 
20 καί γραφαί προς αυτούς ών παράστασις τί&εται, ξενίας 
καί δωροξενίας, άν τις δώρα δούς αποφυγή τήν ξενίαν, 
καί συκοφαντίας καί δώρων καί ιβευδεγ[γρ]αφής καί
β
1 Δα|ΔΑΓ(ΌΝΑ ut videtur 3 ΙΔΙΑΙΜ(θΝ) 8 suppi, e 
gramm. 16 είσάγουσι schol. Piat, et schol. Aesch. ξενίας 
μέν, εάν τις κατηγορήται ξένος είναι, δωροξενίας δέ lex. Cant. 
21 άν τις—ξενίαν glossa?
testim. §3*Harp. πολέμαρχος, άποστασίου Bekk. 
Αη. 310 Phot. ήγεμ. δικ. 59, 1 — 6 Poli. 8, 86. 87 *Harp. 
■θτσμο&έται § 1· 2 Phot. &εσμο&έται Bekk. Αη. 264 schol. 
Piat. Phaedr. 235 schol. Aeschin. 1, 16 § 3 *Harp.
παράστασις. δω ροξενία. *lex. Cant. ξενίας γραφή 
Harp. ηγεμονία δικαστηρίου Bekk. Αη. 310 Phot. ήγ. δικ. 
Hesych. δω ροξενίας
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ψευδοκλητειας και βουλευσεως και αγραφίου και μοιχείας.
4 είσάγουσιν δέ και τάς δοκιμασίας ταΐς άρχαϊς άπάσαις 
και τους άπεψηφισμένους υπό τών δημοτών καϊ τάς
5 καταγνώσεις τάς έκ της βουλής, είσάγουσι δε καϊ δίκας 
ιδίας, εμπορικός καϊ μεταλλικός καϊ δούλων, άν τις τον 5 
έλεύ&ερον κακώς λέγη. [[καί έπικληρούσι ταΐς άρχαϊς
6 ούτοι τά δικαστήρια τά ϊδια καϊ τά δημόσιακαϊ τά 
σύμβολα τά πρός τάς πόλεις ούτοι κυροΰσι, καί τάς δί­
κας τάς από τών συμβόλων είσάγουσι, καϊ τά ψευδο­
ί μαρτύρια (τα) έξ’Λρείου πάγου, [τούς δέ δικαστάς κληρούσι 10 
πάντας οϊ εννέα άρχοντες, δέκατος δ3 ό γραμματείς ό τών 
ίλεσμο&ετών, τούς της αύτοϋ φυλής έκαστος]].
LX. τά μέν ουν περϊ τούς & άρχοντας τούτον έχει τον 
τρόπον, κληρούσι δέ καϊ ά&λο &έτ ας δέκα άνδρας, ένα 
της φυλής έκάστης. ούτοι δέ δοκιμασίλέντες άρχουσι 15 
τέτταρα έτη, καϊ διοικούσι τήν τε πομπήν τών Πανα&η- 
ναίων καϊ τον αγώνα της μουσικής καϊ τον γυμνικόν 
αγώνα καϊ τήν ιπποδρομίαν, καϊ τον πέπλον ποιούνται 
καί τούς αμφορείς ^ποιούνται] μετά τής βουλής, καί τό
2 έλαιον τοϊς ά&ληταϊς άποδιδόασι. συλλέγεται δέ τό έλαιον 20 
από τών μοριών' εισπράττει δέ τούς τά χωρία κεκτη- 
μένους έν οίς αί μορίαι είσ'ιν ό άρχων, τριημικοτύλιον 
από τοΰ στελέχους έκάστου. πρότερον δ3 έπώλει τον 
καρπόν ή πόλις' καϊ εϊ τις έξορύξειεν ελαίαν μορίαν ή 
κατάξειεν, έκρινεν ή έξ 3Λρείου πάγου βουλή, καϊ εί [αέν]] 25 
καταγνοίη, ΰανάτφ τούτον έζημίουν. έξ ου δέ τό έλαιον 
pag. 30 ό τό χωρίον κε\\κτημένος αποτίνει, ό μέν νόμος έστίν, 
ή δέ κρίσις καταλέλυται. τό δέ έλ[αιον] έκ τού κτήματος
1 καί ύβρεως add. Harp. Bekk. Αη. Phot. 8 (κατα)κνροΰσι 
Wyse 10 add. e Poli. AIKACTAIC 11 πάντες K 
20 ΤΟΔ66ΑΑΙ 22 ΚΟΤΥΛΙΑ 25 M(€N) incertum, possis OY 
legere; om. K 28 suppi. K
testim. 9 *Bekk. An. 436 60, 1 Pollux 8, 93 (cf. 87)
20 * schol. Soph. OK. 701
5*
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ουκ άπό τών στελεχών \$οτι τή πόλει. συλλέξας ουν δ 3 
αρχών τό έφ3. έαυ[τοΰ] γιγνόμενον τοΐς ταμίαις τταρ[α(?ί]- 
δωσιν εις άκρόπολιν, και ουκ έστιν άναβήναι πρότερον εις 
3Αρειον πάγον, πριν άν άπαν [ζτορα^ω τοΐς ταμίαις. οί δέ 
5 ταμίαι τόν μεν άλλον χρόνον τηροϋσιν εν ακροπόλει, τοΐς
δέ Πανα&ηναίοις απομετροΰσι τοΐς ά&λο&έταις, οί δ’ 
ά&λο&έται τοϊς νικώσι τών αγωνιστών, έστι γάρ ά&λα 
_ , , ~ J r «...τοις μεν την μουσικήν νικωσιν αργυριον και χρυσά, τοις 
δε την ευανδρίαν ασπίδες, τοϊς δε τόν γυμνικόν αγώνα 
10 και την ιπποδρομίαν έλαιον.
LXI. χειροτονοΰσι δέ καί τάς πρός τόν πόλεμον 
άρχάς απάσας, στρατηγούς δέκα, πρότερον μεν άφ 
(εκαστης) φυλής ένα, νΰν ό' εξ απάντων και τούτους 
15 διατάττουσι τή χειροτονία, ενα μεν επί τους δπλίτας, ός 
ηγείται τών πολιτών, άν έξίωσι, ενα ό επί την χώραν, 
ός φυλάττει, κάν πόλεμος εν τή χώρα γίνηται, ηγείται 
ουτος’ δύο δ3 επί τόν Πειραιεα, τόν μεν εις την Μου- 
νιχίαν, τόν δ3 εις την Ακτήν, οϊ τής φυλακής επιμελούν­
το ται [[καί]] τών εν ΠειραιεΙ' ενα ό επί τάς συμμορίας, 
ός τούς τε τριηράρχους καταλέγει καί τάς άντιδόσεις αύτοϊς 
ποιεϊ καί τάς διαδικασίας αύνοίς εισάγει’ τους ό3 άλλους 
πρός τά παρόντα πράγματα έκπέμπουσιν. έπιχειροτονία 2 
δ’ αυτών έστί κατά τήν πρυτανείαν, εκάστην ει δοκοϋσιν 
25 καλώς άρχειν ’ κάν τινα άποχειροτονήσωσιν, κρίνουσιν έν 
τώ δικαστηρίφ, κάν μέν άλω, τιμώσιν ό τι χρή πα&εΐν 
ή άποτεΐσαι, άν δ3 αποφυγή, πάλ[ιν] άρχει, κύριοι δέ
2 suppi. Κ 4 παραόω legit Κ 8 ΑΡΓΥΡΙΑ 10 inter­
ciderunt magistratus creati in quadriennium cf. cap. 48 13 TOYC
Δ(6)Κ(ΑΙ)ΠΡ 14 add. K 16 TiDN | △ ... T((DN), vel Δ incertum; 
sed verum non erat scriptum 17 ηγείται·. ΠΟΑ€Μ6Ι 19 φΥΛΗΟ 
ω
corr. Κ 26 ΑΛΛίΟΙ corrector ergo verum dabat
testem. § 1. 2. 4. 5 Pollux 8, 87 13 *Harp. στρατηγοί
21 Phot. ήγεμ. δικ.
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είσ ιν όταν ήγώνται καί δήσαι τον άτακτούντα καί <βχ)[χ/β- 
ρϋξαι και επιβολήν έπιβάλλειν' ούκ είώθασι δέ έπιβάλλειν.
3 χειροτονοϋσι δέ καί ταξιάρχους δέκα, ένα της 
φυλής έκάστης' ούτος δ1 ηγείται τών φυλετών καί λοχα­
γούς καθίστησιν. 5
4 χειροτονοϋσι δέ και ιππάρχους δύο έξ απάντων' 
ούτοι δ’ ηγούνται τών ιππέων, διελόμ[ενοι] τάς φυλάς
9 C r r *» J ~ε εκατερος' κύριοι δέ τών αυτών εισιν ώνπερ οι στρα­
τηγοί κατά τών οπλι[τών. έπιχειρ\οτονία δέ γίνεται (καί) 
τούτων. 10
5 χειροτονοϋσι δέ καί φυλάρχους (ι), ένα τής φυλής, 
• τον ήγησόμενον (τών ιππέων) ώσπερ οί ταξίαρχοι τών 
οπλιτών.
6 χειροτονοϋσι δέ καί είς Λήμνον ίππαρχον, ός 
επιμελείται τών ιππέων τών έν Λήμνω. 15
7 χειροτονοϋσι δέ καί ταμίαν τής Παρ άλου καί άλλον 
τής [τον ”Λ]μμων ος.
LXII. αί δέ κληρωταί άρχαϊ πρότερον μέν ήσαν αί 
μέν μεώ εννέα άρχόντοιν «[χ] τής φυλής όλης κληρούμεναι, 
αί δ1 έν Θησείφ κληρούμεναι διηροϋντο είς τούς δήμ[ο]υς' Ή 
επειδή δ} έπώλονν οί δήμοι, καί ταύτας έκ τής φυλής 
όλης κληρονσι πλήν βουλευτών καί φρουρών τούτους δ’ 
είς τούς δημότας άποδιδόασι.
2 μισθοφοροΰσι δέ πρώτον [μόν ό δήμος] ταϊς μέν 
άλλαις έκκλησίαις δραχμήν, τή δέ κυρία εννέα (οβολούς)' 25 
έπειτα τά δικ[αστήρια\ τρεις οβολούς · ειθ’ ή βουλή πέντε 
οβολούς' τοϊς δέ πρυτανεύουσιν είς σίτησιν [οβολός 
π]ροστίθεται Jdexa προστίθενται^. έπειτ είς σίτησιν
1 ΤΙΝΔΤΑΚΤ 7. 9. 24. 26 suppi. Κ 8 CJDCDePeiCIN 
11 τών ϊππέων add. Κ 17 suppi, e Photio 25 nimirum nota 
oboli omissa est 28 suppi, et corr. Blass
testim. § 3 Bekk. An. 306. § 4. 5 Phot. Ίππαρχοι
Poli. 8, 94 *Harp. Ίππαρχος *Harp. φύλαρχος § 7 *Harp. 
ταμίαι Phot. ταμίαι Poli. 8, 116 *lex. Cant. πάραλος 
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λαμβάνουσιν «ννε[α άρχον]τες τέττα[ρας] οβολούς έκαστος 
καί παρατρέφουσι κήρυκα και αυλητήν · έπειώ αρχών 
[εις Σαλα]μϊνα <$ραχ[μ»}»'] τής ημέρας, ά&λο&έται δ' έν 
πρυτανείφ δειπνοΰσι τον (Εκ[ατο]ιιβαιώνα μήνα, δ[τ]αν ή
5 τά Πανα&ήναια, άρξάμενοι από τής τετράδας ίσταμένου. 
άμφικτΰονες εις Λήλον δραχμήν τής ημέρας έκάστης έκ 
Ληλου ήλαμβάνουσι). λαμβάνουσι δέ και όσαι άποστέλ- 
λονται άρχαϊ είς Σάμον ή Σκόρον ή Λήμνον ή 'Ίμβρον 
εις σίτησιν άργΰριον.
10 άρχειν δέ τάς μέν κατά πόλεμον άρχάς έξεστι πλεο- 3 
νάκις, τών δ' άλλων ουδεμίαν, πλήν βουλεϋσαι δίς.
LXIH. τά δέ δ ικαστήρ ια [ζ]λϊ?ρ[οΐ’']σί»' οί & άρχοντες · 
κατά φυλάς, ό δέ γραμματείς τών &εσμο[&ετών δεκά- 
της φυλής, είσοδοι δέ είσιν εις [ιά] δικαστ[ή}ρια δέκα, μία 2 
15 τή φυλή έκάστη, καϊ κληρωτήρια είκοσι, δυο τή φυλή 
έκάστη, καϊ κιβώτια εκατόν, δέκα τή φυλή έκάστη, καϊ 
έτερα κιβώτι[α δέκα, ο£ς] εμβάλλεται τών λαχόντων δι­
καστών τά πινάκια, καϊ υδρίαι δύο. και βα/.τηρίαι παρα- 
τί&ενται κατά τήν {[ϊσοόσν] έκάστην, όσοιπερ οί δικασταί, 
20 καί βάλανοι είς τήν υδρίαν εμβάλλονται ϊσαι ταΐς βακτη- 
ρίαις, γέγραπται δέ έν ταΐς βαλάνοις τά στοιχεία άπό του 
ένδεκάτου, τοΰ λ, ^τριακοστοΰ-J όσαπερ άν μέλλη [τ]ά δι­
καστήρια πληρω&ήσεσ&αι. δικάζειν δ' έξεστιν τοϊς υπέρ 3 
λ έτη γεγονόσιν, όσοι αυτών μή όφείλουσιν τώ δημοσίφ 
25 η άτιμοι είσιν' έάν δέ τις όικάζη οίς μή έξεστιν, ένδει- 
κνυται καϊ [ε/c] το δικαστηριον είσάγεται, έάν δ1 άλώ, προσ- 
τιμώσιν αυτω οί δικασταϊ ό τι άν δοκή άξιος είναι 
πα&εϊν ή· άποτεΐσαι. έάν δέ αργυρίου τιμη&ή, δεϊ αυτόν 
όεόεσ[>^αζ], έως άν έκτείση τό τε πρότερον όφλημ[α έ]φ3 ω
1. 3 suppi. Κ 4 ψ άν K non recte 1 add. K 12—29 suppi. K
18 ΒΑΚΤΗΡΙΑ corr. K 19 ΟΥΟΟΙΠβΡ corr. K 22 dei. K
testim. cap. 63 schol. Aristoph. Vesp. 775. schol. Arist. Plut.
(edit. lunt.) 277 (p. 340 a 25)
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ένεδείχΰη καϊ ο τι άν αυτώ προστιμήση τό δικαστήριον.
4 έχει δ3 έκαστος δικαστής πινάκιον πΰξινον, έπιγεγραμ-' 
μένον τό όνομα τό εαυτόν πατρό&εν και του δήμου καϊ 
γράμ[μα] έν τών στοιχείων μέχρι τοΰ κ' νενέμηνται γάρ 
κατά φυλάς δέκα μέρη οί δικασταί, παραπλ[ησ]ίως ίσοι έν ό
5 έκαστψ τώ γρ[άμ]ματι. έπειδάν δέ ό έλεσμο&έτης έπικλη- 
ρώση τά γράμματα α δει προσπαραγίνεσΰαι τοΐς δικα- 
στηρίοις^. έπέ&ηκε φέρων ό υπηρέτης έφ" έκαστ[ον &]κα- 
στήριον τό γράμμα το λαχόν.
4—9 suppi. Κ infima charta vacua est relicta, antisigma 
paragrapho transfixum tomi terminum signat.
testim. 2 Hesych. χαλκοΰν πινάκιον' Αθηναίοι είχον έκαστος 
πινάκιον πύξινον έπιγεγραμμένον τό όνομα τό (τοΰ cod.) αυτοΰ καί 
τοΰ δήμου πατρό&εν. (leg. πατρ. κ. τ. δ.) schol. luntin. ad Ar. 
Plut. 277 (p. 340 a 21)
[ΤΟΜΟΣ Δ]
pagina XXXI periit
ante pag. XXXII fuisse aliam margo docet, unam tantum periisse 
paginam, quod sumpsimus, minime exploratum est.
pagina XXXII
τ]ά όέ [κιβώτια . . ΛΝΛ
ΠΡΟΟ . . Ν............κ]α#5 έκάστην την [ιρυ 
λην. έπ[ι]χέ[χραπται ό'] έπ3 αυτών τά σ[τοι 
χεϊα μέχρι το[ΰ κ. έττ]ειόάν ό3 έμβάλωσιν [τών 
|[τζί] όικαστ[ώ]ν τ[ά πινά]/.ια είς τό κιβώτι[ον 5
έφ3 ού άν η έπι[γεγρα]μμένον τό γράμ[μα
τό αυτό οπ[£]ρ £τι[ζ τώ] πινακίφ έστιν Λ . .
Quartus tomus dilaceratus est adeo, ut iu edendis fragmentis alia 
ratione utendum sit. imago phototypa fragmenta exhibet in tabulis 
XIX, XX, XXI ex parte tantum recte ordinata, quod in editione K 
correxit, eiusdem beneficio meliorem fragmentorum in tab. XIX, XX 
propositorum imaginem accepimus confecto iam apographo nostro, quod 
inde in paucissimis correximus; nec desunt quae in tabulis editis plenius 
legantur, apographum nostrum paginarum XXXII, XXXIII, XXXVI 
K. denuo cum chartis ipsis contulit et correxit: in longe plurimis 
consentimus, itaque nostrum duximus emendationi acutioribus plerum­
que relictae recensionis fundamentum substruere quam maxime so­
lidum, neque verbis pepercimus quamvis in rebus neque per se gra­
vibus et quas ipsi quidem plerumque perspicere non valeamus.
XXXII servata est pars sinistra (tab. XX med.) male habita et 
dextra facilis lectu, cui adhaeret proximae paginae sinistra pars pes­
sime detrita (tab. XX sin.), intercidere mediae cuiusque versus litterae 
haud multae. 2 sexta littera etiam AI legi potest; προσ&εΐν[αι 
K TH[r supra versum additum est 3 supra av videtur legi N; 
esset hoc πάντων, quod cave recipias, in fine aliquid correctum, στοι 
legere sibi visus erat K 4 X in principio add corr. ΔΘΜ supra 
vers. add. ante 0) deletum B 5 τι proximae vocis
prima syllaba, delere omisit scriba quem correxerat aegyptismum.
O
7 AYTOen ultima littera etiam N fuisse potest, proclive est sup­
plere ά[πό] τών στοιχείων, [διά\σείσαντος, sed nihil proficitur.
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τών οτοιχεί[ων . . .] σείσαντος τοΰ υ[πη 
ρέτου έλκει ο [#εσμο]άε'τί;ς έξ έκάο[τ]ου
τον κιβωτίο[υ πιν]άκιον έν. ούτος όέ 10
καλεΐ[τ]αι έν[πήκτ]ης καί ένπήγνυσι
τά πι[νά]κια [τά έκ το]ΰ κιβωτίου εις την
κανονίόα [έφ3 ή τό α]υτό γράμμα έπεστιν
όπερ έπι τοΰ [κιβωτίου, κληροΰται ό’] ούτος, ϊνα μή αεί 
ό αυτός ένπ[ηγνΰων] κακούργη . εισϊ όέ 15
κανονίόες [άεχα] έν έκάστφ τών κλη
ρωτη[ρίω]ν. [έπειόάν ό’] ένβάλη τούς κύβους, ό αρχών την 
φυλήν καλεί [είς τ]ό κληρωτήριον . είσι 
όέ κύβοι [ξύλινοι, με\λανες καί λευκοί.
όσους ό3 άν όέ[η είναι] όικαστάς, τοσοϋ 20
τοι έμβάλλον[ται λέ\υκοί, κατά πέντε
πινάκια είς, οι όέ [με^λα^ες τον αυτόν τρό
πον . έπειόάν ό έτούς κύβους, καλεϊ
τούς εϊληχότας ό [αρχών. ν]πάρχει όέ καί ό έν
πήκτης EIC ................Ν ό όέ κλη&είς καί 25
Ο
13 ΚΔΝΦ 14 supra Υ ante lacunam mediam vestigia adgnovit K 
vocis supra scriptae, aliquid a librario omissum esse sententia nos 
docuerat. in fine μή αεί cum parum dilucide scriba exarasset 
O
teravit supra versum corrector. 16 ΚΔΝΟϋ 17 τούς κύβους 
C
add. corr. 18 ΤΟΛΛΗ ante corr. 21 λθΝ 25 post SIC 
quod legitur MN videtur Kenyoni, A nobis videbatur, sed possunt 
multa vestigiis aptari, modo sententia recuperata sit. requiritur aut 
tale quid quale est εις υπηρεσίαν, aut, quod praeplacet, είς αυτών 
vel εις αυτών άκλήρωτος (Paton). ultimae litterae etiam KH. 
fuisse possunt.
testim. 11 Hesych. έμπήκτης' ό τά δικαστικά γραμματίδια 
(γράμματα διά cod. corr. Musurus) παρά τοΰ &εσμο&έτου (&εσμο- 
φόρου cod.) λαμβάνων υπηρέτης και πήσσων είς τήν κανονίδα (κα- 
νευνίδα cod. corr. luuius). errat grammaticus: nam decem sunt e tri­
bulibus έμπήκται. 22 bine nati errores in scholio lunt. ad Ar. 
Plut. 277 p. 339b 647.
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βάλανο]ν εκ τής υδρίας
ΚΛ1ΠΡ0 . . αύτή[ν . ... ων τό γράμμα δει 
κννσιν πρωτ............ τω άρχοντι τω εφεσ 
τηκοτι, δ δε ά[ρχωκ επειδ]άν ϊδη ενβάλλει τό 
πινάκιον α[υ]το[ΰ εις τό κ]ιβώτιον, οπού 30
αν ή [ε]π[ι]γεγραμ[μέν]ον τό αυτό στοιχεΐ 
ον οπερ εν τή βαλ[άνω, ijv' εις οίον άν λάχη 
εισίη και μή εις [οίον] άν βουίηται, μηδε 
ή ουνάγειν [eZg τό] δικαστήριον ους άν 
βουληταΐ τις. πα[ράκει]ται δε τω άρχοντι κι 35
βώτια όσ1 άν αεί [μ]έλλη τά δικαστήρι[α 
πληρωΰήσεσϊϊαι [εχο]ντα στοιχεΐον [£ 
κάστον οπερ άν τοΰ δικαστηρίου εκάσ
pagina XXXIII 
Ε
το]υ ΕΙΧ. . ΠΛ . Υ — — — — — —
26 in principio omnia incerta, tertiae litterae alia erat supra- 
scripta. 27 primae litterae possunt et IKIA legi, cave de άνοι.- 
γννναι verbo cogites, dictum erat, singulos iudices ut quisque 
(vel potius quini quique) sorte ducerentur, ad urnam accedere, glan­
dulam promere, eamque dum magistratui monstrant ita tenere, ut 
littera inscripta conspici posset. 28 ωτ K, sed diffidimus; an προ- 
T
τείνας? 30 BWAION 31 in 6ΠΙ voce quid scriba dederit incertum, 
C
certum quid Aristoteles dederit AYTOYCTOI 32 N6I//OI 
HI
33 eiceih BAAHTAI et supra vers. OYAHTAI 34 6ICCYNATA 
re IN deleta ultima A
A
36 ΒϋΰΤΙΟΝ permovit nos Kenyonis auctoritas, ut ad primam 
lectionem rediremus οσ’ άν αεί, quamquam M solum lacunam aegre 
A
explet et certe όσάπερ pro άπερ expectatur. 37 NTAC
XXXIII praeter sinistram huius paginae partem, de qua ad XXXII 
dictum est, superest dextra item proximae adhaerens, ita ut septenae 
fere litterae perierint in medio quoque versu, sed omnia tam detrita 
et adesa sunt, ut nos quidem ea tantum restituere possimus, in quibus 
testimoniorum subsidio uti licet.
1 litterae praeter 61 omnes incertissimae, etiam suprascripta
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ν]πηρέτη ΕΙ — — — — — — UUC . . 2VUU
. LDC ο δέ νπηρέτη[ς δίδωσιν αντψ β]ακτηρίαν 
ό]μόχρων τω δ\ί\κα\στηρΙρ) τφ εχοντι] τό αντό γρ[ά]μμα 
οπερ έν τη βαλάνω, ΐ[να άναγκ]αΐθν ή αυτφ 5
έ\1σελ&εϊν είς τ[ό] αν[τον δικασ]τήριον · εάν γάρ 
εις έτερον είσ[ίη, έξελέγχετ]αι ν[πό τοΰ] χρώμα 
τος [τ]^ς βακτηρίας, [τοΐς γάρ δικ]α[στηρ]ίοις χρώ 
μα έπιγέγραπτ[αι έκάσταβ] έπι τω σφη
κ]ίσκιο της είσοδον, [ο δέ λαβώ]ν την βακτηρί 10
α]ν βαδίζει εις [τό] δικα[στήριον] τό όμόχρων 
μεν [τ]^ βακτ[ηρί]α εχον δε τό αό]τό γράμμα 
οπερ εν [τ]η βαλάνιο. έπ[ειδάν δ" εισ]έλ$η, παραλαμ 
βάνει σννβολον δη[μοσία] παρά τον ε[ίλη
• CD
3 prima etiam Ο legi potest, ut fecit K 4 XP6N ΑΥΤοτο 
ΓΡαΜΜΑ 5 ΑΙΟΝΗΝΑΥ 9 ΜΔΤΔ6Π corr. e schol. Ar. 
έφ" έκάστω male schol. quod spatium non admittit 10 THCICOA 
13 ΠΘΡ om. scriba, sed fuisse aliquid suprascriptum vidit K
8 — 15 schol. Arist. Plut. 278 (om. RV) περί τον παραδιδομένου 
τοϊς είσιοΰσιν είς τό δικαστήριον συμβόλου Αριστοτέλης έν τή 
14 & ηνα ίων πολιτ ε ία ουτω γράφει * τοΐς γάρ — άρχήν” (8—15) 
cf. schol. lunt. ad v. 277 (p. 340 a41, b5).
testim. 2—15. Bekk. An. 220 βακτηρία, ομόχρωμοι τοΐς δι- 
καστηρίοις έδίδοντο βακτηρίαι, "να ό λαβών οϊουδη χρώματος βακ­
τηρίαν είς τό όμόχρωμον είσέλ&η δικαστήριον καϊ μη είς έτερον 
πλανάται διά τό πολλά είναι τά δικαστήρια.
Suidas (e lexico Photiano) βακτηρία και σΰμβολον. οϊ λαχόντες 
δικάζειν έλάμβανον παρά τών δημοσίων υπηρετών σΰμβολον και 
βακτηρίαν καϊ ούτως έδίκαζον. τήν χρόαν δέ όμοίαν είχε τή βακ­
τηρία τό δικαστήριον. τό μέντοι σΰμβολον μετά την κρίσιν άπο- 
διδόντες έκομίζοντο τριώβολον' οπερ καϊ δικαστικόν γέγονεν. (cf. 
Bekk. Αη. 185. schol. Patm. Demosth. ρ. 147).
schol. Aristoph. Vesp. 1110 έδίδοντο δέ καϊ βακτηρίαι τοΐς δι- 
κασταΐς όμόχροοι τοΐς δικαστηρίοις, όπου έκαστους είσελ&όντας 
δικάζειν εδει, "να τον διαμαρτάνοντα άπελέγξη τό χρώμα.
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χότος ταύτη[ν] την ά[ρχήν . . .] · ΗΝΤΑ — 15
. . C την βακτηρίαν............ PATAYTHQ —
τον] αμ[τόι] τρόπον . . ΙΠΕ..........TEC^TOIC . . . . UJ — 
...................OYC . ... ΑΙ............... ΟΙΚΠΕΠΕΡ . Κ — 
τα] πινάκια . ... Π............ ΑΙ δημοσίαις
της φυλής έκάστης ά[ποδι]δόασιν ταΐς 20
............ εν επϊ τό δικα[στήρ]ιον έκαστον δ
^δσ[α] εστιν τά..................Α . . [τί?ς] φυλής τά όντ[α
εν έκάστφ τών δικα[στηρί]ων, παραδιδόα[σι 
δε τοϊς είληχ[όσιν π]αρ[αδι]δόναι τοϊς δικ[ασ
ταΐς έκάστω — — — — — τ]ώ άριίλμώ τώ[ν 25
C
παρά τών .... ΤΟ . ΤΟ............ ΟΥΝ . . Υ άπο[δί 
δωσι τον [μίσ]#όν................. όε πάντα Τ
κατά δικαστήρια ΤΡ............ENTUJ 
δικαστηριον — — — ΙΑΚΑΙ — — UU2V 
ΕΙΟΙΠΕΠΙΤΑ .... ΚΑΙ — — — — · Κ 30 
καί ετερυι κίβοι εν ο«[ς............] τών αρ^ών ΤΙ 
ΤΌδΕ — — — ΤΟ — — — το τών [#εσμ]ο 
ϋετών . . . . Ρ — — — — — — ΟΥΟτους κΰ[βους 
βάλλουσιν ΟΠΕΝΤ............ ΠΑ — — [ό^κασ
16 post mediam lacunam ΡΑ . . CITHC legit K 17 fin. ΠΟ legit K 
18 supra ΔΙ fortasse 6 scriptum litterae quamvis manifesto non 
verae tamen tales apparent 19 ubi nos Π, K legit ΥΠΟ, quod
O
ferri potest CIAAIC sed prius A deletum 20 Δ(1)Α 21 post
lacunam IN 22 τά σύμβολα τά τής? 23 ΔΟΰΑ 25 έκάστω 
suprascriptum, infra idem fuisse credit K 26 τούτον edidit K
littera suprascripta etiam e legi potest 27 in fine potius Π legit K 
29 quae hic et 30 et 32 dantur ultimae litterae leguntur quidem bene, 
sed quo referendae sint, non constat, charta penitus discissa 30 ειν 
είτ επί τά edidit Κ 31 τών αρχών admodum dubia 33 post 
lacunam fuisse aliquid suprascriptum testatur K
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τήριον δ δέ των άρχ 35





ΔΕΥΤΕΡΑ . ΜΗ 
d]EMIAHMEPA
36 τηα Κ. fuerit έπειδαν πληρω&ή. ultimam litteram potius Δ 
legit Κ
paginae XXXIV, XXXV, XXXVI frustatim sunt lacerata, neque 
subsidium in relliquiis earum componendis ex antica scriptura peti 
posse testatur K. pag. XXXIV pars sinistra adhaeret pag. ante­
cedenti, pag. XXXVI pars dextra sequenti, sed paucissimae tantum 
in singulis versibus litterae supersunt, eaeque in p. XXXVI tam eva­
nidae, ut K tantum v. 23—36 excripserit. idem ope scholii Aristo­
phanei e tribus fragmentis unum composuit, quod infimae chartae 
erat, aliquot litteras in margine sinistro pag. XXXV, dextro pag. 
XXXVI positas continens, quorum fragmentorum duo in tab. XIX 
leguntur iuxta relliquias pag. XXXII, tertium id est quod in eadem 
tabula inversis litteris extat. alio grammaticorum testimonio intel­
leximus in fragmento, quod K. tamquam 3 edidit, extans in tab. XIX 
supra id quod inversum est, agi de aqua ad horas mensis Posideonis, 
i. e. brevissimas, dimetienda, quod fragmentum a parte superiore in­
tegrum est. de aqua dimetienda autem cum etiam in ultima pag. 
XXXV et summa XXXVI actum sit, veri videtur simillimum, frag­
mentum illud summae pag. XXXV tribuendum esse, quamquam de­
finire non possumus quam longe a margine dextro servato afuerit, 
porro longum fragmentum, margine inferiore servato, legitur t. XX 
secundum a margine dextro, quocum melius evoluto in nova imagine 
coniunctum est longum frustum quod t. XIX extat infra partem pag. 
24 ibi repetitae, quod cum manifesto aut pag. XXXIV aut XXXV 
sit, nos ad XXXIV rettulimus, eo potissimum consilio, ut legentes 
facile periclitarentur, num reliquiae singulorum versuum, quorum ordo 
certo definitus est, componi possent, deinceps proposuimus fragmenta 
disiecta, in quibus quidem aliquot litterae certo nobis apparerent.
a) 3 . εμια . . ol K
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15 . ΗΤΑ . ΠΑΡ . CA-----------------OYC------------------ΜΟΥ




20 ΔΑΝΔΙΚΑΟωΟ------------------------ MICOO-------------- IACT
ΔΙΑ . Λ . ΑΙΟΠ —-----------------OYCK-------------- COCIK
TOYT6CYNH - -----------------------ΜΑ '------------------ ΑΠΛΟ
ΤΑΥΤΑΥΠΟΤΟΥ---------------------βΚΑ-------------------ΔΘΚΑΛ






30 . . KPOYC----------------------------------- CTIN-------
. . . TAC----------------------------------- toilA-------
a) 4 «p λά^ εκαστ 2 5 . ωςκ K 6 ται η αρχή Κ 12 4.
ρ. τες παρα Κ. fuit cum legeremus τά τε παρά[νομα cf. Aeschin. 
3, 197 sqq. 14 μήτε Κ, sed nihil fuit inter P et Μ 15 .. ητα 
. . αρεσ Κ, paene ultima littera fortasse T 21 δίας a τον K aliquid 
(TO) supra ΟΠ suprascriptum 22 τοΰτο συν K, τοΰ τε συνηγόρου^ 
23 fortasse πάντα[ς] υπό 28 supra ΤΟ correctura, itaque recte 
fortasse βα]σιλεΰς K, idem recte fortasse versum non a CIA demum 
incepisse putat, si rex hic erat commemoratus, cogitaveris de Ario 
pago et v. 27 εις αυτό τό πράγμα λέγειν subesse credideris. 
32—37 legi nequeunt supra v. 32 videtur aliquid fuisse scriptum 
b) K non descripsit, litterae inter duas fragmenti partes interceptae 
in vers. 15—23 fere quinae fuerint. fallaces singularum litterarum 
apices ultra interpretari veremur.
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paginarum XXXIV, XXXV. XXXVI
fragmenta incerta
«) δ) d)
Δ . . Al ΑΙΟΠ IA
KAGTOlX CTHP A
ΠΘΥΔΟΙ ntcc epi
06 IN ΤΟ YC ΜΗΤ6 ωι
5 ΛΑΜΒΑΝ 5 6ΝΟΧ 5 1
POCTOICA OYCIT6 6 ΤΘ
CNACTOiC ITOYC ’ 13 TAC
τ]ωΐΔΙΑφΐ ΝΔΙΚ c) Y
^niTOIC ΟΚ ACT 15 TACCC
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fragmenta incerta, a) apud K. 1, a sinistra integrum. 1 post 
Δ hastae ima pars 2 fuerit verbum compositum velut €ΠΙΟ|Π6ΥΔΟ1, 
nam ita subinde dirimuntur syllabae. 4 Y suprascriptum est 10 cum 
τ parum dilucide scriptum esset, supra repetitum est b) apud K. 2. 
5 videtur littera alia supra N fuisse c) K neglexit d) K neglexit 
nec repetivit in nova imagine. a dextra integrum est, possit igitur 
etiam ad pag. XXXI referri. 7—12 nihil superest
XXXV apud K. 4, a dextra et inferiore parte integrum, in 
nova imagine non bene composita sunt fragmenta. 3 in fine supra­
scriptum ΔΑΌ, inde K edidit . . δας 4 ίδίονς K non recte
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AXOYC
10 ΟΟΔΘΙ . TOT








SNA------------------------------- ΟΓϋΟΝ . .
ΗΜΑΡ--------------------------- NTCCAO . .
€ΝΑΠΙ--------------------------- ΙΑΜβ
MSTPH--------------------------- ΤΟΔΘ . . . C
5 ΠΙΛΑΜΒ------------------------ΝΫΔΟϋΡ






ροόε^ω . . . 
οΥΔωρ
15 enei
16 . : . ΙΝ
9 suprascriptum e, legendum igitur χόες 10 i. e. ό d’ είς τον 
11 ον τοις ερ Κ 15 ερον . . . σου Κ fuerit ύστερον λόγος, ον ώς
XXXVI α) apud Κ 3, superne integrum 2 μάρτνρες vel 
μαρτνρίαι 6 τώ τε κατηγορώ! 8 θ suprascriptum b) a dex­
tra integrum cf. ad XXXIV, sed tam evanidum, ut ne id quidem 
possit definiri, quo usque scriptura pertinuerit b) 3 δ^ιαμείτρ! 
12 aut A ICC 17—19 nihil de his dicere audemus, praesertim cum 
umbrae litterarum correcturis incertiores etiam redditae sint
testim. XXXVI a 7. 8. Harp. δια με μετρημένη ημέρα' μέτρον 
τι εστιν υδατος πρός μεμετρημένον ημέρας διάστημα ρέον. έμετρεΐτο 
δέ τώ Ποσιδεώνι μηνί' πρός δη τούτο ηγωνίζοντο οι μέγιστοι και 
περί τών μεγίστων άγιΰνες. διενέμετο δέ τρία μέρη τό ύδωρ, το 








25 CYN------------------------ ------- φΑΝΗΝΑΙ
ΤΑΧ------------------------------- -- ---- IC . λ . . .
τρι,α — — [ψήφοι δέ εισϊ χαλκαΖ] αυλίσ
■/.ον [εγουοαι έν τψ μέσψ αί μέν τ^αίοειαι τε 
τρυ[πημέναι, αί δε ήμίσειαι πλήρεις' οί [de λα
30 χόντες [επί τάς ψήφους, έπειδάν είρημέ]νοι 
ωσιν [οΖ λόγοι, παραδιδόασιν έκάστω τ]ών 
δικαστ[ών δυο ψήφους τετρυπημένη]/ καί 
πλήρη [φανεράς δράν τοΐς ακΐί]ό[/κθίς Yjm μή 
τε πλή[ρεις μήτε τετρυπημένας] ά[μφο]τέρας
35 λαμβάν[ωσιν . α]ν [λ]άχωσ[ιν
ΑΠΟΛΑ Μ . . ΠΟΔΙ . . .
ΨΗΦΙΖ ΚΟ .
— Αριστοτέλης δ’ έν Αθηναίων πολιτεία διδάσκει περί 
τούτων. Aeschin. 2, 126 προς ένδεκα γάρ αμφορέας έν διαμεμετρη- 
μένη τή ημέρα κρίνομαι. ubi schol. φασϊν ότι τάς ημέρας τον 
Ποσιδεώνος μηνος έπιλεξάμενοι (1. έκλεξ.) οι Αθηναίοι ώς συμμέτρους 
και δυναμένας κατέχειν ένδεκα αμφορέας, προς αύτάς και ταϊς άλλαις 
ήμέραις {τάς άλλας ημέρας corr. Sauppe) έσκεΰαζον τήν κλεψύδραν, 
μεγάλου πράγματος δηλονότι γνμναζομένου (1. άγωνιζομένου)· άπε- 
νέμοντο δέ οϊ ένδεκα αμφορείς κατά τό τρίτον τοΐς άντιδίκοις και 
τοΐς δικασταΐς. aliud schol. τοΐς περί τών μεγίστων άγωνιζομένοις 
διηρεΐτο ή ημέρα και έδίδοτο αυτοϊς ήμισν μέν τώ κατηγόρφ, ήμισυ 
ίέ τώ άπολογουμένω, καί διεμετρεΐτο τό ύδωρ όσον έπαρκεΐ είς 
τάς ώρας τοΰ ήμίσονς μέρους τής ημέρας, τοΰτο δέ από μιας 
ώρας. cf. Hesych. διαμεμετρ.
25 ενηνμεν Κ 28 MICIAI c) cum pag. XXXV cohaeret 
testim. 28 Harp. τετρυπημένη —'Αριστοτέλης έν Αθηναίων πο­
λιτεία γράφει ταυτί" -ψήφοι — λαμβάνωσιν. codd. meliores post prius 
πλήρεις (v. 29) inserunt μήτε ταντη υπομείνας «(i. e. μήτε τετρυπη­
μένας} et post alterum (35) habuit archetypus (habet A) μήτε ταντη 
..............λαμβ. lacuna significata, inde factum in dett. μήτε πάντη 




..........του γ . ^]άρ / λαμ[β]άνει, ψηφί 
ζωντα]ι πάντες' ο[υ /ά]ρ έστι λο[μ^α]ν[«4ΐ'] . . ΟΡΟΝ 
ουδεν[ί, εάν μή ψηφίζηται. είο[ι <Γ] άμη[ο]ρείς 
δύο κεί]μενοι έν τω δικαστήρια), ο μέν χ[α]λζοΰς, 
δ δέ ξύ]λινος, διαιρετοί [δ]ττως μή [προ]υπο[β]άλλων 5 
ται ψήφο]ι, εις ους ψηφίζονται οι δίζαστα[7], δ μέν 
χαλκον]ς κ[ύ]ριος, δ δέ ξύέινος [ά]ζι?ρ[ος], έχει ό" δ χαλ 
κοΰς ε]πί&ημα ωστ’ αυ[τ]ήν
μόνη]ν χωρεϊν τήν ψήφον, ένα μή δύο [δ] αυτός 
βάλλ]η. έπειδάν δέ διαψηφΐζε[σ3αι\ μέλ\λ\ωσιν, 10 
. . . . ΤΛ δ κήρυζ α/ορ[ει/]εί πρώτον, έν" ε[πι\σκ.η
κών και αύλίσκον έχουσών αί μέν ήσαν τετρυπημέναι, αί δέ πλήρεις 
[ατρύπητοι] δσαι ήφΐεσαν τους κρινομένους. cf. Bekk. An. 307 et 
subscripta proximae columnae
XXXVII margo sinister cum quinis fere litteris periit, reliqua 
charta tantum non tota superest sed scissa in fascias tres, unam 
proximae paginae adhaerentem lectionis plerumque certae, ceterae 
(in tab. XXI ordine inverso extantes) et adesae sunt in parte in­
feriore et pessime detritae, tamen sperare licet, fore ut omnia ali­
quando recuperentur
1. 2. sententia nos fugit, etiamsi de litteris paene omnibus con­
stet. fuit cum legeremus in fine σύμ]βολον, sed recte hoc ferri posse 
negat K. 2 ante πάντες deletum CN. legi potest PACTI, ut K.
5 προ supplementum incertum 7 CXCDrO scriptum est: corr. 
ex schol. Ar. 11 άν είσκα legit K. de A dubitamus: si legitur, 
peccatum est, sicut in fine CKC scriptum est perperam et 12 TAC 
MAPTYPIAC; emendationem suppeditavit Plato Leg. XI 937b.
3 schol. Arist. Equ. 1150 ύστερον δέ αμφορείς δύο ύσταντο έν 
τοϊς δικαστηρίοις, ο μέν χαλκούς δ δέ ξύλινος, καί δ μέν κύριος ήν 
δ δ' άκυρος, έχει δέ δ μέν χαλκούς, ως φησιν Αριστοτέλης 
διερρινημένον έπί&ημα εις τδ αυτήν μόνην τήν ψήφον κα&ΐεσ&αι. 
Pollux 8, 123 ψήφους δ? είχον χαλκάς δύο, τετρυπημένην και ατρύ­
πητου, καί κάδον ω κημδς έπέκειτο δι ού κα&ίετο ή ψήφος" αύόις 
δέ δύο αμφορείς δ μέν χαλκούς δ δέ ξύλινος, δ μέν κύριος δ δέ 
άκυρος, τω δέ χαλκώ έπήν έπΐ&ημα μια ψήφω χωράν έχον.
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πτων]ται οϊ άντίόικοι ταΐς μαρτυρίαις' [de]Z γάρ 
αυτούς] έπισκήψασ&αι [αυ]το[ϊς πριν π]άντα[ς ό]ιαψη 
φίσασ]&αι. επειτα πά[λ]ιν ο κ[^ρυ]ξ [ζ]^ρύττί[ί] τε 
τρνπη\μένη τοΰ πρότερον [λέ/ο]ί[το]ς, ή όέ πλή 15
ρης το]ΰ ύστερον λέγο[ν]τος]1..........Α . ATAQ . &ΤΑ 
............ ΕΝτοΰ λυχνείου τάς ψήφους . . . . έ[κασ]τον 
............ τής ψήφου καί. ό όεικνύων ώς Α 
............ΠΕΝΟΙΟαύτής τό τε τ[ετρυ]πημένον
και τό] πλήρες βάλλει τήν μέν κυ[ρία]ν είς 20
τον χαλκ]οΰν άμφορ[έα] τήν [όέ ά]κυρ[ον είς
τον ξόλ]ινον ΊΤΑΑ . Τ. . . ΤΟ.............. οί όέ 
τεταγ]μένοι λαβειν τάς . . . ΰπηρέται 
τον ά]μφορέα τον κύριον............ Α£Α . ΙΝΑΝΑ 
............ΠΗΜ . Τ/\ . . . . ΤΑ . . . ΕΈΕΙΟΙ . ΛΙ^Η 25
ΑΥΤΑ Α . ΕΥΑ . ΙΘΜΟΙ
εκαιτκ .... κτω^ ΗΡΗ
ΤΙΑ . Κ ΦΟΥΟ.ΑΗ
ΑΙΑ ΟΥΑ . AKAC
ΜΕ............EICXUJ . . C . . Α ΕΞ ΑΜΕ 30
ΜΕΝ ΓΙΑ . . άν[αγο]ρεύει ό κ^[ρν^] τον
13 ΤΑ ... λ ... AN; scriptum erat solito aegyptismo ΤΤΛΗΝ 
16 in tine ατος μετά? 17 τοΰ a correctore suprascriptum esse 
docuit nos K idem φΟΥΟ. ΠΙ6 denuo testatur nobis non appa­
rentia et ultimum vocabalum e vestigiis probabiliter restituit
19 AYTHC T6 alterum suprascriptum 22 supra TTAA 
scriptum esse ΠΑΑ testatur K. nobis nihil apparet 23 ψήφους 
suppleri ratio iubet, spatium vetat 24 έοτήκ]ασι vestigiis aptum, 
possis etiam τι&έασιν (lv αεί — — πη, μετά δέ ταΰτα, sed ne α<π 
quidem certum, ac pleraeque abhinc litterae dubiae 25 MATA K 
finem versus ita legit K probabiliter 26 ΑΠ6Υ, suprascripta O, 
legit K; in αριθμοί O suprascripta 27 principium legere nos 
docuit K, καί cum male exaratum esset repetivit corrector, in tine 
ηρηδηλ edidit K, ac suprascripta est λ litteris quae fortasse δη fue­




άρι&]ιιόν τών ψήφων, τοΰ μέν [όί
ώκον]τος τάς τετρυπημένας τοϋ όέ φ[εύγον 
τος τ]άς πλήρεις' όποτέρω ό' [αν] πλείους γενών
ται ου]ιος νικά, άν όέ [ϊσα]«, ό [φεΰγων.] ε[π]ειτα πά 35
pagina XXXVIII 
λιν τιμώσι, άν όέη τιμτσαι, τον αυτόν 
τρόπον ψηφιζόμενοι, τό μέν σΰμβολον 
αποόιόόντες, βακτηρίαν όέ πάλιν παραλαμ 
βάνοντες. ή όέ τίμησές έστιν προς ήμίγουν 
ΰόατος έκατέρω . έπειόάν όέ αυτοϊς ή όε 5
όικασμένα τά έκ τών νόμων, άπολαμ 
βάνουσιν τον μισ&όν έν τω μέρει ου έ 
λαγόν έκαστοι.
32. 33 quae in ultimis versibus prostant litterarum species plane 
abhorrent ab eis quas Aristotelem dedisse et res flagitat et lex. 
Cantabr. testatur 34 ΠΛΘΙΰΰν/εΝΗ corr. e lex. Cant.
XXXVIII 1 τειμώοι et sic deinceps 5 6KAT6PCDN ante 
corr. 8 ingens coronis libri terminum signat
32 lex. Cantabr. ϊσαι αϊ ψήφοι αυτών' έγένοντο όέ ΐααι ψήφοι, 
ώς Αριστοτέλης εν τή Αθηναίων πολιτ ε ία. και ήσαν τον 
μέν όιώκοντος αϊ τετρυπημέναι, τοΰ όέ φεύγοντος αϊ πλήρεις, οπο­
τέρω 3’ άν πλείους γένωνται, ούτος ένίκα, οτε όέ ϊσαι, ό φεύγων 
άπέφυγεν.
HERACLIDIS EPITOMA.
1. 'Αθηναίοι τό μέν έξ αρχής έχρήσαντο βασιλεία' 
συνοικήσαντος όέ Ύωνος αυτούς τότε πρώτον ’Ιωνες έκλή- 
^ησαν. (cf. fgm. 1.)
Πανόίων όέ βασιλεύσας μετά Έρεχΰέα όιένειμε τήν 
αρχήν τ0^ζ υίοϊς. 2. καί όιετέλουν ούτοι στασιάζοντες. 5
Θησεύς όέ έκήρυξε καί συνεβίβασε τούτους έπ Ίση 
καί όμοια, (cf. fgm. 2.)
ι. ούτος έλίλών εις 2κϋρον έτελεύτησεν ώσ&είς κατά
πετρών υπό Αυκομήόους φοβη&έντος, μή σφετερίσηται 
τήν νήσον. ’Α&ηναϊοι όέ ύστερον μετά τά Μηόικά μετε- 10 
κόμισαν αυτού τά οστά, (cf- fgm. 4.)
3. από όέ Κοόριόών ουκέτι βασιλείς ήροΰντο όιά 
» τό όοκεϊν τρυφάν και μαλακούς γεγονέναι.
Ίππομένης όέ εις τών Κοόριόών βουλόμενος άπώσα-
Edidit post Schneidewinum Muellerus (Fragm. Hist. Gr. II 208) 
et Valentinus Rose (post politiarum fragmenta), hic quidem ex cod. 
Vat. 997, ex quo perperam iactat ceteros esse descriptos, graviora 
tantum e codicum memoria adscripsimus. 2 αύτοϊς codd. cf.
Arist. 41, 2 7 όμοια μοίρα codd. mei. όμοια τιμή codd. dett.
corr. Scfineidewin 9 περί τά M. codd.
testim. 3 de Atticae partibus inter Pandionis filios divisis cf. 
Atthidographos Strab. 392. schol. Aristoph. Lys. 58. 59 al. 2 cf. cap. 41,2 
12 cf. cap. 2, 2 13 de Hippomene cf. Aeschines 1, 182 cum schol.
(Phot. παρ’ Ίππον καί κόρην. Bekk. Αη. 295.) Diodor 8, 22. 
Nicol. Damasc. 51. Diogenian. III 1. schol. T ad Ψ 683. Ovid. Ibis 
335. 459 cum schol. P
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σθαι την διαβολήν, λαβών επϊ τή θυγατρι Αειμώνη μοιχον, 
εκείνον μεν άνεϊλεν ύποζεύξας [μετά της θυγατρός] τφ 
άρματι, την δε ‘ίππω συνέκλεισεν όπως άπόληται.
4. τους μετά Κύλωνος διά τήν τυραννίδα επϊ τον 
5 βωμόν τής θεού πεφευγότας οϊ περί Μεγακλέα άπέκτειναν. 
καϊ τους δράσαντας ώς εναγείς ήλαυνον. (Arist. 1.)
5. Σόλων νομοθετών "Αθηναίοις καί χρεών άποκοπάς 
εποίησε, τήν σεισάχθειαν καλούμένην. (6, 1.)
ως ό’ ενώγλουν αυτφ τινες περί τών νόμων, άπεδή- 
10 μησεν εις Αίγυπτον. (11, 1.)
6 Πεισίστρατος τριάκοντα καϊ τρία ετη τυραννήσας 
γηράσας άπεθανε. (17, 1.)
‘Ίππαρχος δ υιός Πεισιστράτου παιδιώδης ήν καϊ 
ερωτικός καϊ φιλόμουσος, Θεσσαλός δε νεώτερος καϊ 
15 θρασύς. (18, 1. 2.)
τούτον τυραννοΰντα μή δυνηθέντες άνελεϊν‘Ίππαρχον 
άπέκτειναν τόν αδελφόν αυτοΰ. (18, 3.)
‘Ιππίας δε πικρότατα ετυράννει. (19, 1.)
7. καϊ τόν περϊ όστρακισμοΰ νόμον είσηγήσατο, ός 
20 ετέθη διά τους τυραννιώντας. καϊ άλλοι τε ώστρακίσθησαν 
καϊ Ξάνθιππος καϊ "Αριστείδης (22, 1. 3. 5. 6).
8. "Εφιάλτης. (25.)
τους ίδιους αγρούς όπωρίζειν παρείχε τοϊς βουλο- 
μένοις, εξ ών πολλούς έδείπνιζε. βλΊ, 3.)
25 9. Κλεών παραλαβών διέφθειρε τό πολίτευμα. (28, 3.)
καϊ ετι μάλλον οϊ μετ" αυτόν (28, 4. 5. 35, 3.) 
καί άνεϊλον ουκ ελάσσους χιλίων φ. (35, 4.) 
τούτων δε καταλυθέντων Θρασύβουλος καϊ ‘Ρινών 
προειστήκεσαν, ός ήν άνήρ καλός καί αγαθός. (37, 1. 38, 4.)
2 dei. Koeler 3 εως άπ. codd. 4 Κύκλωπος codd. mei.
10 δε διώχλονν codd. 17 άπέκτεινεν codd. mei.
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10. Θεμιστοκλής καϊ, Αριστείδης. (23, 2.)
καϊ ή έξΑρείου πάγον βουλή πολλά έδύνατο. (23, 1).
xat τών οδών επιμελούνται όπως μή τινες κατοικοδο- 
μώσιν αντάς ή δρυφάκτους ύπερτείνωσιν. (50, 2.)
11. ομοίως δε κα&ιστάσι καί τους ένδεκα [τούς] επιμε- 5 
λησομένονς τών εν τω δεσμωτηρίω. (52, 1.)
είσϊ δε καϊ εννέα άρχοντες, ΰεσμο&έται ς, οϊ δοκι- 
μασ&έντες δμνύονσι δικαίως άρξειν καϊ δώρα μή λήψεσ&αι 
η ανδριάντα χρυσοΰν άνα&ήσειν. (55, 1. 2. 4.)
δ δέ βασιλεύς τά κατά τάς θυσίας διοικεί. (57, 1.) 10 
καϊ τά πολέμια. (58, 1 ?)
1. 2 haec quo traicienda sint, nunc docet ordo Aristoteleus
3 άνοικ. codd. 7 &εσμο&έται s Corais: &εσμοΘέται και vel &εσ- 
μο&ετικοι και codd. (9εσμο9·έται solum Vat. teste Rosio, vel ob hunc 
locum minime ceterorum pater: error enim e signo natus quod 
numerali et copulae commune est)
FRAGMENTA 
ex prima libri parte 
1
τον Απόλλωνα κοινώς πατρώον τιμώσιν Αθηναίοι από 
Ίωνος’ τούτον γάρ οικήσαντος τήν Αττικήν, ώς Αρι­
στοτέλης φησί, τους Αθηναίους Ίωνας κληίλήναι καϊ 
Απόλλωνα πατρώον αντοΊς όνομασ&ήναι. Harp. Ατι. πατρ.
πατρφον τιμώσιν Απόλλωνα Αθηναίοι, έπεϊ Ίων ό 
πολέμαρχος Αθηναίων εξ Απόλλωνος καϊ Κρεονσης τής 
Ξονίλον έγένετο. schol. Aristoph. Αν. 1527 cf. Bekk. Αη. 
291 = schol. Piat. Euthydem.
2
έτι δέ μάλλον ανξήσαι τήν πόλιν βονλόμενος (Theseus) 
έκάλει πάντας έπϊ τοίς ϊσοις, καϊ τό 'δενρ' ϊτε, πάντες 
λεώ’ κήρυγμα Θησέως γενέσέλαι φασι πανδημίαν τινά 
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καθιστάντος. ου μην άτακτον ουδέ μεμιγμένην περιεϊδεν 
υπό πλήθους έπιχυθέντος ακρίτου γενομένην την δημο­
κρατίαν, άλλά πρώτος άποκρίνας χωρίς ευπατρίδας καί 
γεωμόρους καί δημιουργούς, ευπατρίδαις δε (τό) γινώσκειν 
τά θεϊα καϊ παρέχειν (τούς) άρχοντας άποδούς καί νόμων 
διδασκάλους είναι καί οσίων καί ιερών έξηγητάς, τοϊς 
άλλοις πολίταις (]. τούς πολίτας) ώσπερ είς ϊσον κατέστησε, 
δόξη μεν ευπατριδών, χρεία δέ γεωμόρων, πλήθει δέ 
δημιουργών ύπερέχειν δοκοϋντων. ότι δέ πρώτος άπέ­
κλινε πρός τον όχλον, ώς Αριστοτέλης φησί, καί 
αφήκε τό μοναρχεϊν, έοικε μαρτυρεϊν καί^Ομηρος έν νεών 
καταίόγω (547) μόνους Αθηναίους δήμον πρασαγορεύσας. 
Plutarch. Thes. 25.
3
ΓβΝΝΗΤΑΙ· πάλαι τό τών Αθηναίων πλήθος πριν
Κλεισθένη διοικήσασθαι τά περί τάς φυλάς διήρητο 
(διηρεΐτο cod.) εις (ευπατρίδας καί suppi, e fgm. 2) 
γεωργούς καί δημιουργούς καί φυλαί ησαν δ', τών δέ φυλών 
έκάστη μοίρας είχε γ , άς φατρίας καί τριττϋας έκάλουν 
τούτων όέ έκάστη συνειστήκει έκ τριάκοντα γενών, καί 
γένος έκαστον άνδρας είχε τριάκοντα τούς είς τά γένη τε- 
ταγμένους οιτινες γεννηταί εκαλούντο, (έξ) ών αϊ ίερωσύ- 
ναι (αϊ suppi, ex Harp.) έκάστοις προσήκουσαι έκληροΰν- 
το, οίον Ευμολπίδαι καί Κήρυκες καί 3Ετεοβουτάδαι, ώς 
ιστορεί έν τή Αθηναίων πολιτεία Αρ ιστοτέλης 
λέγων ούτως ’ φυλάς δέ αυτών σ υ ν ν εν ε μ ή σ θ α ι δ' 
α π ο μ ι μ η σ αμ έ ν ω ν (από μισθωμάτων corr. e Suida) 
τάς έν τοϊς έν ιαυτοϊς ώρας, έκάστην δέ διηρή- 
σ θ α ι εις τρία μέρη τών φυλών, όπως γένηταιτά 
πάντα δώδεκα μέρη, καθ άπ ερ ο ί μήνες είς τον 
ενιαυτόν, κ α λ εϊ σ θ α ι δέ αυτά τ ρ ιττ ΰ ς καϊ φα­
τρίας. είς δέ την φατρίαν τριάκοντα γένη δια- 
κ εκο σμ ή σ θ α ι, καθ άπ ερ αϊ η μέ ρ α ι είς τον μήνα, 
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το δε γένος είναι τριάκοντα άνδρών. Lexicon 
Patm. p. 152 Sakkel. eiusdem glossae excerpta schol. Piat. 
Axioch. ήΑρ i στ ο τέλ η ς φησί τον ολου πλή&ους διηρη- 
μενον Α&ήνησιν εις τε τοις γεωργούς και τοις δημιουρ­
γούς φυλάς αυτών είναι δ' etc.). Harp. γεννήται. Suid. 
(e lexico Photiano) γενν. Moeris (interpolata glossa) γενν. 
quae tamquam ipsa Aristotelis verba adferuntur ita ab eo 
scribi non potuerunt: certe enuntiata quae a κα&άπερ in­
cipiunt ab eo aliena, ac mirus in Aristotele lusus nume­
rorum. sed credere licet, proposuisse eum alius scriptoris 
opinationem.
τριττΰς έστι τό τρίτον μέρος τής φυλής' αύτη γάρ 
διήρηται εις τρία μέρη, τριττΰς καί έ&νη καί φατρίας, 
ώς φησιν Αριστοτέλης έν τή Αθηναίων πολιτεία. 
Harp. τριττύς. cf. Pollux 8, 111.
4
Αριστοτέλης ιστορεί οτι έλΰών Θησεύς εις Σκΰρον επί 
κατασκοπήν εικότως διά την Αϊγέως συγγένειαν έτελεύτησεν 
ώσΰείς (ώς Θησεύς cod. corr. Schwartz) κατά πετρών 
φοβη&έντος τοΰ Αυκομήδους τοΰ βασιλεύοντος ήμή σφετε- 
ρίσηται τήν νήσον suppi, ex Heraclide). Αθηναίοι δέ 
μετά τά Μηδικά κατά μαντείαν άνελόντες τά οστά αυτοΰ 
έίλαψαν. schol. Vatie, ad Eur. Hipp. 11, quod editurus 
est E. Schwartz. cf. Apollod. bibi. III, 15 5 ενιοι Αιγέα 
^κυρίου είναι λέγουσιν. Plutarch. Thes. 35. Cim. 8. 
ea quae Plutarchus Thes. 3 de Pittheo ex Aristotele habet 
redeunt fere in scholio alio ad eundem Euripidis versum 
adseripto. relata sunt a Rosio ad Troezeniorum rem publi­




λυκόποδας έκάλουν, ώς μέν Αριστοτέλης, τούς τών 
τυράννων δορυφόρους’ τούς γάρ ακμάζοντας τών οικετών 
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έπϊ τοΰ σώματος φυλακή έλαβον. λυκόποδες δέ εκα­
λούντο ότι διά παντός είχον τους πόδας λύκων δέρμασι 
περικεκαλυμμένους ώστε μή έπικαίεσ&αι έκ τοΰ περι­
έχοντας. schol. Arist. Lys. 665. λυπόποδες’ Αριστο- 
φάνης Αυσιστράτη' τούς πρόςΊππίαν άγωνισαμένους έπϊ 
Λειψυδρία) ώς γενναίους' έλεγον (έλα&ον Porso) γάρ τούς 
δορυφόρους τών τυράννων διά τό κατειλήσ&αι δέρμασι 
τούς πόδας καϊ λυκόποδας είναι Phot. quae quomodo 
componenda sint, non liquet. Aristotelis vero mentio 
perperam huc relata est, cum ad alteram eiusdem scholii 
partem spectet cf. Testim. cap. 19, 2.
6
Αριστοτέλης ένΑ&ηναίων πολιτεία ούτως λέγει” λογ ι­
στός (λογισταί cod. corr. Dobree) δέ αίροϋνται δέκα, 
π α ρ’ οίς διαλογίζονται πάσαι αί άρχαϊ τά τε 
λήμματα καί τάς γεγενημένας δ α πάν α ς’ καί άλ­
λους δέκα συνηγόρους (άλλοι —συνήγοροι cod. corr. 
Nauck), οϊτινες συνανακρίνουσι τούτοις. καϊ οί 
τάς ευ&ύν ας δ ιδ όντ ες παρά τούτοις άν ακρ ίνον - 
ται (— νοντες cod. corr. Meierj πρώτον, είτα έφίεν- 
ται εις το δικαστήριον, είς ένα καϊ φ / lex. 
Cantabr. λογισταί. cf. Ar. 54, 2. haec scriptor vetus om­
nino non scripsit, absurda enim αίροϋνται, άνακρίνονται, 
εφίενται. vix potest fieri quin serus homo ex capitis 
Aristotelei excerptis iam depravatis ipsa verba eius­
dem temere reconcinnaverit.
7
τό δέ παρακαταβαλλόμενον επί τών εφέσεων, οπερ 
οί νΰν παραβόλιον καλοΰσι. παράβολον Α ρ ισ τ ο τ έ- 
λης λέγει. Pollux 8, 62. vox quae ex Aristotele affer­
tur, omnino nulla est; παραβόλιον vituperat iure Phrynichus 
p. 230 Lob. aut librariorum error est aut Pollucis, res 
ipsa iu ultimis capitibus facile potest commemorata esse.
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8
Photius πελάτης (glossa secunda)' οϊ μισ&ώ δονλενον- 
τες, έπεϊ τό πέλας έγγνς, οϊον έγγιστα διά πενίαν προσιόν- 
τες' Αρ ιστοτέλης. idem melius schol. Piat. Euthyph. 
sine auctoris nomine, item apud alios, quod nomen, 
licet voce πελάτης Aristoteles utatur 2, 1, corruptum est 
ex Αριστοφάνης, inter cuius glossas politicas haec est 61 
Fresen. (Miller Mei. de litt. Gr. 433) et ad eundem redire 
constat Poli. 3, 82.
falso ad hunc librum relata
9
picturam Aegypti {invenerunt) et in Graecia Euchir Daedalo 
cognatus, ut Aristoteli placet. Plinius Nat. Hist. 7, 205. 
(Rose fgm. 382.)
10
Epimenides qui postea Buzyges dietus est secundum 
Aristotelem (monstrator aratri), schol. Lemov. ad Vergil. 
Georg. 1, 19. cf. Probus ad h. 1., schol. T ad Σ 483 
(ex Agallide Corcyraea), schol. Aeschin. 2, 78. Bekk. 
An. 221. Hesych. Βονζόγης. Plin. 5, 57. (Rose 386).
11
η δέ δη διασπορά κατακανίλέντος αντον (Solonis) της 
τέφρας περϊ την 2αλαμινίαν νήσον έστι μεν............μυ- 
&ώδης, άναγέγραπται δ} νπό τ’ άλλων άνδρών αξιόλογων 
καϊ Αρ ιστ οτ έλονς τον φιλοσόφου. Plut. Sol. 32. 
(Rose 392.)
12
πέπυσμαι . . . κννας γενέσθαι φιλοδεσπότονς χανΰΐπ- 
που τον Αρίφρονος (Αρίφρον codd. corr. Schneider) ‘ μετοι­
κιζόμενων γάρ τών Αθηναίων ές τάς νανς, ηνίκα τον χρόνον 
ό Πέρσης τόν μέγαν πόλεμον έπϊ την Ελλάδα έξήψε καϊ 
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έλεγον οί χρησμοί λψον είναι τοϊς Α&ηναίοις την μεν 
πατρίδα άπολιπείν έπιβήναι δέ των τριηρων, ονδέ οί 
άννες τον προειρημέναν απελείφ&ησαν αλλά σνμμετω- 
κίσαντο (— κισαν codd. corr. Valckenaer) τω Ξαν&ίππω, 
και διανηξάμενοι ές την Σαλαμίνα άπέβησαν. λέγετον δέ 
άρα ταΰτα Αριστοτέλης και Φιλόχορος. Aelian Nat. 
Hist. 12, 35. Plutarchus Them. 10 et Cat. mai. 5 idem 
rectius narrat, canem viribus natando consumptis expirasse, 
locum appellatum esse Κννός σήμα (unde Jacobs contra men­
tem Aeliani άπέβησαν in άπέσβησαν mutabat.) fieri potest 
ut in zoico quodam libro haec dixerit Aristoteles, sicut in 
Hist. An.Z24 mulum ab Atheniensibus immunitate donatum 
commemorat, cuius Plutarchus in eodem capite Catonis 
cum cane Xanthippi meminit, sed fortasse omnino erravit de 
Aristotele Aelianus, de Philochoro verum dicit: nam in 
Themistocle ex Atthide pendet Plutarchus. (Rose 398. 399.)
13
Αρ ιστοτ έλης δέ παρά Πυέλοκλείδη μουσικήν δια- 
πονη&ηναι τον άνδρα (Periclem) ερησίν. Plut. Per. 4. 
(Rose 401.)
14
πάππον ή τήίλης πατήρ .... τάχα ό’ άν τούτον 
τριτοπάτορα Αριστοτέλης καλοί. Pollux 3, 17 ex Aristo­
phane Byzantio, ut videtur. (Rose 415.)
15
πεζάς μόσχους, αντί τον εταίρας' έλέγοιτο γάρ τινες 
όντως (ώς Αριστοτέλης ·έν τή Πολιτεία) τάς χωρίς 
οργάνων. Κάνθαρος Σνμμαχία ‘ανλητρίδα πεζήν' καϊ 
Ένπολις Κόλαξι. Photius. cf. Hesych. s. v. Et. Μ. πεζαί, 
schol. Eur. Alc. 447. ex Atheniensium quidem re 
publica haec sumpta non videntur (cf. 50, 2), ac devectum 
fortasse nomen scriptoris e glossa alia, commemoravimus 
maxime, quia Rosius hoc fragmentum videtur neglexisse.
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Πανα&ήναια 19, 5. 54, 22. 60, 9.
12.67,16.68, 6.70, 5. έκ Πανα&. 
είς Παναθ·. 47, 17
Πανόίων 85, 4 
παραδείγματα 54, 19 
παραλίων στάσις 13, 14 
ή Πάραλος 69, 16 
παρανοίας 63, 16 
παρανόμων 50, 2 5. 66, 18 
παράστασις τί&εται 66, 20 
πάρεδροι αρχόντων 62, 6 εντό­
νων 53, 6




πεδιακών στάσις 13, 16
Πειραιεΰς' οϊ έν Πειραιεΐν&\ οϊ έκ 
Πειραιέως populares ρ. 41 sqq. 
saepius. Πειραιέως άρχοντες 
δέκα 38, 22. 43, 4. 6. είς Π. 
δήμαρχος 60, 16. επί. τον Π. 
στρατηγοί δύο 68, 20 ν. etiam 
άγορανόμοι, αστυνόμοι, μετρο­
νόμοι, σιτοφΰλακες
Πείσανδρος oligarchiae auctor 
36, 13
I Πεισιστρατίδαι 21, 2. οϊ Πει- 
σιστατιδών υϊεΐς 21, 14
Πεισίστρατος 13, 18 cap. 14—17.
30, 20. 44, 25. 86, 19
Πελαργικόν τείχος 21,12 
πελάται 1, 10 [fgm 8] [29, 20
ό πρός Πελοποννησίους πόλεμος 
οϊ πεντακισχίλιοι 33,21 et saepius 
πεντακοσιομέδιμνοι 4, 8. 6,19 sqq.
29, 4. 51,8 πεντακοσιομέδιμνον
1 τελεϊν Ί, 1 
πεντετηρίδες 60, 8
I πέπλος 54, 20
Περικλής 29, 8. cap. 27. 30, 16.
31, 4 [fgm 13]
πινάκια 70, 18. 71. 2. 73, 10. 76, 19 
πολέμαρχος 2, 3. 24, 9. cap. 58.
87, 11
πολιτών έγγραφή 45, 25 sqq.
Ποσιδεών 80, 8 
προβολή 40, 15. 66, 17 
προβούλευμα 49, 21. cf. 50, 20 
πρόβουλοι 32, 18 
πρόγραμμα 49, 11 
πρόδρομοι 54, 3 
πρόεδροι 49, 9. 16. προεδρική 
γραφή 66, 18
προικός δίκη 56, 26 
προξένων δίκαι 66, 4 
προχειροτονία 48, 14. 23 
πρυτανείαν 3, 2. (έπι πρυτανείω 
(δικαστή ριον)) 65, 20 adn. i. q. 
οϊ έν πρ. σιτοΰμενοι? 2Ί, 13 
πρύτανεις Dracontis aetate 3, 2 7.
ν. βουλή
ή Πυ^ία 20, 2 6. 23, 25 
Πυ&όδωρος αρχών 29, 19 (a. 432).
38, 18. 44, 13 (a. 404)
Πυ&όδωρος 'Επιζήλου 32, 14 sqq.
Πυθ-οκλείδης [fgm. 13]
; Πόλος ν. "Ανυτος 
πυρκαιας δίκη 65, 4 
πωληταί 6, 22. cap. 47. 56, 21
INDEX 99
Ραίκηλος 15, 10
Ρινών Παιανιεΰς 41,24. 42, S. 
86, 28
Σαλαμίς, pugna 25, 11. 22. 26, 16. 
29, 18. ν. προς Μεγαρέας πό­
λεμος. — είς Σ. αρχών 60, 15 
70, 2
Σάμιοι 26, 27 
είς Σάμον άρχαί 70, 8 
σεισάχθεια 5, 16. 86, 8 
η εν Σικελία γενομένη συμφορά 
32, 9; cf. 31, 6
Σιμωνίδης 18, 24 
σιτικόν έμποριον 56,11 
σιτοφύλακες 56, 1 
σκήψεις (χορηγών) 62, 21 (γυναι­
κών) 64, 5
Σκιροφοριών 36, 10 
Σκυλλαΐον ν. Γεραιστός 
Σκϋρος 85, 7 fgm. 4
εις Σκΰρον άρχαί 70, 8 
Σόλων 1, 14. 3, 5. cap. 5 — 12.
14, 7. 18, 4. 24, 1. 30, 20. 39, 1. 
44, 17. 51, 8. 86, 7 [fgm. 11] car­
mina 4. 5. 10. 11. 12. cf. 6, 6 
στατήρ (pondus) 9, 22 
στρατηγοί 3, 24. 27. 4, 1. 24, 7.
37, 14. cap. 61. αυτοκράτορες 
(a, 411) 34, 3. 35, 5 sqq. 36, 17 
συκοφαντίας γραφή 66, 22 
συκοφαντών προβολαί 48, 15 
σύμβολα, από συμβόλων δίκαι 67, 
ίο. (iudicum) 76, 14. 84, 2 
σύμμαχοι 26, 25. [27, 3] 
έπϊ συμμορίας στρατηγός 68, 20 
συνήγοροι ν. λογισταί 
σωφρονισταί 46, 17 sqq.
ταμίαι (τής θεοϋ) 3,21. 6, 22. 7, 
22. 51,6 sqq. 68, 2 τ. τών ιερών 
χρημάτων τή θειώ καϊ τοϊς 
άλλοις θεοϊς (a. 411) 34, 6 
ταμίας τ. βουλής 55, 1. τ. στρα­
τιωτικών 47, 15. 51, 14. 54, 23; 
cf. ad 68, 10. τ. τής Παράλου καϊ 
άλλος τής τοΰ'Άμμωνος 69, 15 
ταξίαργοι 34, 4. 69, 3 
Τελεσΐνος άρχων 24, 22
τέλος (census) 4, 1. 6, 18; cf. 7, 
5. 9. τ. πωλεϊν 51, 12. 21. τ. 
τελεϊν 61,14
τελώναι 57, 6
τεμενών μίσθωσις 52, 7
τετρακόσιοι cap. 29 sqq. cf. ρ. 45,6 
οϊ τετταράκοντα ν. δικασταϊ κατά 
δήμους
τιμήματα 6, 18. οϊ τά τ. παρεχό­
μενοι 43, 7
Τιμοσθένης άρχων 26, 16
Τιμώνασσα 18, 14
τοξόται εξακόσιοι καϊ χίλιοι 27, 4 
τραπεζιτική δίκη 57, 4
οϊ τριάκοντα 38, 4. cap. 35 sqq.
45, 8. 57, 13. 86, 77
τριήραρχοι 68, 22. τριηραρχική 
δίκη 57, 4
τριηροποιοί 51, 2
τριττύες 8, 2. 23, ίο. 49,7. fgm. 3 
τροχός σημεΐον 54, 1
περϊ τυράννων νόμοι 17, 22
υδρίαι 70, 18. 74, 24
ύδωρ in indiciis 78, sqq.
έν ίΥμηττώ χωρίον άτελές 16, 25 
υποζυγίων δίκη 57, 4
"Ύψιχίδης άρχων 25, 14
Φαίνιππος άρχων 24, ίο 
φαρμάικων δίκη 65, 3 
Φάυλλος 'Αχερδούσιος 41, 25 
Φειδιόνεια μέτρα 9, 17
Φιλόνεως άρχων 17, 29





φόροι, οϊ πρώτοι 26, 14; cf. 27, 2.
φόρους άγουσαι νήες 27, 12 
φρατρίαι 23, 22. fgm. 3 
έν Φρεάτου (δικαστήριον) 65, 11 
είς τά φρούρια άρχοντες (a. 411)
34, 5
φρουρίδες νήες είκοσι 27, 11 
φρουροί ν' έν τή πόλει 27, 7.
νεωρίων πεντακόσιοι 27, 6.
Φύη, Θράττα 14, 29
φυλαί quattuor 7, 28 sqq.; 23, 7.
85, 7. δέκα 22, 29 sqq. 
φυλακτήρια 47, 6
φύλαρχοι (a. 411) 34, 5. 35, 25.
δέκα 69, 11.
Φυλή 40, 9. οϊ από Φυλής sae­
pius
φυλοβασιλεΐς 7, 28. 65, 20
φυλοκρινεΐν 23, 2
Χΐοι 26, 26
χορηγοί τραγωδοΐς και κωμωδοΐς 
62, 12 sqq. είς Αήλον 62, 27. 




ψευδομαρτυρία έξ "Αρείου πάγου 
67, 9 έπισκήψεις ψ. 82, 12
ψήφοι 81, 28I
'Ωρεός 36, 27
Lipsiae; typis I. B. Hirschfeldi.
